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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio comente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Delegación del Gobierno en Castilla y León
Resolución por la que el Delegado del Gobierno en la Comunidad 
de Castilla y León delega ciertas competencias en favor de de­
terminadas autoridades.
La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado, desarrolla en el artículo
3.°  los principios establecidos en el artículo 103 de la Constitución que 
deben presidir la actuación de la Administración Pública.
En aras a dichos principios y, en especial, a los de eficacia y 
agilidad, es conveniente efectuar delegaciones de competencias, sin 
perjuicio del permanente control y conocimiento del ejercicio de las 
concedidas.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y lo dis­
puesto en los artículos 12 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, previa aprobación del 
Ministerio del Interior, conforme a lo dispuesto en la disposición 
transitoria segunda de la citada Ley 6/1997, de 14 de abril, he re­
suelto:
Primero.-Se delega en los Subdelegados del Gobierno en Avila, 
Burgos, León, Falencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y 
Zamora, en sus respectivos ámbitos territoriales, las siguientes com­
petencias:
1. En materia de personal funcionario:
1.1. -La adscripción, por necesidades del servicio, de funcio­
narios que ocupen puestos no singularizados a otros con el mismo 
procedimiento de provisión, nivel y complemento específico, den­
tro de la misma localidad.
1.2. -Adscripción provisional en comisión de servicios a pues­
tos de trabajo que no supongan cambio de localidad.
1.3. -Propuesta e informe sobre autorización o reconocimiento 
de compatibilidades.
1.4. -Atribuir el desempeño provisional de puestos de trabajo 
en los casos previstos en el artículo 21.2.b) de la Ley 30/1984.
1.5. -Proponer o informar la asistencia a cursos de selección, 
formación o perfecionamiento del personal, aprobados por la su­
perioridad.
1.6. -Incoar expedientes disciplinarios a los funcionarios.
2. En materia de seguridad.
2.1. -Decretar la prohibición o la modificación de la fecha, lugar, 
duración o itinerario de la reunión o manifestación de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica, 9/1983, de 15 de julio.
2.2. -Resolución denegatoria de celebración de espectáculos pú­
blicos o de suspensión de los mismos, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero; 
artículo 2 y Disposición Adicional de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
2.3. -Denegación de licencias de armas tipo E y de autorizacio­
nes especiales o denegación de las mismas para armas de avancarga.
2.4. -Informar las solicitudes de licencias de armas de tipo B.
2.5. -Autorización o denegación de los concursos o actividades 
con armas de fuego a que se refiere el artículo 149.3 del Reglamento 
de Armas de 29 de enero de 1993.
2.6. -Autorización o denegación de establecimientos para el co­
mercio de armas de fuego y aprobación de las medidas de seguridad 
de los mismos, así como el almacenamiento en ellos de pólvora, car­
tuchos, pistones y cápsulas propulsoras.
2.7. -Concesión o denegación de prórroga de las autorizaciones 
especiales para extranjeros y españoles residentes en el extranjero 
que traigan armas comprendidas en las categorías 2.a.2 y 3.2 del 
Reglamento de Armas.
2.8. -Autorización o denegación de realización de espectáculos 
de fuegos artificiales.
2.9. -Autorización o denegación de instalaciones y funciona­
miento de talleres de productos pirotécnicos y de almacenamiento 
y venta de dichos productos.
2.10. -Autorización o denegación para consumo habitual o even­
tual de explosivos y la instalación de depósitos para su almacena­
miento.
2.11. -Suspensión del servicio de las Empresas de Seguridad 
que infrinjan gravemente la normativa de seguridad privada o no co­
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rrijan las deficiencias notificadas de los contratos entre las mismas y 
los usuarios.
2.12. -Aprobación o denegación de armeros de empresas de se­
guridad.
2.13. -Autorización o denegación del servicio con armas en los 
casos previstos en los artículos 81 y 93 del Reglamento de 9 de diciembre 
de 1994.
2.14. -Ordenar la adopción de medidas de seguridad conforme 
a lo establecido en los artículos 111, 112, 128 y 130 del Reglamento 
de 9 de diciembre de 1994.
2.15. -Autorización o denegación de servicios de seguridad en po­
lígonos industriales o urbanizaciones.
2.16. -Autorizaciones o denegaciones de apertura de estableci­
mientos obligados a disponer de medidas de seguridad.
2.17. -Autorización o denegación de cambios de uniformidad 
del personal de empresas de seguridad en los casos previstos en el 
artículo 23 de la Orden de 7 de julio de 1995.
2.18. -Autorización, sustitución o exención de medidas de se­
guridad en los casos previstos en los artículos 120, 124, 125 del 
Reglamento de 9 de diciembre de 1994.
2.19. -Dispensa de medidas de seguridad en los casos previstos 
en los artículos 118,129,132,134 del Reglamento de 9 de diciembre 
de 1994.
2.20. -La resolución sobre el transporte de objetos valiosos o 
peligrosos en los casos previstos en el artículo 32 del Reglamento 
de 9 de diciembre de 1994.
2.21. -Proponer la implantación de servicios o sistemas de se­
guridad en empresas, entidades u organismos públicos.
2.22. -Designar Delegados Gubernativos para celebración de 
espectáculos taurinos de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1991, 
de 4 de abril, y en el Reglamento de Espectáculos Taurinos apro­
bado por Real Decreto 176/1992, de 28 de febrero.
3. En materia de extranjería:
3.1 -Ordenar la devolución de extranjeros en los supuestos pre­
vistos en el artículo 36.2 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, 
y en el artículo 123 del Reglamento para su ejecución de 2 de fe­
brero de 1996.
3.2. -Concesión o denegación de permisos de residencia en ré­
gimen general y de tarjetas en régimen comunitario, así como la re­
novación o extinción de los mismos.
3.3. -Concesión o denegación de tarjetas de estudiantes extran­
jeros.
3.4. -Concesión o denegación de autorizaciones de regreso en 
los casos previstos en el artículo 119.6 del Reglamento de 2 de fe­
brero de 1996.
3.5. -lnformar en los casos en que sea preceptivo hacerlo por el 
Delegado del Gobierno en materia de extranjería.
4. En materia de procesos electorales:
4.1 -Celebración de contratos para el desarrollo de los proce­
sos electorales.
4.2. -Ordenar la publicación de las relaciones y resolución de 
reclamaciones contra las mismas previstas en los artículos 1 y 2 del 
Real Decreto 282/1991, de 8 de marzo.
4.3. -Designación de representantes de la Administración a que 
se refieren los artículos 91.3 y 98.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio.
5. En materia de daños a víctimas de terrorismo:
-Resolución de los supuestos previstos en el artículo 9 del Real 
Decreto 673/1992, de 19 de junio, sobre resarcimiento a cuenta en 
los casos de lesiones no permanentes.
6. En materia de daños a transportes internacionales:
-Resolución de expedientes a que se refiere el artículo 5 de la 
Ley 52/1984, de 26 de diciembre, sobre indemnización por daños 
causados en territorio español a transportes internacionales.
7. En relación con la propaganda comercial aérea:
-Emisión de informes en relación con las solicitudes de autori­
zación para realizar vuelos publicitarios sobre la provincia.
8. En relación con los edificios administrativos de servicios 
múltiples:
-Coordinar los edificios administrativos en su respectiva pro­
vincia integrando su programa de necesidades y propuesta de ac­
tuación.
Segundo.-Se delega en los Secretarios Generales de la Delegación 
del Gobierno y de los Subdelegaciones de Gobierno, las siguientes com­
petencias:
1. En materia de personal funcionario, excepto las señaladas en 
los puntos 1.1; 1.4 y 1.5, respecto al personal docente, que serán 
ejercidas por los Directores Provinciales de Educación.
1.1.-Dar posesión y cese a los funcionarios en los puestos de 
trabajo.
1,2-Declarar las jubilaciones forzosas y por incapacidad física.
1.3. -Resolver las solicitudes de prolongación de la permanen­
cia en el servicio activo.
1.4. -La concesión de permisos o licencias en los términos es­
tablecidos en el artículo 11.5 del Real Decreto 2.169/1984, de 28 de 
noviembre.
1.5. -Reconocimiento de trienios.
1.6. -Concesión de excedencia voluntaria.
1.7. -Concesión de excedencia para el ciudado de hijos.
2. En relación con el Boletín Oficial de la Provincia.
-Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.-Se delega en el Jefe Superior de Policía de Castilla y León, 
y en los Comisarios Provinciales de Policía, en sus respectivos ám­
bitos territoriales, las siguientes competencias en materia de extran­
jería:
1 .-Concesión o denegación de prórrogas de estancia.
2. -Concesión o denegación del documento de identificación 
provisional de extranjeros, así como ordenar la inscripción en la sec­
ción especial del Registro de Extranjeros.
3. -Concesión, denegación o renovación de la cédula de ins­
cripción a extranjeros que se encuentran indocumentados o sean apá- 
tridas.
4. -Concesión o denegación del título de viaje para salida de ex­
tranjeros indocumentados.
Cuarto.-Se delega en los primeros Jefes de las Comandancias de 
la Guardia Civil, en sus respectivos ámbitos, la siguiente compe­
tencia:
-La concesión de las licencias de tipo E para armas de las ca­
tegorías 3.a, 7.a.2 y 7.a.3 a que se refieren los artículos 3; 96.4.d) y 
101 del Reglamento de Armas.
Quinto.-Se delega en los Directores Provinciales de Educación 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en sus respectivos ám­
bitos, en relación al personal docente, las señaladas en el apartado 
segundo. 1 en los puntos 1.1; 1.4 y 1.5.
En caso de ausencia o vacante del Director Provincial, las com­
petencias serán ejercidas por los respectivos Secretarios Generales de 
las Subdelegaciones del Gobierno, o, en su caso, por el Secretario 
General de la Delegación del Gobierno.
Sexto.-Hasta tanto no se produzca, en su caso, la designación 
de Subdelegado del Gobierno en la provincia de Valladolid las com­
petencias que se le delegan anteriormente serán ejercidas por el 
Secretario General de la Delegación del Gobierno.
Séptimo. 1 -De las delegaciones otorgadas en los apartados an­
teriores se exceptúan las competencias mencionadas en el artículo 
13.2 y 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de la Administración del Estado y del Procedimiento Administrativo 
Común.
2. -Las delegaciones de atribuciones mencionadas no supon­
drán la transferencia de la titularidad de la competencia sino sola­
mente su ejercicio.
3. -Las delegaciones no supondrán por sí mismas alteraciones 
en las unidades encargadas de las tareas materiales y técnicas de tra­
mitación administrativa.
4. -Siempre que se haga uso de las delegaciones otorgadas en 
la presente resolución se indicará expresamente esta circunstancia 
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y las resoluciones que se adopten se considerarán dictadas por el 
Delegado del Gobierno.
5.-Las  delegaciones de atribuciones de la presente resolución 
no serán obstáculo para que el Delegado del Gobierno pueda avo­
car para sí el conocimiento de un asunto de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 14.1 de la Ley 30/1992.
Octavo-Quedan sin efecto las resoluciones de delegaciones de 
competencias en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, del 
Delegado del Gobierno de 30 de septiembre de 1986, 31 de octubre 
de 1986, 5 de mayo de 1988 y 16 de enero de 1989; las resolucio­
nes del Gobernador Civil de Avila de 29 de julio de 1987, 30 de junio 
de 1989,2 de junio de 1993, y 30 de septiembre de 1993; del Gobernador 
Civil de Burgos, de 2 de septiembre de 1996 y 2 de septiembre de 
1996; del Gobernador Civil de León, de 17 de mayo de 1993 y 30 
de junio de 1993; del Gobernador Civil de Falencia de 25 de abril 
de 1995; del Gobernador Civil de Salamanca, de 10 de septiembre 
de 1987, 11 de septiembre de 1987 y 16 de diciembre de 1991; del 
Gobernador Civil de Segovia, de 15 de octubre de 1990 y 2 de julio 
de 1992; del Gobernador Civil de Soria, de 30 de agosto de 1996; y 
del Gobernador Civil de Zamora de 3 de diciembre de 1993.
Noveno.-La presente resolución que se publicará en los Boletines 
Oficiales de las Provincias de Avila, Burgos, León, Falencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora entrará en vigor 
el mismo día en que entre en vigor la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado.
Valladolid, 24 de abril de 1997.-El Delegado del Gobierno, 
Isaías García Monge. 3954
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
Aprobado provisionalmente el Presupuesto General de la Excma. 
Diputación Provincial de León, por el Pleno Corporativo el 26 de 
marzo de 1997, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, nú­
mero 73 (anexo), del día 1 de abril de 1997, y expuesto al público 
en el tablón de anuncios por un plazo de 15 días hábiles, y no ha­
biéndose presentado reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 
de esta Excma. Diputación Provincial de León, el Presupuesto General 
definitivamente aprobado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se de­
sarrolla el capítulo I del Título VI de la Ley de las Haciendas Locales 
en materia presupuestaria, y el artículo 150 de la Ley 39/88, se in­
serta en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido por capítu­
los de cada uno de los Presupuestos que lo integran, entrando en 
vigor una vez publicado para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 20.3.5 del Real Decreto 500/90, y el artículo 150.5 de la Ley 
39/88.
PRESUPUESTO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ESTADO DE GASTOS
CAPITULO DENOMINACION PESETAS
1 GASTOS DE PERSONAL 4.181.822.855
2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 2.566.938.382
3 GASTOS FINANCIEROS 1.733.559.147
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.630.545.895
6 INVERSIONES REALES 3.841.241.931
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.658.873.344
8 ACTIVOS FINANCIEROS 199.000.000




1 IMPUESTOS DIRECTOS 723.278.708
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.305.714.583
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.935.762.752
; 5 INGRESOS PATRIMONIALES 176.922.227
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.434.623.862
8 ACTIVOS FINANCIEROS 239.595.067
9 PASIVOS FINANCIEROS 2.069.928.374
TOTAL 17.885.825.573
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINIS­
TRATIVO INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA
ESTADO DE GASTOS
CAPITULO DENOMINACION PESETAS
1 GASTOS DE PERSONAL 165.421.099
2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 120.095.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98.474.686
6 INVERSIONES REALES 62.715.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 85.000.000




3 TASAS Y OTROS INGRESOS 9.326.466
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 490.000.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 200.000
7 TRANSFERENCIAS DECAPITAD 32.179.319
8 ACTIVOS FINANCIEROS 200.000
TOTAL 531.905.785
ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA 
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA IPELSA
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN PESETAS
1 GASTOS DE PERSONAL 40.936.756
2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 8.763.244




4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000.000
TOTAL 50.000.000
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ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL CON EL DEL INSTITUTO LEONÉS DE
CAPITULOS






Gtos. Personal 4.181.822.855 165.421.099 40.936.756 4.388.180.710 - -
Bienes Ctes. 2.566.938.382 120.095.000 8.763.244 2.695.796.626 - -
Gtos. Financieros 1.733.559.147 - - 1.733.559.147 - -
Transfer. Ctes. 3.090.545.895 98.474.686 - 3.189.020.581 50.000.000 490.000.000
SUMA OP.CTES. 11.572.866.279 383.990.785 49.700.000 12.006.557.064 50.000.000 490.000.000
Inversiones 3.841.241.931 62.715.000 300.000 3.904.256.931
Trans. Capital 1.658.873.344 85.000.000 - 1.743.873.344
Activos fínanc. 199.000.000 200.000 - 199.200.000
Pasivos (inane. 73.844.019 - - 73.844.019
SUMA OP. CAP. 5.772.959.294 147.915.000 300.000 5.921.174.294
TOTAL 17.345.825.573 531.905.785 50.000.000 17.927.731.358 50.000.000 490.000.000
PRESUPUESTO DE INGRESOS





Impíos. Directos 723.278.708 - 723.278.708 - -
Tasas y Otros 1.305.714.583 9.326.466 1.315.041.049 - -
Transí Ctes. 10.935.762.752 - 10.935.762.752 50.000.000 490.000.000
Ingresos Patrimo. 176.922.227 200.000 177.122.227 - -
SUMA OP. CTES 13.141.678.270 9.526.466 13.151.204.736 50.000.000 490.000.000
Trans. Capital 2.434.623.862 32.179.319 2.466.803.181 - -
Activos fínanc. 239.595.067 200.000 239.795.067 - -
Pasivos financ. 2.069.928.374 - 2.069.928.374 - -
SUMA OP. CAP. 4.744.147.303 32.379.319 4.776.526.622 - -
TOTAL 17.885.825.573 41.905.785 17.927.731.358 50.000.000 490.000.000
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, de conformidad con 
lo establecido en el art. 152 de la Ley de las Haciendas Locales y art. 23 del R.D. 500/90, en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha jurisdicción (dos meses a partir de la publicación en virtud del art. 58.1 de la misma).




NOTIFICACION DE RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común (JBOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las per­
sonas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Policía Local, ante la cual les asiste el derecho a alegar por es­
crito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15 días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 4 de abril de 1997-El Alcalde, Mario Amilivia González.
082867-96 JUAN DANIEL APPEL 07568023 BADAJOZ 26/11/96 7500 O.R.A.91
082868-96 MAXIMO RAUL CASTAÑEDA CHAMORRO 0010.193.329 VILLACEDRE 26/11/96 7500 O.R.A.91
082877-96 GOMEZ JULIO ANT DE FRUTOS 12362432 VALLADOLID 26/11/96 7500 O.R.A.91
082882-96 MARIO MARTINEZ HEVIA 76945620 EL CONDADO LAVIANA 26/11/96 7500 O.R.A.91
082883-96 MERA MADRIGAL J FERNANDEZ DE 05624981 MADRID 26/11/96 7500 O.R.A.91
082892-96 FLORENTINO IGLESIAS MORAL 10813756 GUON 26/11/96 7500 O.R.A.91
082894-96 ROSAL1NA GARCIA LOZANO 71409572 CUBILLAS DE OTEROS 26/11/96 7500 O.R.A.91















082918-96 LEON MARIA JOSE MONTERO DE 29161672 GIJON 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082941-96 MATIAS SANTOS ALVAREZ 09677949 LEON 26/11/96 7500 O.R.A.91
082965-96 EVENCIO AFONSO COLMENERO 76716200 OIMBRA 26/11/96 7500 O.R.A.91
082982-96 MARIANO DUQUE CAMPO 09757452 LEON 26/11/96 7500 O.R.A.91
082990-96 RAMON VICENTE GARCIA 08111241 CANDELARIO 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082997-96 JOSE ABDULKABIR GRAÑERAS 09805049 VALVERDE DE VIRGEN 26/11/96 7500 O.R.A.91
083000-96 MANUEL RODRIGUEZ MONTEJANO 12371114 VALLADOLID 26/11/96 5000 O.R.A. 92
083019-96 FERNANDO LOZANO GONZALEZ 21350150 ELCHE 26/11/96 7500 O.R.A. 91
083039-96 EDUARDO PERRERO LEON 35537586 LEON 26/11/96 7500 O.R.A.91
083054-96 JOSE VICENTE GARCIA PULGAR 10584588 OVIEDO 26/11/96 7500 O.R.A.91
083062-96 DAVID ALVAREZ LOPEZ 09489083 SAN ANDRES RABANEDO 26/11/96 7500 O.R.A.91
083064-96 ANA BELEN ROMOJARO LOPEZ 50439995 MADRID 26/11/96 7500 O.R.A. 91
083083-96 HECTOR M FERNANDEZ SECADES 10866757 GIJON 26/11/96 7500 O.R.A.91
083090-96 ARDECO FLORISTAS SDAD COOP 000F24315665 LEON 26/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
083112-96 VALENTIN PEREZ PANIAGUA 02474855 CASTROTIERRA VALMADRIGAL 26/11/96 7500 O.R.A.91
083113-96 RAMON VICENTE GARCIA 08111241 CANDELARIO 26/11/96 7500 O.R.A. 93
083114-96 FRANCISCO JAVIE MAREAN VILTRO 46527693 MAO 26/11/96 7500 O.R.A.91
083116-96 M TERESA ALFEIRAN RODRIGUEZ 32442754 CORUÑAA 26/11/96 7500 O.R.A.91
083119-96 MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO BOLADO 13631442 CORUÑAA 26/11/96 7500 O.R.A.91
083151-96 BALDOMERO MENDEZ MATA 09760053 SANTA MARIA PARAMO 26/11/96 5000 O.R.A. 92
083152-96 JOSE JULIO VILLAR MARTINEZ 09742911 GUARDO 26/11/96 7500 O.R.A.91
083163-96 MARIA ANGELES GONZALEZ MARTINEZ 09752711 LEON 26/11/96 7500 O.R.A.91
083173-96 ROBERTO POVES GALLEGO 09299556 VALLADOLID 26/11/96 7500 O.R.A. 91
083183-96 VISITACION DIEZ TASCON 09516045 FIGAREDO 26/11/96 5000 O.R.A. 92
083228-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDE DE VIRGEN 26/11/96 7500 O.R.A.91
083234-96 CARLOS ANGEL GARCIA PRIETO 12708134 FALENCIA 26/11/96 7500 O.R.A. 91
083235-96 ANTONIO GONZALEZ FUERTES 09625389 VILLADANGOS PARAMO 26/11/96 7500 O.R.A.91
083248-96 FIBRATEL SL 000B80444508 MATAELPINO EL BOALO 26/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
083271-96 ADERITO FERNANDEZ RODRIGUEZ 09762195 LEON 26/11/96 7500 R.G.C. 94 1C 02
083289-96 JOSE ALVAREZ S ANDO VAL 09471645 LEON 26/11/96 7500 R.G.C. 94 1C04
083306-96 GOMEZ JULIO ANT DE FRUTOS 12362432 VALLADOLID 26/11/96 7500 R.G.C.94 1C02
083314-96 JOSE MANUELSANDOVALBULNES 09711999 TROBAJO DEL CAMINO 26/11/96 7500 R.G.C. 94 2 01
083318-96 JOSE LUIS CASTAÑO PEREZ 09962653 LEON 26/11/96 5000 R.G.C. 154 01
080718-96 ANA BELEN GARCIA RODRIGUEZ 09727520 RIELLO 19/11/96 5000 R.G.C. 154 01
080720-96 MARIA DEL ROSAR GONZALEZ LOPEZ 71426740 LEON 19/11/96 7500 R.G.C. 94 1C04
080725-96 DAVID MELON BLANCO 09773288 LEON 19/11/96 7500 R.G.C. 94 1C 04
080728-96 JOSE MARIA FLECHA MACHIN 09740832 GARRAFE DE TORIO 19/11/96 5000 R.G.C. 154 01
080732-96 PEDRO FERNANDEZFUENTE 10191641 QUINTANA DE RUEDA 19/11/96 7500 R.G.C. 94 1C02
080740-96 ROSA ANA ESCUDERO MARTINEZ 09782489 TROBAJO DEL CAMINO 19/11/96 7500 R.G.C. 94 1C04
080746-96 ALFREDO JARDON PEDROSA 0071.430.242 LEON 19/11/96 5000 R.G.C. 154 01
080747-96 ALFREDO JARDON PEDROSA 0071.430.242 LEON 19/11/96 5000 R.G.C. 1181 01
080751-96 MA SOLEDAD GARCIA VALERO 09689600 VILLABLINO 19/11/96 7500 R.G.C.94 1C04
080779-96 REPRESENTACIONE RIERA SL 0O0B33651019 GIJON 19/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
080824-96 JUAN ANGEL PERUJO PEREZ 00139446 TORREJON DEARDOZ 19/11/96 7500 O.R.A.91
080834-96 CENVETSA 000A17143199 GIJON 19/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
080838-96 LUIS ALVAREZ PEREZ 10480931 MIERES 19/11/96 7500 O.R.A.91
080845-96 RAMON CHULILLA CORRAL 35023935 SABADELL 19/11/96 7500 O.R.A.91
080879-96 MIGUEL ANGEL ZAZO VUSTE 06564784 SAN JUAN DELA NAVA 19/11/96 7500 O.R.A.91
080889-96 BELEN FERNANDEZ VALDERREY 10196810 FRESNO DE LA VALDUERNA 19/11/96 7500 O.R.A.91
080891-96 SILVANO PASTOR SERRANO 09672290 LEON 19/11/96 7500 O.R.A.91
080900-96 JESUS MATEO GARCIA MARTINEZ 09748638 LEON 19/11/96 7500 O.R.A.91
080906-96 MARIA JESUS DAVILA RODRIGUEZ 09744147 LEON 19/11/96 5000 O.R.A. 92
080934-96 FRANCISCO FERNANDEZ ASENSIO 09779399 LEON 19/11/96 7500 O.R.A.91
080935-96 VALLE FELIX JOA GARCIA DEL 13147657 BURGOS 19/11/96 5000 O.R.A. 92
080942-96 SL LEONESA DE MAQUINARIA AGRICOLA 0O0B24O07767 LEON 19/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
080943-96 JUAN RAMON PRADO MAREAN 01827196 MADRID 19/11/96 7500 O.R.A.91
080957-96 VIRGILIO MEDRANO RUANO 09661075 MADRID 19/11/96 7500 O.R.A. 93
080963-96 FRANCISCO GARCIA GARCIA 27012862 ALMERIA 19/11/96 7500 O.R.A.91
080974-96 ROSA MARIA GARCIA MORAN 09689447 LEON 19/11/96 7500 O.R.A.91
080979-96 FRANCISCO GONZALEZ PELAEZ 10527305 OVIEDO 19/11/96 7500 O.R.A.91
080984-96 RAUL ALVAREZ LESCUN 0009.990.438 LEON 19/11/96 5000 O.R.A. 92
080986-96 MA PALOMA MARTINEZ GAGO 09725640 LEON 19/11/96 5000 O.R.A. 92
080988-96 BOMBONES SUGUIMAR SA 000A27039742 LUGO 19/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
080990-96 ROBERTO ORTEGA ARNAIZ 13139605 VILLASUR DE HERREROS 19/11/96 5000 O.R.A.94
080992-96 PEDRO CARRO PEREZ 10015848 PONFERRADA 19/11/96 7500 O.R.A. 91
081006-96 ELVIRA CELADA FERRER 10184893 VILLAR DE GOLFER 19/11/96 5000 O.R.A. 92
081007-96 ANTIDIO PEREZ RODRIGUEZ 09627188 LEON 19/11/96 7500 O.R.A.91
081008-96 MA DEL CARMEN LAIZ FERNANDEZ 09748091 SAN ANDRES RABANEDO 19/11/96 7500 O.R.A.91
081025-96 VALLE JOSE MIGU LOPEZ DEL 31676787 JEREZ DE LA FTRA 19/11/96 7500 O.R.A. 91
081040-96 FERNANDO IRAZUSALAS 00000114.304 MADRID 19/11/96 7500 O.R.A.91
081051-96 MARIBEL BARROS SL 000B24280802 PONFERRADA 19/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
081063-96 JOSE RUBEN GONZALEZ POZUELO 09770238 V1LLAMANDOS 19/11/96 7500 O.R.A.91
081067-96 JOSE PILAR VEGA SAN 09682903 TROBAJO DEL CAMINO 19/11/96 5000 O.R.A. 92
081068-96 CITROEN HISPANIA SA OOOA366O2837 MADRID 19/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
081072-96 VICTOR MANUEL ROMERO DIAZ 32832392 CORUÑAA 19/11/96 7500 O.R.A.91
081085-96 ALFONSO MANUEL LOPEZ ALVAREZ 09757934 TROBAJO DEL CAMINO 19/11/96 5000 O.R.A. 92
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081096-96 JUAN MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ 32784309 CORUÑAA 19/11/96 7500 O.R.A. 93
081104-96 ALEJANDRO E GARCIA GARCIA 71546125 CARRIZO 19/11/96 7500 O.R.A.91
081106-96 GABRIEL ALONSO GONZALEZ 09956759 PONFERRADA 19/11/96 7500" O.R.A. 91
081108-96 RAIMA! SA OOOA582O9529 BARCELONA 19/11/96 7500 O.R.A.91
081112-96 VICTOR MANUEL ROMERO DIAZ 32832392 CORUÑAA 19/11/96 7500 O.R.A.91
081130-96 SLCARBONES ROSA B24300915 TROBAJO DEL CAMINO 20/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
081140-96 SDAD COOP ARDECO FLORISTAS F24315665 LEON 20/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
081166-96 ANGEL LUIS MEDINA TARANILLA 09747487 CASTROAÑE 20/11/96 7500 R.G.C.94 1C02
081171-96 VICTORIO DIEZ PRIETO 0009.638.486 LA VIRGEN DEL CAMINO 20/11/96 5000 R.G.C. 154 01
081199-96 RICARDO FRANCIS CATALAPIEDRA TOMILLO 10070926 PONFERRADA 20/11/96 7500 O.R.A.91
081219-96 EVA MARIA GARMON RAMOS 71549745 SANTA MARIA PARAMO 20/11/96 7500 O.R.A.91
081239-96 SANTIAGO ARTEAGA CASTRO 71405348 LEON 20/11/96 7500 O.R.A. 91
081280-96 MANUELANDRADESOENGAS 01253263 SAN ANDRES RABANEDO 20/11/96 5000 O.R.A. 92
081285-96 SDAD COOP ARDECO FLORISTAS F24315665 LEON 20/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
081289-96 JOSE PILAR VEGA SAN 09682903 TROBAJO DEL CAMINO 20/11/96 5000 O.R.A. 92
081290-96 RAIMA! SA OOOA582O9529 BARCELONA 20/11/96 7500 O.R.A.91
081294-96 JOSE JURADO CARRANZO 0046.534.447 MONGA! 20/11/96 7500 O.R.A.91
081299-96 OSCAR ALONSO VALLADARES 36119104 VIGO 20/11/96 7500 O.R.A.91
081302-96 DAVID ORDOÑEZ ESCUDERO 09592742 LEON 20/11/96 5000 O.R.A. 92
081303-96 JESUS MARIA CATALAN ALLER 10598545 OVIEDO 20/11/96 5000 O.R.A. 92
081312-96 JULIO CESAR SANTOS REYERO 71697262 CISTIERNA 20/11/96 7500 O.R.A.91
081329-96 LUIS GARCIA RODRIGUEZ 0009.711.472 VALENCIA 20/11/96 7500 O.R.A.91
081347-96 JUAN CARLOS GONZALEZ ALAEZ 09737912 TROBAJO DEL CAMINO 20/11/96 7500 O.R.A.91
081349-96 MARIA BEATRIZ HURTADO CARRACEDO 09719298 LEON 20/11/96 7500 O.R.A.91
081353-96 JOSE MANUEL ALVAREZ ROPERO 51441163 ALCORCON 20/11/96 7500 O.R.A.91
081363-96 OLEGARIO PERRERO GUTIERREZ 09747181 CELADILLA DEL PARAMO 20/11/96 7500 O.R.A. 91
081365-96 JOSE MARIA CASTRO MONTES 09764459 LEON 20/11/96 7500 O.R.A.91
081366-96 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA 000A79252219 MADRID 20/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
081378-96 LORENZO FLECHA VIÑUELA 09632602 BRUGOSDEPENAR 20/11/96 7500 O.R.A.91
081384-96 RAFAEL LOPEZ SUIDAN 09801606 LEON 20/11/96 7500 O.R.A.91
081386-96 M DEL ROSARIO GONZALEZ ABARRIO 10516236 OVIEDO 20/11/96 7500 O.R.A.91
081387-96 JOSE AGAP1TO RODRIGUEZ GONZALEZ 10201240 BENAVIDES 20/11/96 7500 O.R.A.91
081396-96 CUEVAS BOBIS EL DE LAS 09795446 LEON 20/11/96 7500 O.R.A. 91
081401-96 FRANCISCO SIERRA MORENO 09625564 VALLADOL1D 20/11/96 5000 O.R.A. 92
081412-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDE DE VIRGEN 20/11/96 7500 O.R.A.91
081414-96 MUEBLES CAÑAS SA OOOA24O22543 LA VIRGEN DEL CAMINO 20/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
081415-96 JOSE ABOULKABIR GRAÑERAS 09805049 VALVERDE DE VIRGEN 20/11/96 7500 O.R.A. 91
081419-96 SOCIEDAD COOPER COMPLEJO INDUSTRIAL F14011142 LUCENA 20/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
081421-96 M DE LOS ANGELE PRIETO DIEZ 09701354 LEON 20/11/96 7500 O.R.A.91
081425-96 ANTONIO MANSILLA LOZANO 09681166 V1LLAOBISPO REGUERAS ' 20/11/96 7500 O.R.A.91
081441-96 MIGUEL PERRERO GARCIA 10157646 TROBAJO DEL CAMINO 20/11/96 7500 O.R.A.91
081447-96 PROCOVIALSL 000B24218422 LEON 20/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
081461-96 ROBERTO VALVERDE COLMENERO 35981496 VIGO 20/11/96 7500 O.R.A.91
081463-96 ANDRES LINARES CELADA 09776728 SANTA MARIA PARAMO 20/11/96 7500 O.R.A. 93
081469-96 JOSE FRANCISCO GAGO GOMEZ 35453486 VILLAGARC1A DE AROSA 20/11/96 7500 O.R.A. 93
081488-96 GALERIA LEONESA DE ALIMENTACION SL 000B24241523 LEON 20/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
081499-96 JOSE LUIS FLOREZ BAYON 09771302 RIOSEQUINO 21/11/96 5000 R.G.C. 154 01
081521-96 FERNANDO BLANCO FERNANDEZ 32656418 PONFERRADA 21/11/96 7500 R.G.C.94 IB 08
081530-96 GONZALEZ JOSE M SANCHEZ FRIERA 09586723 LEON 21/11/96 7500 R.G.C. 94 2 01
081534-96 SUMINISTROS PAR FONTANERIA Y CALEFACCION OOOB32OO5258 ORENSE 21/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
081542-96 JESUS ANGEL ALONSO CASTRO 000010587251 OVIEDO 21/11/96 7500 R.G.C.94 1C04
081555-96 TOMAS V1LLANUEVA ANDRES 09738494 VEGA DE INFANZONES 21/11/96 5000 O.R.A. 92
081556-96 DIAZ SANTOS MIG DE PONGA 14675175 LEON 21/11/96 7500 O.R.A.91
081564-96 JOSE MANUEL GONZALO CORDERO 01556670 V1LLARRODRIGO REGUERAS 21/11/96 7500 O.R.A.91
081572-96 OSCAR GARCIA MENDEZ 71416628 LEON 21/11/96 7500 O.R.A.91
081582-96 JOSE JURADO CARRANZO 0046.534.447 MONGA! 21/11/96 7500 O.R.A.91
081588-96 JOSE FERNANDO HERNANDEZ BEGUE 12179393 VALLADOLID 21/11/96 7500 O.R.A.91
081594-96 SERGIO BERC1ANO MORAN 09778343 LEON 21/11/96 7500 O.R.A.91
081603-96 JESUS PEREZ SANCHEZ 07962734 LEON 21/11/96 7500 O.R.A.91
081608-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDE DE VIRGEN 21/11/96 7500 O.R.A.91
081642-96 EMILIO A PEREZ EGIDO 02508248 LA ROBLA 21/11/96 7500 O.R.A.91
081644-96 JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA 50666653 MADRID 21/11/96 7500 O.R.A.91
081664-96 JUA CARLOS MARTIN VICENTE 12366378 VALLADOLID 21/11/96 7500 O.R.A.91
081686-96 JOSE JURADO CARRANZO 0046.534.447 MONGA! 21/11/96 7500 O.R.A.91
081692-96 CESAR ROCES DIAZ 10374621 GIJON 21/11/96 7500 O.R.A.91
081719-96 ROSARIO MARIA GARCIA DIEZ 09764088 VILLAM ANIN 21/11/96 7500 O.R.A.91
081747-96 COMPLEJO INDUSTRIAL SDAD.COOP 000F14011142 LUCENA 21/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
081753-96 JUAN DAVID DIEZSUAREZ 09700103 LEON 21/11/96 7500 O.R.A.91
081757-96 ANGEL LUIS ABRIL MONTIEL 09691760 LEON 21/11/96 5000 O.R.A. 92
081760-96 JUAN CARLOS GARCIA ALONSO 11948515 SANTA MARIA DE VEGA 21/11/96 7500 O.R.A.91
081770-96 LUIS ALBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ 09744393 MATALLANA DE TORIO 21/11/96 5000 O.R.A. 92
081778-96 JOSE SANTIAGO FERNANDEZ ARIAS 10195253 SAN MARTIN DEL CAMINO 21/11/96 7500 O.R.A. 91
081788-96 JOSE LUIS GADEATENA 19766751 VALENCIA 21/11/96 7500 O.R.A.91
081795-96 MA AURORA GOMEZ GARCIA 09673381 LEON 21/11/96 7500 O.R.A.91
081803-96 LAURENTINO SAEZ CUEVAS 0009.688.660 SAN ANDRES DEL RABANEDO 21/11/96 7500 O.R.A.91
081814-96 BEAMUD PATRICIA DE SIGMAR1NGA 12408781 VALLADOLID 21/11/96 5000 O.R.A. 92
081821-96 GALERIA LEONESA DE ALIMENTACION OOOB24241523 LEON 21/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
081830-96 ALEJANDRA SANTOS ANDRES 09799011 VIRGEN DEL CAMINO 21/11/96 5000 O.R.A. 92
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081853-96 ARGIMIRO VINJOY ALVAREZ 10799954 GIJON 21/11/96 7500
081856-96 ENGRACIA CHAMORRO SANCHEZ 00361431 TORREJON DE ARDOZ 21/11/96 7500
081858-96 PROCOVIALSL 000B24218422 LEON 21/11/96 50000
081861-96 FRANCISCO JAVIE RODRIGUEZ GARCIA 09753019 LEON 21/11/96 7500
080813-96 FRANCISCO JAVIE ESCANCIANO CORRAL 09695468 LEON 19/11/96 7500
081445-96 CODISOILSA 000A79322947 MADRID 20/11/96 50000
081672-96 ARTURO ANTONIO SILVANO GUTIERREZ 09761528 VILLABALTER 21/11/96 7500
080805-96 JUAN CARLOS SANTOS BLANCO 0009.725.396 LEON 19/11/96 7500
080804-96 EMMA PALOMO FERNANDEZ 46103648 TROBAJO DEL CAMINO 19/11/96 5000
080866-96 BLAS CASTAÑEDA BAFINO 09744153 TROBAJO DEL CAMINO 19/11/96 7500
081862-96 LIDIA GONZALEZ BAYON 09641440 LEON 22/11/96 7500
081886-96 JESUS C GARCIA MORAN 37954286 LEON 22/11/96 7500
081888-96 MIGUEL ANGEL ALEGRE MOLERO 09777980 LEON 22/11/96 5000
081895-96 JOSE MARIA HOYO GARCIA 71112000 CARBAJAL DE LA LEGUA 22/11/96 10000
081921-96 ARRANZ JUAN CAR DEL VAL 40971950 BARCELONA 22/11/96 5000
081923-96 BODEGAS Y BEBIDAS SA OOOA2OO2O186 SAN SEBASTIAN 22/11/96 50000
081930-96 MARCELINO DIEZ GARCIA 09712124 BENAVIDES DEORBIGO 22/11/96 7500
081933-96 LUIS SUAREZ FERNANDEZ 10575258 TEVERGA 22/11/96 7500
081943-96 ROSA MARIA GONZALEZ ASTORGANO 000038171038 PONFERRADA 22/11/96 7500
081950-96 JOSE ABDULKABIR GRAÑERAS 09805049 VALVERDE DE VIRGEN 22/11/96 7500
081955-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS 22/11/96 7500
081957-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDE DE VIRGEN 22/11/96 7500
081968-96 RENE MARTINEZ ESCANCIANO 09810533 LEON 22/11/96 7500
081978-96 JULIAN ALONSO VILLANUEVA 0009.739.419 SANTOVENIA VALDONCINA 22/11/96 7500
081990-96 BERNARDO RODRIGUEZ CASTRO 71403585 SECOS DEL CONDADO 22/11/96 7500
081994-96 AGUSTIN PEREZ MARCOS 07801464 AVILA 22/11/96 5000
082001-96 CELESTINO GONZALEZ CANAL 10788669 GIJON 22/11/96 5000
082002-96 JOSE LUIS GARCIA GOMEZ 0008.940.639 MOSTOLES 22/11/96 7500
082005-96 ANDRES MIGUEL PEREZ GARCIA 10195258 VEGA DEANTOÑAN 22/11/96 7500
082009-96 MANUELTABARALOBO 11666716 SANTA MARTA DE TERA 22/11/96 7500
082013-96 RAMON MUÑIZ VEGA 0010.611.201 RIOSECO DE TAPIA 22/11/96 7500
082021-96 LUIS ANGEL ROBLES MIGUELEZ 09762456 MANSILLA DE MULAS 22/11/96 7500
082024-96 DIMAR INSTALACI ELECTRICAS SL 000B24305757 VALDELAFUENTE 22/11/96 50000
082032-96 LUIS MIGUEL MARTINEZ CASTRO 09785919 LEON 22/11/96 7500
082033-96 ANA ISABEL MARTINEZ FERNANDEZ 09779920 LEON 22/11/96 7500
082034-96 PROCOVIALSL ' 000B24218422 LEON 22/11/96 50000
082036-96 ROSARIO GONZALEZ ALVAREZ 09592172 LEON 22/11/96 7500
082039-96 MARIA JOSE SEGURA OREJON 46324498 CAMPOAMOR ORIHUELA 22/11/96 7500
082058-96 CESAR MANUEL GARNELO DIEZ 10021890 PONFERRADA 22/11/96 7500
082059-96 MA ANGELES JAVARES MARTINEZ 0009.757.214 REYERO 22/11/96 7500
082062-96 TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION S A 000A28185221 MADRID 22/11/96 50000
082064-96 TOMAS MARCOS MAYO 09639977 TROBAJO DEL CAMINO 22/11/96 7500
082065-96 MARIA ELENA GONZALEZ MORANTE 09759981 LEON 22/11/96 7500
082074-96 TECAM DYSTALSA 000A15285471 CORUÑAA 22/11/96 50000
082081-96 JUAN IGNACIO FERNANDEZ ALCALDE 09772656 LEON 22/11/96 7500
082083-96 ANA ISABEL SANCHEZ ROJO 10861465 SAN JUSTO VILLAVICIOSA 22/11/96 7500
082091-96 JOSE RAMON MENDEZ PINTOR 78783455 PALAS DE REI 22/11/96 7500
082095-96 ALBITO TOMAS SUAREZ RAMOS 09660801 LEON 22/11/96 7500
082098-96 ARSENIA GARCIA FERNANDEZ 09552225 FRESNO DE LA VEGA 22/11/96 7500
082100-96 CONRADO MELON CUESTA 09800985 LEON 22/11/96 7500
082102-96 FRANCISCO FERNANDEZ ASENS1O 09779399 LEON 22/11/96 7500
082110-96 AURELIO GARCIA FERNANDEZ 0071.546.593 FELGOSAS 22/11/96 7500
082115-96 ANTONIO GONZALEZ FUERTES 09625389 VILLADANGOS PARAMO 22/11/96 7500
082117-96 MANUEL MORENO CHINCHILLA 26441572 PALACIOS DE SIL 22/11/96 7500
082121-96 MIGUEL ANGEL PEÑALBA HERRERO 09693196 SAN ANDRESRABANEDO 22/11/96 5000
082124-96 PRIMITIVO MARTINEZ ALONSO 09521187 LEON 22/11/96 7500
082127-96 JUAN ANTONIO DOMINGUEZ ROMERO 75540189 VALVERDE DEL CAMINO 22/11/96 7500
082131-96 JUAN A LAZARO MENENDEZ 10861050 GIJON 22/11/96 7500
082138-96 MARIA ROSARIO VALDES BAYON 09770578 LEON 22/11/96 7500
082139-96 TROFSL 000824015604 LA BAÑEZA 22/11/96 50000
082140-96 LA BALINESA SL 000B34124289 LA ANTIGUA 22/11/96 50000
082141-96 ANGELES FORMOSO LOPEZ 09758481 LEON 22/11/96 7500
082144-96 JOSE LUIS FERNANDEZ GARCIA 09738915 SANTIAGO MOLINILLO 22/11/96 7500
082145-96 ESABE EXPRESS SA 000A28276814 MADRID 22/11/96 50000
082149-96 JOSE GREGORIO GONZALEZ FERRO 34949028 SANTIAGO 22/11/96 7500
082156-96 SABINO ANTONIO SAEZ JIMENEZ 06551018 AVILA 22/11/96 7500
082159-96 MA TERESA GARCIA FERNANDEZ 13088265 BURGOS 22/11/96 7500
082164-96 MOB[PRECIOS LEONSL 000B24064370 ARMUNIA 22/11/96 50000
082165-96 PEDRO MANUEL INFIESTA SUAREZ 10748960 GIJON 22/11/96 7500
082183-96 BENITO LOZANO LLAMAZARES 03364138 OVIEDO 22/11/96 7500
082204-96 JESUS MATEO GARCIA MARTINEZ 09748638 LEON 22/11/96 7500
082210-96 FRANCISCO JAVIE ALONSO ALVAREZ 09777149 VILLIBAÑE 22/11/96 7500
082211-96 SEBASTIAN RAMIR GARCIA IRIBARREN 30558599 VILLAQUEJIDA 22/11/96 7500
082215-96 JOSE RUBEN GONZALEZ POZUELO 09770238 VILLAM ANDOS 22/11/96 7500
082217-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO 22/11/96 7500
082219-96 FRANCISCO JAVIE ALONSO ALVAREZ 09777149 VILLIBAÑE 22/11/96 5000
082229-96 NORTE MOTOR SA OOOA336O5833 PORCEYO GIJON 22/11/96 50000
082231-96 EMILIO A PEREZ EGIDO 02508248 LA ROBLA 22/11/96 7500
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082239-96 FRANCISCA FREY ALVAREZ 10044073 ALMAZCARA 22/11/96 7500 O.R.A.91
082243-96 MARIA BEGOÑA ALVIRA SIERO 09661554 LEON 22/11/96 7500 O.R.A.91
082287-96 SABINO ANTONIO SAEZ JIMENEZ 06551018 AVILA 23/11/96 7500 O.R.A. 91
082294-96 FRANCISCO MANUE BANGO ALVAREZ 09806449 URDIALES DEL PARAMO 23/11/96 7500 O.R.A.91
082297-96 JOSE PULGAR ARIAS 71394772 TROBAJO DEL CAMINO 23/11/96 7500 O.R.A.91
082302-96 SANTA MARIA DEL PARQUE SA 000A78952116 MADRID 23/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
082311-96 AURIJOYA SOCIEDAD CIVIL 000G24273419 LEON 23/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
082312-96 GENARO BERNARDO MIGUELEZ 12193997 LEON 23/11/96 7500 O.R.A.91
082313-96 FRANCISCO PORTO PEREZ 30563732 CORREXIDO 23/11/96 7500 O.R.A.91
082315-96 JESUS GARCIA FERNANDEZ 09628124 LEON 23/11/96 7500 O.R.A.91
082316-96 AGUSTIN BLANCO VAQUERO 11629062 VILLAR DEL BUEY 23/11/96 7500 O.R.A. 91
082323-96 GALERIA LEONESA DE ALIMENTACION SL 000B24241523 LEON 23/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
082326-96 MR SYSTEM SL 000B24279812 SANTA MARIA PARAMO 23/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
082330-96 ANTONIO LANZA LANZA 000009523073 LEON 23/11/96 7500 O.R.A.91
082337-96 ANGELA GARR1GUEZ BANDEZ 07214370 MADRID 23/11/96 7500 O.R.A.91
082339-96 JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ 11963624 RIOFRIO DE ALISTE 23/11/96 7500 O.R.A.91
082353-96 AREA NORTE INGENIERIA E INSTALACIONES 000B24342552 LEON 23/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
082357-96 RICARDO ELIAS FIDALGO ALVAREZ 09630602 SALCE 23/11/96 7500 O.R.A.91
082360-96 RIO JUAN ANGEL VILLA DEL 09754942 LEON 23/11/96 7500 O.R.A.91
082368-96 LUIS MIGUEL MARTINEZ CASTRO 09785919 LEON 23/11/96 7500 O.R.A.91
082371-96 EUDOSIO JESUS ALONSO ALONSO 12230237 LEON 23/11/96 5000 O.R.A. 92
082382-96 SILVIA GUILLAMET PUNCERNAU 07224965 MADRID 23/11/96 7500 O.R.A. 91
082383-96 JAIME RODRIGUEZ PASTOR 10524548 OVIEDO 23/11/96 7500 O.R.A. 91
082388-96 PEDRO ANDRES SANTIAGO RODRIGUEZ 11713928 SANTO VENIA 23/11/96 7500 O.R.A.91
082403-96 JAVIER GUTIERREZ LORENZO 00655681 MADRID 23/11/96 7500 O.R.A.91
082405-96 ELIO GARCIA GONZALEZ 09748406 UBEDA 23/11/96 7500 O.R.A.91
082409-96 MARIANO DUQUE CAMPO 09757452 LEON 23/11/96 7500 O.R.A.91
082411-96 SONIA MARIA BELERDA BELERDA 09782219 ARCAHUEJA 23/11/96 7500 O.R.A. 91
082248-96 CADENAS BERNARD DE LEON 13672019 LEON 23/11/96 7500 R.G.C. 94 1C 04
082255-96 MORATO JOSE LUI DA SILVA 10062366 PONFERRADA 23/11/96 5000 R.G.C. 154 01
082257-96 MARIA DEL CAMIN DIEZ BAÑOS 09718205 LEON 23/11/96 7500 R.G.C. 94 IB 08
082259-96 MATEO CASTRO VALLINAS 09925422 SAN ANDRES RABANEDO 23/11/96 7500 R.G.C. 94 2 01
082264-96 MA CRUZ RODRIGUEZ MARTINEZ 09752572 LEON 23/11/96 5000 R.G.C. 1461 01
082283-96 ANTONIO GARCIA CASTIÑEIRA 33835902 OTERO DE REY 23/11/96 7500 R.G.C. 15903
082284-96 JOSE MANUEL CARPINTERO FERNANDEZ 09784376 C1FUENTES DE RUEDA 23/11/96 7500 R.G.C. 94 1C04
082422-96 ARTURO GONZALEZ BUENO 9.755.873000 24/11/96 5000 R.G.C. 1461 01
082428-96 EUSTAQUIO ROJO ROJO 71406605 LEON 24/11/96 5000 R.G.C. 1-54 01
082435-96 LAUREANO MARTINEZ QUINTAS 10203852 ALIJA DEL INFANTADO 25/11/96 7500 R.G.C. 94 1C02
082438-96 MA TERESA OLIVEROS PIZARRO 0077.295.215 MANSILLA DE LAS MULAS 25/11/96 7500 R.G.C. 94 2 01
082443-96 PERRERO VIEJO SL OOOB24289332 LA BAÑEZA 25/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
082466-96 PILAR MARINA REVUELTA FUENTES 09493517 LEON 25/11/96 7500 R.G.C. 94 1C02
082468-96 RENE MARTINEZ ESCANC1ANO 09810533 LEON 25/11/96 5000 R.G.C. 154 01
082473-96 JORGE PEREZ MORA 02622171 MADRID 25/11/96 5000 R.G.C. 154 01
082477-96 JUAN BAUTISTA CONDE GUZON 09749290 SAHAGUN 25/11/96 15000 R.G.C. 56 5 01
082480-96 MATIAS SANTOS ALVAREZ 09677949 LEON 25/11/96 7500 O.R.A.91
082483-96 ALFONSO GOMEZ GARRIDO 09772469 VILLACEID 25/11/96 7500 O.R.A. 93
082484-96 MANUEL SIERRA SIERRA 02836929 VILLAVICIOSA DE ODON 25/11/96 5000 O.R.A. 92
082488-96 ANA MARIA FERNANDEZ PARCA 33790682 LUGO 25/11/96 7500 O.R.A.91
082498-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS 25/11/96 7500 O.R.A.91
082504-96 MARIA OLGA ASENJO CUESTA 09708370 LEON 25/11/96 7500 O.R.A.91
082509-96 MON1CA CARPINTERO FERNANDEZ 09791814 LEON 25/11/96 7500 O.R.A.91
082525-96 RAMON ANGEL REY NUEVO 09766233 LEON 25/11/96 7500 O.R.A.91
082527-96 MARIANO CORDERO BUSTIO 71697463 COLUNGA 25/11/96 7500 O.R.A.91
082528-96 JOSE ALFONSO COTO GARCIA 0009.404.562 OVIEDO 25/11/96 7500 O.R.A.91
082529-96 NARCISO RODRIGUEZ YAÑEZ 42459286 ARUCAS 25/11/96 7500 O.R.A.91
082554-96 CESAREO MEDIAV1LLA GARCIA 09756252 LEON 25/11/96 5000 O.R.A. 92
082556-96 FRANCISCO JAVIE PAZOS FUENTES 01909350 GETAFE 25/11/96 7500 O.R.A.91
082562-96 ANA GAITERO ALONSO 09757468 ARMUNIA 25/11/96 5000 O.R.A. 92
082570-96 SANTIAGO BARRIOS MARTINEZ 17835151 ZARAGOZA 25/11/96 7500 O.R.A.91
082577-96 ARDECO FLORISTAS SDAD COOP OOOF24315665 LEON • 25/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
082585-96 MARIA LUCILA PRIETO CUETO 10181002 ASTORGA 25/11/96 7500 O.R.A.91
082595-96 EXPOFRUBELSL OOOB25354978 TORRESDESEGRE 25/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
082604-96 LUIS ALFONSO ALONSO ALONSO 09302789 RIAÑO 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082614-96 RUBEN JUAREZ RODRIGUEZ 09734057 LEON 25/11/96 7500 O.R.A.91
082616-96 OMFSL 000B24240442 PONFERRADA 25/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
082624-96 MARIA DEL CARME LOPEZ PENA 76409584 MUGARDOS 25/11/96 5000 O.R.A. 92
082627-96 MARIA CARMEN TASCON GUTIERREZ 09769078 LEON 25/11/96 5000 O.R.A. 92
082631-96 FIBRATELSL 000880444508 MATAELPINOELBOALO 25/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
082642-96 MANUELALVAREZALVAREZ 09724767 LAS OMAÑAS 25/11/96 7500 O.R.A. 93
082654-96 MARIA CONSUELO IGLESIAS TEBAS 07979684 SALAMANCA 25/11/96 7500 O.R.A.91
082655-96 MARIANO IVAN ACERA GIL 09789944 SAN ANDRES RABANEDO 25/11/96 7500 O.R.A.91
082658-96 MA DEL CARMEN LAIZ FERNANDEZ 09748091 SAN ANDRES RABANEDO 25/11/96 5000 O.R.A. 92
082660-96 JOSE ABDULKABIR GRAÑERAS 09805049 VALVERDE DE VIRGEN 25/11/96 7500 O.R.A.91
082663-96 MARIA REYES CUBAS PEÑA 12371682 VEGAS DELCONDADO 25/11/96 7500 O.R.A.91
082668-96 MANUEL ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 33813359 BARALLA 25/11/96 7500 O.R.A.91
082672-96 MARIA SOCORRO ACEVEDO LLAMAS 09561816 LEON 25/11/96 5000 O.R.A.92
082674-96 AUTOMOVILES DEL CANTABRICO SA 000A33623950 ODON 25/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
082685-96 JUAN JOSE ARGUELLO PERRERO 09750396 ZUARES DEL PARAMO 25/11/96 7500 O.R.A.91
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082686-96 GALERIA LEONESA DE ALIMENTACION SL OOOB24241523 LEON 25/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
082696-96 ALBERTO GONZALEZ MONTAÑA 13744641 SAN CIBRIAN DE ARDON 25/11/96 5000 O.R.A. 92
082700-96 FRANCISCO FERNANDEZ PINTO 01910796 MADRID 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082708-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDE DE VIRGEN 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082714-96 ' ROSARIO MARIA GARCIA DIEZ 09764088 VILLAM ANIN 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082722-96 VICUÑA GAUNA AS GARCIA DE 16490260 VIANA 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082729-96 HERIBERTO PEREZ CAMPELO 14573829 GALLARTA 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082735-96 MOYA JESUS MARI DE CABO 09796700 VILLABALTER 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082738-96 LUIS MIGUEL MARTINEZ CASTRO 09785919 LEON 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082739-96 ISIDRO RENDOS MERINO 09599385 LEON 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082741-96 MARTA CUESTA DELGADO 09313328 VALLADOLID 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082743-96 ANGELSUAREZ ORDOÑEZ 11376983 SALINAS CASTRILLON 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082750-96 FRANCISCO JAVIE PAZOS FUENTES 01909350 GETAFE 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082757-96 BELARMINO RODRIGUEZ FERNANDEZ 11021842 OVIEDO 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082764-96 JUAN JOSE PENA VIDAL 76284520 BETANZOS 25/11/96 5000 O.R.A.94
082767-96 MA VIOLETA SUAREZ GONZALEZ 11050715 POLA DE LENA 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082771-96 AVELINA BLANCO SALAZAR 10776376 CANGAS DEONIS 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082774-96 JOSE LUIS VEGA SANCHEZ 11958725 SAN ESTEBAN MOLAR 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082782-96 REOLINDES QUINTANA PASTRANA 09669606 BERCIANOS R CAMINO 25/11/96 5000 O.R.A. 92
082792-96 JUAN TOME CALLES 12359873 CISTERNIGA 25/11/96 5000 O.R.A. 92
082798-96 ANGELITA RODRIGUEZ PRIETO 10080926 PARAMO DEL SIL 25/11/96 7500 O.R.A.91
082811-96 JAVIER BERNARDINO CARRAVILLA 09292027 VALLADOLID 25/11/96 7500 O.R.A.91
082826-96 JUSTO RODRIGUEZ ESTEBAN 50780535 TORO 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082829-96 ROLLERLAM SL 000B46894812 QUART DE POBLET 25/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
082832-96 MIGUEL ANGEL ALONSO ALONSO 71416215 RIAÑO 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082838-96 PILAR MARINA REVUELTA FUENTES 09493517 LEON 25/11/96 7500 O.R.A.91
082853-96 JUAN PEDRO MIRON CARRASCO 08101249 MADRID 25/11/96 7500 O.R.A. 91
082854-96 EMBUTIDOS VEGARADA SA 000A24211906 LUGUEROS 25/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
082864-96 MARTINEZ MATILD DE DIOS 09504671 LEON 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082867-96 JUAN DANIEL APPEL 07568023 BADAJOZ 26/11/96 7500 O.R.A.91
082868-96 MAXIMO RAUL CASTAÑEDA CHAMORRO 0010.193.329 VILLACEDRE 26/11/96 7500 O.R.A 91
082871-96 ROBERTO LLAMAS DE LA FUENTE 0010.184.977 CASTRILLO DE LAS PIEDRAS 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082873-96 MARIAM VICTORIA ALVAREZ MADRIGAL 71440900 LEON 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082877-96 GOMEZ JULIO ANT DE FRUTOS 12362432 VALLADOLID 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082879-96 DIEZ MA LUZ DE VEGA 71391637 RIELLO 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082882-96 MARIO MARTINEZ HEVIA 76945620 EL CONDADO LAVIANA 26/11/96 7500 O.R.A.91
082883-96 MERA MADRIGAL J FERNANDEZ DE 05624981 MADRID 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082884-96 JOAQUIN ANTONIO ROZADA GONZALEZ 09764454 LEON 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082886-96 JAVIER BERNARDINO CARRAVILLA 09292027 VALLADOLID 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082889-96 VIDAL GONZALEZ LUENGOS 09671706 CABREROS DEL RIO 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082890-96 MIGUEL ANGEL DIEZ VIÑUELA 09765914 PALAZUELO DE TORIO 26/11/96 5000 O.R.A. 94
082892-96 FLORENTINO IGLESIAS MORAL 10813756 GIJON 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082894-96 ROSALINA GARCIA LOZANO 71409572 CUBILLAS DE OTEROS 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082901-96 ALFONSO VARGAS GIMENEZ 10196052 LA BAÑEZA 26/11/96 5000 O.R.A. 92
082911-96 AREA NORTE INGENIERIA E INSTALACIONES S000B24342552 LEON 26/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
082915-96 MARIA MERCEDES HERRERAS BARRIO 09756072 LEON 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082916-96 MARIA ERMISENDA MIELGO MARCOS 12132292 ANTOÑANES DEL PARAMO 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082918-96 LEON MARIA JOSE MONTERO DE 29161672 GIJON 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082924-96 MA BEATRIZ GUERRA FERNANDEZ 0036.108.623 VIGO 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082932-96 SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES OOOA7866952O PARACUELLOS JARAMA 26/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
082938-96 BRILLOSOLSL 0000B2421711 LEON 26/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
082941-96 MATIAS SANTOS ALVAREZ 09677949 LEON 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082943-96 JOSE ANTONIO ESCUDERO GALLEGO 12030095 VILLANUEVA DE DUERO 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082944-96 INDUSTRIAS JARDINERAS LEONESAS SL 000B24304032 LEON 26/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
082956-96 JUAN JOSE MANSILLA VALBUENA 09747629 VALDERRUEDA 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082957-96 VICTOR JAVIER MARTIN REY 09775303 LEON 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082962-96 VIRGILIO C BAYON ROBLES 09630283 VALLADOLID 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082965-96 EVENCIO AFONSO COLMENERO 76716200 OIMBRA 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082966-96 LUIS MIGUEL RUIZ NIETO 11369179 LEON 26/11/96 5000 O.R.A. 92
082968-96 SINDIMIO GARCIA GARCIA 09634126 VILLASECA SOBARRIBA 26/11/96 7500 O.R.A.91
082971-96 ZOILO JOSE FERN DE CASTRO 07849440 LEON 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082979-96 SATMONFER SL 000824289662 LEON 26/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
082982-96 MARIANO DUQUE CAMPO 09757452 LEON 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082984-96 JOSE HUERTASUAREZ 27842919 LEON 26/11/96 5000 O.R.A. 92
082986-96 PEDRO L CABRERO NEGRO 03431720 COCA 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082987-96 LUIS JAVIER GONZALEZ ALVAREZ 10199390 VILLANUEVA DE CARRIZO 26/11/96 5000 O.R.A. 92
082990-96 RAMON VICENTE GARCIA 08111241 CANDELARIO 26/11/96 7500 O.R.A. 91
082994-96 LEON MA TERESA RODRIGUEZ VILA 11990251 VALLADOLID 26/11/96 7500 O.R.A. 93
082997-96 JOSE ABDULKABIR GRAÑERAS 09805049 VALVERDEDE VIRGEN 26/11/96 7500 O.R.A. 91
083000-96 MANUEL RODRIGUEZ MONTEJANO 12371114 VALLADOLID 26/11/96 5000 O.R.A. 92
083001-96 NINFA RODRIGUEZ MARTINEZ 10124484 LA BAÑEZA 26/11/96 7500 O.R.A.91
083006-96 FERNANDO BREZMES NICOLAS 09800125 MANSILLA DE MULAS 26/11/96 5000 O.R.A. 92
083012-96 MARIA DEL PILAR ALVAREZ SEARA 10180523 TORRE DEL BIERZO 26/11/96 5000 O.R.A. 92
083014-96 ANGELSUAREZ ORDOÑEZ 11376983 SALINAS CASTRILLON 26/11/96 5000 O.R.A. 92
083019-96 FERNANDO LOZANO GONZALEZ 21350150 ELCHE 26/11/96 7500 O.R.A. 91
083020-96 AUTOMOVILES DEL CANTABRICO SA OOOA3362395O GIJON 26/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
083028-96 GALERIA LEONESA DE ALIMENTACION SL OOOB24241523 LEON 26/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
083030-96 CLAUDIO GARCIA NAVARRO 71239479 LEON 26/11/96 7500 O.R.A. 91
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083036-96 GONZALEZ BERNAR DE CELIS 09724347 TROBAJO DEL CAMINO 26/11/96 7500
083038-96 MARIA CRISTINA FERNANDEZ SANTOS 09755686 LEON 26/11/96 5000
083039-96 EDUARDO PERRERO LEON 35537586 LEON 26/11/96 7500
083044-96 JOSE MARIA MANSILLA VALBUENA 09770479 VALDERRUEDA 26/11/96 7500
083054-96 JOSE VICENTE GARCIA PULGAR 10584588 OVIEDO 26/11/96 7500
083060-96 BADIFER SL 000624324097 LEON 26/11/96 7500
083062-96 DAVID ALVAREZLOPEZ 09489083 SAN ANDRES RABANEDO 26/11/96 7500
083064-96 ANA BELEN ROMOJARO LOPEZ 50439995 MADRID 26/11/96 7500
083067-96 JULIO CESAR PEREZ BELLOSO 09806938 LEON 26/11/96 7500
083071-96 JOSE ANTONIO FERREIRO FERNANDEZ 51377395 VILLAPRIVIANO 26/11/96 7500
083079-96 RAMON ANGEL REY NUEVO 09766233 LEON 26/11/96 7500
083083-96 HECTOR M FERNANDEZ SECADES 10866757 GIJON 26/11/96 7500
083087-96 LUIS MARIANO SIMON CHOYA 09297972 AGUILAR DE CAMPOS 26/11/96 5000
083090-96 ARDECO FLORISTAS SDAD COOP 000F24315665 LEON 26/11/96 50000
083095-96 MARIA ESTHER ALONSO SUAREZ 09746504 LEON 26/11/96 7500
083098-96 ONESIMO MIGUELEZ GUERRA 10742139 SANTIBAÑEZ DE LA ISLA 26/11/96 7500
083099-96 QUIROS PARDO JO BERNALDO DE 15777965 PAMPLONA 26/11/96 7500
083102-96 MA INMACULADA ESCAPA GONZALEZ 09764367 ARDON 26/11/96 7500
083105-96 RUSCENTERSL 000B24269607 VEGUELLINA DE ORBIGO 26/11/96 5000
083112-96 VALENTIN PEREZ PANIAGUA 02474855 CASTROTIERRA VALMADRIGAL 26/11/96 7500
083113-96 RAMON VICENTE GARCIA 08111241 CANDELARIO 26/11/96 7500
083114-96 FRANCISCO JAVIE MAREAN VILTRO 46527693 MAO 26/11/96 7500
083116-96 M TERESA ALFEIRAN RODRIGUEZ 32442754 CORUÑAA 26/11/96 7500
083119-96 MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO BOLADO 13631442 CORUÑAA 26/11/96 7500
083127-96 JESUS TORRES SALGADO 0076.843.654 VIGO 26/11/96 7500
083130-96 JAVIER FERNANDEZ ARRIBAS 50706667 MADRID 26/11/96 7500
083136-96 JOSE MARIA MUÑIZ TRABANCO 10749956 OVIEDO 26/11/96 7500
083139-96 ANA MARIA RODRIGUEZ ROMERO 00670748 MADRID 26/11/96 7500
083141-96 M ASUNCION EULA GARCIA BERCIANO 09771920 LEON 26/11/96 7500
083148-96 JUAN CARLOS ARIZA MARTOS 09742707 SANTA LUCIA DE CORDON 26/11/96 7500
083151-96 BALDOMERO MENDEZ MATA 09760053 SANTA MARIA PARAMO 26/11/96 5000
083152-96 JOSE JULIO VILLAR MARTINEZ 09742911 GUARDO 26/11/96 7500
083154-96 MARIA CRISTINA FERNANDEZ SANTOS 09755686 LEON 26/11/96 7500
083155-96 ANGEL MIERES MUÑOZ 07806847 SALAMANCA 26/11/96 5000
083162-96 MARIA ELENA GOMES DA ROCHA 0000LE002645 LEON 26/11/96 7500
083163-96 MARIA ANGELES GONZALEZ MARTINEZ 09752711 LEON 26/11/96 7500
083165-96 BENIGNO VALENCIA MURCIEGO 09759077 LEON 26/11/96 7500
083167-96 JUSTO RODRIGUEZ ESTEBAN 50780535 TORO 26/11/96 7500
083171-96 BADIFER SL 000B24324097 LEON 26/11/96 7500
083173-96 ROBERTO POVES GALLEGO 09299556 VALLADOLID 26/11/96 7500
083183-96 VISITACION DIEZTASCON 09516045 FIGAREDO 26/11/96 5000
083192-96 JESUS MARIA DEZA ANTA 11727773 CERECINOS DE CAMPOS 26/11/96 5000
083194-96 ASESORIA FISCAL LABORAL LEONESA SL 000B24272254 LEON 26/11/96 50000
083203-96 OSCAR FERNANDEZ BANDERA 09794164 PALACIO DE TORIO 26/11/96 7500
083204-96 JUAN BAUTISTA GONZALEZ MARTINEZ 09763269 PTE VILLARENTE 26/11/96 7500
083211-96 CASTRO ROSA MAR RUANO DE 09693061 LEON 26/11/96 7500
083216-96 ANGEL YLLERA PALAZUELO 000013635451 MAJADAHONDA 26/11/96 7500
083217-96 EVA MARIA BLANCO VALLE 10891536 GIJON 26/11/96 7500
083219-96 TOMAS ROBLES ROBLES 09662277 PUENTE VILLARENTE 26/11/96 7500
083221-96 RECTIFICADOS DIASO SL 000B24070146 LEON 26/11/96 50000
083223-96 ARGIM1RO ACEBES FUERTES 00058634 VILLAGARCIA DE LA VEGA 26/11/96 7500
083226-96 EVERILDA GARCIA BLANCO 09642483 LEON 26/11/96 7500
083228-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDE DE VIRGEN 26/11/96 7500
083230-96 IVAN LOSA LOPEZ 09808175 VILLAQUILAMBRE 26/11/96 7500
083233-96 MARIO LLORENTE RUBIO 09605640 VILECHA 26/11/96 7500
083234-96 CARLOS ANGEL GARCIA PRIETO 12708134 FALENCIA 26/11/96 7500
083235-96 ANTONIO GONZALEZ FUERTES 09625389 VILLADANGOS PARAMO 26/11/96 7500
083238-96 ALMACENES P1NILLA CB 0O0E27040112 LUGO 26/11/96 50000
083248-96 FIBRATELSL 000B80444508 MATAELPINO EL BOALO 26/11/96 50000
083252-96 FRIGORIFICOS INDUSTRIALES DEL BIERZO 000A24012692 PONFERRADA 26/11/96 50000
083257-96 LUCAS CUESTA GONZALEZ 09700312 LEON 26/11/96 7500
083258-96 LAS VALLINAS M CANSECO DE 09616477 ONZONILLA 26/11/96 7500
083264-96 JESUS ANGEL RODRIGUEZ VELASCO 09694254 LEON 26/11/96 7500
083266-96 LUIS ANTONIO SERRANO SECO 09798343 LEON 26/11/96 5000
083269-96 BENIGNO DIEZ PERE1RA 09797516 LEON 26/11/96 5000
083271-96 ADER1TO FERNANDEZ RODRIGUEZ 09762195 LEON 26/11/96 7500
083278-96 M1LLAN AGUSTIN GARCIA SAN 09602424 LEON 26/11/96 7500
083289-96 JOSEALVAREZSANDOVAL 09471645 LEON 26/11/96 7500
083290-96 PROMOTORA TEJERO MONTAÑO SL 000B24209561 LEON 26/11/96 50000
083292-96 MARIA ELENA GARCIA ALMARZA 09756337 RIOSCURO DE LACIANA 26/11/96 5000
083293-96 MIGUEL ANGEL MELONSAAVEDRA 22734738 LEON 26/11/96 7500
083298-96 JOSE LUIS CARRERA PELAEZ 09769724 LAGUNA DE NEGRILLOS 26/11/96 7500
083300-96 MARIA ROSARIO GONZALEZ ALVAREDO 09686926 LEON 26/11/96 7500
083302-96 JOSE MARIA TAGARRO ROY 0071.427.499 LEON 26/11/96 5000
083306-96 GOMEZ JULIO ANT DE FRUTOS 12362432 VALLADOLID 26/11/96 7500
083309-96 RAMON RODRIGUEZ GARCIA 0007.947.279 NAVATEJERA 26/11/96 7500
083310-96 RAFAEL GARCIA BLANCO 0009.495.885 LEON 26/11/96 10000
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083318-96 JOSE LUIS CASTAÑO PEREZ 09962653 LEON
083319-96 ISSA MBAYE 0000LE005245 CEMBRANOS
083437-96 GASTON Y DANIELA SA 000A48005102 MADRID
083441-96 FICORPSA OOOA5O353531 ZARAGOZA
083444-96 MARIO LLAMAZARES URDIALES 71386864 GARFIN DE RUEDA
083447-96 INPRONOR SL 0O0B24319808 ONZONILLA
083457-96 MIGUEL ANGEL DIEZ VIÑUELA 09765914 . PALAZUELO DE TORIO
083469-96 FRANCISCO J BAHILLO ARDURA 09582546 LEON
083477-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDEDE VIRGEN
083481-96 CARBONES Y GASOLEOS RGUEZ MIRANTES SA 000A24053373 VILLAS ALTER
083488-96 TUVAFIL SL OOOB24057507 PONFERRADA
083505-96 PEDRO GONZALEZ IBAN 09676588 VILLABALTER
083508-96 ARDECO FLORISTAS SDAD COOP 000F24315665 LEON
083510-96 M DEL ROSARIO GONZALEZ ABARRIO 10516236 OVIEDO
083515-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO
083530-96 CARLOS JAVIER GONZALEZ MIRON 35302266 POYO
083532-96 PEÑA TEXTIL DISTRIBUCIONES SL 000B13179957 ALMAGRO
083540-96 MARIA DEL MAR CASAS PRIETO 10187327 LEON
083543-96 PEÑA TEXTIL DISTRIBUCIONES SL 000B13179957 ALMAGRO
083549-96 CANDIDO GARCIA ARGUELLES 10908358 SAMA DE LANGREO
083552-96 CORPORACION INVERSORA EMPRESARIAL SL 000B15403306 MELIDE
083564-96 PAPEL ASTUR COMERCIAL SA 000A33684622 GIJON
083574-96 MA MATILDE D SANCHEZ PIÑAN 10769915 SAN SEBASTIAN REYES
083584-96 MA NATALIA HIGUERAS VILLAR 08959123 ALCALA DE HENARES
083586-96 CESAR DIEZ GARRIDO 09751834 LEON
083589-96 LUCIA TRAPIELLO GONZALEZ 09714917 SAN FELIZ DE TORIO
083591-96 JOSE MARIA ARRANZ BENGOECHEA 14123304 GETXO
083605-96 LUIS BERNARDO MUÑIZ PEREZ 71416607 VALENCIA DE DON JUAN
083610-96 VICTORINO ANGEL GARCIA PERRERO 10194253 LA BAÑEZA
083620-96 JUAN DANIEL APPEL 07568023 BADAJOZ
083623-96 JOSE ANGEL PUCH RIAL 36018091 VIGO
083629-96 TALLERES RABA SA OOOA39O55389 REVILLA
083630-96 IMPORTS AND STOCKIST ARBIDE SL 000848570576 ARRANKUDIAGA
083632-96 ALVEMOTOR SL 000B80681927 MADRID
083639-96 PEDRO MANUEL FANEGO PALAT 10834761 GIJON
083649-96 EMMA MANUELA FERNANDEZ COSIO 13983755 TORRELAVEGA
083653-96 OLVIDO GIL GONZALEZ 12664520 LEON
083658-96 FRANCISCO JOSE BALBUENA GONZALEZ 09748756 VILLAOBISPO DE REGUERAS
083679-96 RAMON ANGEL REY NUEVO 09766233 LEON
083682-96 AUTO MECANICA NORTE SA OOOA33O37524 OVIEDO
083685-96 DAVID MARTINEZ BENAVIDES 10191689 BARRIENTOS DE LA VEGA
083698-96 JOAQUIN CESAR ARTIGUE LOPEZ 09667905 VILLALOBAR
083708-96 TECAM DYSTAL SA 0O0A15285471 CORUÑAA
083713-96 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DE VALENCIA S000A46187407 VALENCIA
083725-96 ELADIO FERNANDEZ PUENTE 09492823 LEON
083726-96 MARIA YOLANDA GARCIA JUAREZ 09750296 VILLABALTER
083738-96 RAMON ZAPICO ALVAREZ 10913485 MIERES
083749-96 LUCIO PAYO ASENJO 12709507 PAREDES DE NAVA
083761-96 SUILS GONZALO SANCHEZ ROBLES 09468163 LEON
083762-96 CARLOS TEJERINA PEREZ 33851721 LUGO
083771-96 TEOFILO PAEZ POBLETT 35291445 BARRO
083793-96 RAUL CUENCA OLIVER 05138611 ALMANSA
083802-96 JUAN LUIS RIVERA FERNANDEZ 76614084 SAN CLODIO
083346-96 FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ 0011.760.541 LA ROBLA
083362-96 MARIA EVA GETINO RODRIGUEZ 12738942 VENTOSILLA
083376-96 LIM TRES SL 000B24319634 LEON
083390-96 PRODUCTOS ARTESANOS NTRA SRA.DE ARBAS SL000B24320574GGRDALIZA DEL PINO
083399-96 JESUS NAVARRO ESCUDERO 09745023 LEON
083401-96 INFOROBON SL 000B24295123 ONZONILLA
083409-96 MANUEL BARBERO VALENTIN 01065905 CIGALES
083411-96 ESPECIALISTAS EN ASUNTOS DE PERSONAL SA OOOA78815388 MADRID
083416-96 HILARIO FRANCO FRANCO 09736279 BUSTILLO DEL PARAMO
083418-96 LA VASCONGADA SL OOOB28784411 COSLADA
083421-96 NICANOR VIÑUELA GUTIERREZ 09717559 LEON
083823-96 RIO LOURDES GALLEGO DEL 09761647 SAN ANDRESRABANEDO
083824-96 LUIS MAYO LOPEZ 35311573 PONTEVEDRA
083830-96 JUAN FRANCISCO ANTON FERNANDEZ 09760466 LEON
083833-96 A VELINO GARCIA REDONDO 09611505 MARNE
083836-96 MANUEL ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 33813359 BARALLA
083844-96 VICENTE F PEREZ ALEJOS 00267805 VEGA DE RUIPONCE
083852-96 ESTEBAN JESUS PEREZ CORTES 09721367 LEON
083858-96 ANASTASIO HERNANDEZ FERNANDEZ 16762276 TROBAJO DEL CAMINO
083860-96 ROSA MARIA MAYOR HERNANDO 16794043 SORIA
083861-96 MARIA PILAR LOPEZ CAMPOS 09697192 LEON
083864-96 FRANCISCO JAVIE ALADRO JUAREZ 09757973 LEON
083868-96 ROBERTO LOPEZ ARENAL 09763415 RIBASECA
083886-96 MA NATALIA HIGUERAS VILLAR 08959123 ALCALA DE HENARES
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083891-96 ROBERTO ANGEL MARTINEZ GONZALEZ 09729422 LEON 28/11/96 7500 O.R.A.91
083892-96 GAS SAN ANTOLIN SL 000B34041061 FALENCIA 28/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
083901-96 CELESTINO FIDALGO BLANCO 09768060 VILLABALTER 28/11/96 7500 O.R.A.91
083910-96 OSCAR GARCIA JUAREZ 09758539 VILLABALTER 28/11/96 7500 O.R.A.91
083913-96 ROGELIO CORDERO VARAS 10747591 GIJON 28/11/96 7500 O.R.A.91
083919-96 DIEGO MORENO LUENGO 09368212 LA FELGUERA 28/11/96 7500 O.R.A.91
083920-96 ERUNDINO REDONDO MUÑIZ 09672858 RODEROS 28/11/96 5000 O.R.A. 92
083922-96 LEON SANTOS FAT GARCIA DE 01110509 MADRID 28/11/96 7500 O.R.A.91
083927-96 VICTORIANO RAMOS ALVAREZ 10817662 GIJON 28/11/96 7500 O.R.A.91
083928-96 FERNANDO HERRERAS AGUNDEZ 09629042 LEON 28/11/96 5000 O.R.A. 92
083931-96 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 10132797 SANTA MARIA PARAMO 28/11/96 7500 O.R.A.91
083940-96 DAVID ALVAREZ LOPEZ 09489083 SAN ANDRES RABANEDO 28/11/96 7500 O.R.A.91
083952-96 PEDRO VICTOR ALVAREZ GARCIA 09751958 LEON 28/11/96 5000 O.R.A. 92
083955-96 JUAN CARLOS FUERTES MIGUELEZ 71548035 SEISON DE LA VEGA 28/11/96 7500 O.R.A.91
083967-96 ELIZABETH OBISPO SANCHEZ 09724872 TROBAJO DEL CAMINO 28/11/96 7500 O.R.A.91
083975-96 PMG ESCAYOLAS Y DECORACION SL OOOB3O388672 LLANO DE BRUJAS EL SECAN 28/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
083976-96 ANGEL VILLANUEVA MORAN 09706449 VILLAGARCIA DE AROSA 28/11/96 7500 O.R.A.91
083994-96 MA CONCEPCION LEONATO FERNANDEZ 10190458 ARMELLADA 28/11/96 7500 O.R.A. 91
084037-96 YOLANDA FERNANDEZ VAZQUEZ 09786788 LEON 28/11/96 7500 O.R.A.91
084039-96 HORMAS APLICACIONES Y SERVICIOS SL OOOB33467O93 LUGONES 28/11/96 5000 O.R.A. 92
084047-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO 28/11/96 7500 O.R.A.91
084061-96 ANGEL LUIS MEDINA TARANILLA 09747487 CASTROAÑE 28/11/96 7500 O.R.A.91
084067-96 MANUEL COLOMO BORDONA 00624138 ALCOY 28/11/96 5000 O.R.A. 92
084073-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS 28/11/96 7500 O.R.A.91
084078-96 ANASTASIO HERNANDEZ FERNANDEZ 16762276 TROBAJO DEL CAMINO 28/11/96 5000 O.R.A. 92
084086-96 FLEXSAN INDUSTRIAL COMERCIAL SL 000B24272049 VALDELAFUENTE 28/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
084091-96 ADOLFO DIAZ GONZALEZ 10554689 GRADO 28/11/96 7500 O.R.A.91
084092-96 MARIA LUZ JIMENEZ BLANCO 09781706 ARMUNIA 28/11/96 7500 O.R.A.91
084099-96 ADOLFO GARCIA SANCHEZ 03855736 VILLANUEVA DE BOGAS 28/11/96 7500 O.R.A. 93
084107-96 PEDRO ANTONIO LOBATO GARCIA 09756741 LAGUNA DALGA 28/11/96 7500 O.R.A.91
084118-96 EZEQUIEL GARCIA DIEZ 09754373 VILLAMANIN 28/11/96 7500 O.R.A.91
084121-96 ARMIN BULNESGONZALO 12188071 LEON 28/11/96 7500 O.R.A.91
084127-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDE DE VIRGEN 28/11/96 7500 O.R.A.91
084131-96 RICARDO ALLER ALONSO 09635795 LEON 28/11/96 7500 O.R.A.91
084141-96 SATMONFER SL 000B24289662 LEON 28/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
084142-96 ALBARRAC1N JOSE SAN ESTEBAN 22561510 ROCAFORT 28/11/96 7500 O.R.A.91
084147-96 BENJAMIN PUIG APARICIO 05404906 ALGETE 28/11/96 7500 O.R.A.91
084149-96 TEOFILO PAEZ POBLETT 35291445 BARRO 28/11/96 7500 O.R.A.91
084156-96 PINTURAS Y DECORACION ARQUILLO SL 000B80529027 COSLADA 28/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
084157-96 FRANCISCO RUIZ ARIAS 10503216 OVIEDO 28/11/96 7500 O.R.A.91
084165-96 MARIO ALVAREZ RODRIGUEZ 10180974 SANTA MARINA DEL REY 28/11/96 5000 R.G.C. 154 01
084170-96 BLANCA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ 09719258 NAVATEJERA 28/11/96 7500 R.G.C.94 1C04
084198-96 FRUTASFLUBA SL 000824003980 LEON 28/11/96 50000 L.S.V.72 3 2
084203-96 LA PUENTE MIGUE LLORENTE DE 09590449 MANSILLA DE MULAS 28/11/96 5000 R.G.C. 154 01
084209-96 SUSANA MARIA VICENTE RINCON 12395682 VALLADOLID 28/11/96 5000 R.G.C. 154 01
084218-96 JOSE ANTONIO CASTAÑO SASTRE 70992674 BR1ME DESOG 28/11/96 7500 R.G.C. 94 1C04
084294-96 JOKIN CARAY ARAMBURU 30606290 BILBAO 29/11/96 7500 O.R.A-91
084310-96 CARLOS GONZALEZ MARTINEZ 09662528 VILLANUEVA CARNERO 29/11/96 5000 O.R.A. 92
084315-96 RAUL ANDRES VAZQUEZ BULLA 09370049 OVIEDO 29/11/96 7500 O.R.A.91
084324-96 DOMINGO HIDALGO BARRIOLUENGO 09704630 VILLABALTER 29/11/96 . 7500 O.R.A.91
084334-96 TECAM DYSTALSA 000A15285471 CORUÑAA 29/11/96 50000
L.S.V.72 3 2
084335-96 ANGEL OSCAR SUERO JAIMES 09753006 LEON 29/11/96 5000 O.R.A- 94
084337-96 ERNESTO SUAREZ NATAL 09740960 VILLAR DEL YERMO 29/11/96 7500 O.R.A.91
084344-96 EDUARDO PERRERO LEON 35537586 LEON 29/11/96 7500 O.R.A.91
084348-96 MANUEL CANDIDO RAPOSO DIEZ 12195349 MELGAR DE ABAJO 29/11/96 7500 O.R.A.91
084362-96 ESTHER MORAN SANCHEZ 00659180 MADRID 29/11/96 7500 O.R.A. 93
084373-96 FIDEL SANCHO CASADO 13014379 BURGOS 29/11/96 7500 O.R.A.91
084377-96 VICTORINO ANGEL GARCIA PERRERO 10194253 LA BAÑEZA 29/11/96 7500 O.R.A. 93
084378-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO 29/11/96 7500 O.R.A.91
084391-96 JOSE MARIA DOMINGO BLANQUEZ 03374915 ALCOBENDAS 29/11/96 7500 O.R.A.91
084403-96 JACINTO PIZARRO AZORES 06932723 CACERES 29/11/96 7500 O.R.A-91
084405-96 JOSE LOPEZ MAZUELAS 12208482 LEON 29/11/96 7500 O.R.A.91
084407-96 CARLOS ALCAZAR MORALES 02611469 MADRID 29/11/96 7500 O.R.A.91
084412-96 MARIA PILAR LOPEZ CAMPOS 09697192 LEON 29/11/96 7500 O.R.A.91
084417-96 JOSE LUIS FARTO MARTINEZ 09759499 LEON 29/11/96 7500 O.R.A.91
084420-96 ANGEL GONZALEZ SANTOS 07956892 SALAMANCA 29/11/96 7500 O.R.A.91
084421-96 MANUEL BARBERO VALENTIN 01065905 OIGALES 29/11/96 7500 O.R.A.91
084424-96 JACINTO FERNANDEZ LAIZ 09510931 SAN ANDRES RABANEDO 29/11/96 7500 O.R.A.91
084429-96 JUAN MANUEL V1ÑUELA FERNANDEZ 10562439 M1ERES 29/11/96 5000 O.R.A. 92
084433-96 CONCEPCION CASTRO PEREZ 09730518 MEIZARA 29/11/96 7500 O.R.A.91
084445-96 JOSE MARIA MANSILLA VALBUENA 09770479 VALDERRUEDA 29/11/96 5000 O.R.A. 92
084447-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDE DE VIRGEN 29/11/96 7500 O.R.A.91
084458-96 MARIA CONCEPCIO FERNANDEZ MARTINEZ 09746297 LEON 29/11/96 5000 O.R.A. 92
084469-96 CALZADOS ALOHA SA 000A24007312 LEON 29/11/96 50000 L.S.V. 72 3 2
084489-96 JESUS MARIA GOMEZ PERAL 13764029 POTES 29/11/96 5000 O.R.A. 92
084494-96 TEOFILO PAEZ POBLETT 35291445 BARRO 29/11/96 7500 O.R.A. 93
084504-96 RAMON ANGEL REY NUEVO 09766233 LEON 29/11/96 7500 O.R.A. 93
084522-96 FERNANDOJSANZFLORES 02507692 MADRID 29/11/96 7500 O.R.A.91
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084530-96 RAUL CUBELOS LIBRAN 09973168 PONFERRADA 29/11/96
084534-96 LA CAL JUAN PAB GUIJARRO DE 11791978 POZUELO DE ALARCON 29/11/96
084539-96 MA NATALIA HIGUERAS VILLAR 08959123 ALCALA DE HENARES 29/11/96
084544-96 FRANCISCO FUERTES SANTIAGO 10184111 SANTIBAÑEZ VALDEIGLESIAS 29/11/96
084561-96 ELIGIO SIERRA MOYA 09620511 ZAMORA 29/11/96
084571-96 JOSE ABDULKABIR GRAÑERAS 09805049 VALVERDE DE VIRGEN 29/11/96
084572-96 JOSE MARIA MANSIELA VALBUENA 09770479 VALDERRUEDA 29/11/96
084576-96 JOSE MANUEL GARCIA LLAMAS 09735681 SANTA MARIA PARAMO 29/11/96
084577-96 HERNAN VELASQUEZ ESCOBAR 43370839 ORIHUELA 29/11/96
084588-96 ELECTRICIDAD V ALOES SL 000B24298127 VILLAQUILAMBRE 29/11/96
084591-96 ALBERTO SANZ SAMANIEGO 14712726 FALENCIA 29/11/96
084593-96 ARDECO FLORISTAS SDAD COOP 000F24315665 LEON 29/11/96
084604-96 MIGUEL ANGEL ARAGON PRIETO 09775211 LEON 29/11/96
084609-96 ANGEL GOMEZ MELONES 00300960 MADRID 29/11/96
084611-96 ALMACENES DELGA SA OOOA3361O3O4 GIJON 29/11/96
084621-96 LEONORALVAREZ MONTALVO 07575233 SALAMANCA 29/11/96
084628-96 JOSE PILAR VEGA SAN 09682903 TROBAJO DEL CAMINO 29/11/96
084632-96 MIGUEL FONTECHA CABALLERO 09758682 LEON 29/11/96
084638-96 MARIA GLORIA GONZALEZ GONZALEZ 09750312 VILLADANGOS PARAMO 29/11/96
084641-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS 29/11/96
084224-96 MONICA CARPINTERO FERNANDEZ 09791814 LEON 29/11/96
084249-96 DIEGO CADIERNO MARTINEZ 0071.423.483 LEON 29/11/96
084254-96 SERVICIOS DAM SA OOOA78O3238O VILLATURIEL 29/11/96
084267-96 VICENTE CASTRO GARCIA 09609653 BARRIO DE NUESTRA SEÑORA 29/11/96
084282-96 HECTOR M FERNANDEZ SECADES 10866757 GIJON 29/11/96
084284-96 DEUTSCHE BANK CREDIT SA OOOA79859O96 MADRID 29/11/96
084663-96 ALDANSL OOOB28114809 MADRID 30/11/96
084676-96 JOSE PULGAR ARIAS 71394772 TROBAJO DEL CAMINO 30/11/96
084684-96 BADIFER SL 000B24324097 LEON 30/11/96
084687-96 INMOBILIARIA VERACRUZ NOVENTA Y SEIS 000B29767704 ESTEPONA 30/11/96
084689-96 ADOLFO BAYO DIEZ 17100479 VALLADOLID 30/11/96
084699-96 LAMINADOS OVIEDO CORDOBA SA 000A28017887 SIERO 30/11/96
084703-96 REPRESETNAC1ONE JUAN HERNANDEZ MENENDEZ 000B33202946 OVIEDO 30/11/96
084710-96 ANA ISABEL NAVA GARCIA 09771596 LEON 30/11/96
084715-96 ALFREDO URDIALES CAMPOS 09595599 VILLA VERDE DE ARGAYOS 30/11/96
084719-96 HERNAN VELASQUEZ ESCOBAR 43370839 ORIHUELA 30/11/96
084722-96 ANGEL LUIS MEDINA TARANILLA 09747487 CASTROAÑE 30/11/96
084724-96 NICOLAS MARTINEZ GARCIA 09747466 MANSILLA DE MULAS 30/11/96
084726-96 COMERCIAL AGRICOLA SALMANTINA SA 000A37025202 CARBAJOSA DE SAGRADA 30/11/96
084728-96 LUIS FELIPE RAMOS LLANO 000011686792 SANTOVENIA 30/11/96
084732-96 VALENTIN JUAN R1VERO 09732914 LEON 30/11/96
084736-96 FCO JAVIER GOMEZ ARROYO 07416634 LEON 30/11/96
084745-96 LUIS SIERRA GONZALEZ 71493115 PONFERRADA 30/11/96
084755-96 NURIA ABLANEDO GONZALEZ 09768028 SAN ANDRESRABANEDO 30/11/96
084756-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDE DE VIRGEN 30/11/96
084766-96 DOMINGO HIDALGO BARRIOLUENGO 09704630 VILLABALTER 30/11/96
084778-96 FRANCISCO CASADO DIAZ 09622004 FERRAL DEL BERNESGA 30/11/96
084783-96 SONIA BLANCO JIMENEZ 09806014 MANSILLA DE MULAS 30/11/96
084798-96 RICARDO PEREZ PUENTE 0009.693.415 RIBASECA 30/11/96
084801-96 JULIO CESAR VILLANUEVA MARTINEZ 73545160 TROBAJO DEL CAMINO 30/11/96
084820-96 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ 09714251 REBOLLAR DE LOS OTEROS 01/12/96
084826-96 JOSE MIGUEL YUGUEROS DIEZ 09806858 QU1NTANILLA DE RUEDA 01/12/96
084837-96 PABLO ANTONIO PRIETO DIEZ 0009.805.298 LEON 01/12/96
084841-96 JOSE ABDULKABIR GRAÑERAS 09805049 VALVERDE DE VIRGEN 02/12/96
084845-96 NURIA ABLANEDO GONZALEZ 09768028 SAN ANDRESRABANEDO 02/12/96
084851-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDE DE VIRGEN 02/12/96
084857-96 MA DEL CARMEN LAIZ FERNANDEZ 09748091 SAN ANDRES RABANEDO 02/12/96
084858-96 MARIA DOLORES SABAU GRAZIATI 00135126 MADRID 02/12/96
084859-96 GUZMAN FERNANDEZ LOPEZ 50284555 VALSECO 02/12/96
084867-96 MARCELINO MENENDEZ BARTHE 09670144 LEON 02/12/96
084870-96 MONTAJES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SA OOOA28943892 MADRID 02/12/96
084901-96 BADIFER SL 000B24324097 LEON 02/12/96
084902-96 FRANCISCO RUBEN NICOLAS CANO 0009.735.699 LEON 02/12/96
084904-96 CAYETANO GONZALEZ DIEZ 09718938 ARMUNIA 02/12/96
084913-96 BADIFER SL 000B24324097 LEON 02/12/96
084933-96 ANTONIO FUENTES RANEDO 09788944 SOTO DE VALDERRUEDA 02/12/96
084934-96 MONTAJES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SA 000A28943892 MADRID 02/12/96
084946-96 BADIFER SL 000624324097 LEON 02/12/96
084947-96 IGLESIA GUERRA DE LA 09695313 OVIEDO 02/12/96
084954-96 RAMON PEREA HERRERO 22076115 ELDA 02/12/96
084956-96 JESUS MARTIN VIEJO 07407394 LA PESCA 02/12/96
084970-96 RUIZ ROSA BLANC DEL RIO 09768290 SAN ANDRES RABANEDO 02/12/96
084981-96 JUAN DANIEL APPEL 07568023 BADAJOZ 02/12/96
085005-96 SERAFIN GARCIA CASTAÑO 0010.846.451 GIJON 02/12/96
085015-96 MARCELINO LOPEZ ALVAREZ 09682571 TROBAJO DEL CAMINO 02/12/96
085031-96 CARLOS CANAL LUQUE 0002.488.841 CARAQUIZ 02/12/96
085038-96 JESUS RECIO SANCHEZ 50169537 MADRID 02/12/96
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085054-96 MA ENCARNACION COSME MARTIN 07779519 SALAMANCA
085064-96 EUTIQUIO FERNANDEZ BARRIO 09569677 CUB ILLAS DE RUEDA
085073-96 JOSE BENITO PENALONGA MOURIZ 0033.741.334 LUGO
085077-96 JOSE ANGEL CUERVO VALDES 10850671 GIJON
085079-96 PATYSERGEDOS SL 000B96286562 VALENCIA
085082-96 JUAN JAVIER PEREZ MARTIN 12377475 VALLADOLID
085084-96 MARIA ANGELES MIJARES JUNCO 10786896 SAN JUSTO DE LA VEGA
085087-96 JOSE MARÍA PUIG GARCIA 10488529 GIJON
085089-96 ANGELA MORO FALCON 10761501 POLA DESIERO
085090-96 JUAN ANTONIO PASTRANA ALBALADEJO 09798977 QUINTANA DE RUEDA
085094-96 LUIS ANGEL ROBLES MIGUELEZ 09762456 MANSILLA DE MULAS
085095-96 LUIS CALSO 0005.598.511 MADRID
085111-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO
085116-96 JOSEBERNARDINO BRASA SECO 11982331 LEON
085125-96 MARIA ESTHER GARCIA BUJAN 09791127 LEON
085127-96 VICTOR RODRIGUEZ PRIETO 71402208 VALLADOLID
085139-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS
085145-96 HERAS ALVAREZ F DE LAS 09753092 VEGA DE INFANZONES
085149-96 JOSE MIGUEL DIEZ DIEZ 09788668 QUINTANILLA SOLLAMAS
085155-96 SEBASTIAN HONRADO FIDALGO 09717527 VILORIA JURISDICION
085157-96 SUBSONIC CIENSE 000B24321218 SANTA MARIA PARAMO
085158-96 CARNICAS ALVAREZ SL 000824036899 LEON
085159-96 TECAM DYSTALSA 000A15285471 CORUÑAA
085171-96 SEBASTIAN CARRASCO GRAJERAS 14521585 MADRID
085180-96 MA DOLORES SANCHEZ ZARAGOZA 07431735 CACERES
085188-96 ASTORGANA DE SEGURIDAD SL 000B24096794 ASTORGA
085193-96 TECAM DYSTALSA 000A15285471 CORUÑAA
085201-96 MANUEL COSTELA ALVAREZ 09614135 SANTIBAÑEZ DEL PORMA
085206-96 PILAR MARINA REVUELTA FUENTES 09493517 LEON
085209-96 JUAN DANIEL APPEL 07568023 BADAJOZ
085216-96 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ VACA 09274128 CASTRONUEVOESGUEVA
085220-96 RAFAEL FERNANDO JUAN MARTINEZ 09759710 LEON
085240-96 MARTIN ELIAS SAMEZ 0000LE005212 LEON
085271-96 PABLO GONZALEZ TORREMOCHA 02851846 MADRID
085311-96 BADIFERSL 000B24324097 LEON
085316-96 CERAMICAS HOGAR DOS MIL SL 000B24337651 LEON
085334-96 OLEGARIO PEREZ GARCIA 10159406 TRUCHAS
085344-96 MONTAJES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OOOA28943892 MADRID
085347-96 ANTONIO PERZ CAMA 02225550 MADRID
085359-96 MA ANTONIA LEON MUÑOZ 12145136 VALLADOLID
085365-96 JUAN DANIEL APPEL 07568023 BADAJOZ
085373-96 JAVIER RICARDO ABAD GARCIA 09794723 LEON
085395-96 VENTURA GARZO PASTRANA 0009.483.973 BARCELONA
085409-96 DE ANDES ERNEST DIAZ MENDEZ 11348324 AVILES
085414-96 FELIPE GRANADOS GARCIA 09748877 SAN ANDRES RABANEDO
085430-96 AREA NORTE INGENIERIA E INSTALACIONES S 000824342552 LEON
085431-96 MARIA CARMEN MOLEDO ALVAREZ 09751011 NAVATEJERA
085435-96 JAVIER GARCIA ALDAGUER 36080902 VICO
085438-96 MARIA ISIDORA LOPEZ ALVAREZ 09703722 SAN ANDRESRABANEDO
085455-96 PEDRO MANUEL FANEGO PALAT 10834761 GIJON
085467-96 ISAAC FERNANDEZ PALOMO 09757939 CIMANES DEL TEJAR
085473-96 JAVIER GARCIA ALDAGUER 36080902 VIGO
085480-96 ANDRES RODRIGUEZ ORTEGA 0034.246.527 LA CORUÑA
085504-96 JESUS RECIO SANCHEZ 50169537 MADRID
085505-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS
085519-96 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES FDEZ CAÑAS SL 000062420717 STA OLAJA RIBERA
085533-96 ANDRES BLANCO SANCHEZ 0009.751.694 VITORIA
085537-96 EUTIQUIO FERNANDEZ BARRIO 09569677 CUBILLAS DE RUEDA
085550-96 MARIA INMACULAD CUESTA SANCHEZ 11062250 RIOTURBIO MIERES
085553-96 MA MATILDE D SANCHEZ PIÑAN 10769915 SAN SEBASTIAN REYES
085554-96 RICARDO ELIAS FIDALGO ALVAREZ 09630602 SALCE
085566-96 CARLOS CANAL LUQUE 00000248.884 CARAQUIZ
085569-96 HORMAS APLICACIONES Y SERVICIOS SL 000B33467093 LUGONES SIERO
085578-96 LUIS ANGEL ROBLES MIGUELEZ 09762456 MANSILLA DE MULAS
085580-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO
085582-96 LUIS GASPAR VEGA ALVAREZ 09761087 CARRIZO
085583-96 MARIA INMACULAD CUESTA SANCHEZ 11062250 RIOTURBIO MIERES
085588-96 JUAN PEDRO JIMENEZ NUÑEZ 44251058 HUETOR TAJAR
085597-96 FERNANDO FUERTES FUERTES 09756151 CARRIZO
085608-96 FRANCISCO A ROJO VAZQUEZ 09631181 LEON
085609-96 MA ANGELES GONZALEZ SAHAGUN 12371899 VALLADOLID
085615-96 PILAR MARINA REVUELTA FUENTES 09493517 LEON
085621-96 TECAM DYSTALSA 000A15285471 LA CORUÑA
085623-96 SANTIAGO PASCUA GOMEZ 07723038 LEON
085629-96 MAYNAR MAQUINARIA FRIGORIFICA SC OOOG5O357714 VILLANUEVA GALLEGO
085634-96 MA DEL CARMEN LA1Z FERNANDEZ 09748091 SAN ANDRES RABANEDO
085654-96 ERIC GARCIA RUBIN 09780207 LA VIRGEN DEL CAMINO
085669-96 VICTOR CARLOS GOMEZ BENE1TEZ 10079636 PONFERRADA
02/12/96 7500 O.R.A.91
02/12/96 7500 O.R.A.91
02/12/96 5000 O.R.A. 92
02/12/96 7500 O.R.A.91




02/12/96 7500 O.R.A. 93
02/12/96 7500 O.R.A.91







02/12/96 5000 O.R.A. 92
02/12/96 ' 7500 O.R.A.91
02/12/96 5000 O.R.A. 94
02/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
02/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
02/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
02/12/96 7500 O.R.A.91
02/12/96 7500 O.R.A.91
02/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
02/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
02/12/96 7500 O.R.A.91
02/12/96 5000 O.R.A. 92
02/12/96 7500 O.R.A. 91
02/12/96 7500 O.R.A.91
02/12/96 5000 R.G.C. 154 01
02/12/96 7500 R.G.C. 94 1C02
02/12/96 5000 R.G.C. 18 2 01
03/12/96 7500 93
03/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
03/12/96 7500 R.G.C. 94 1C04
03/12/96 7500 O.R.A.91
03/12/96 7500 O.R.A. 93
03/12/96 5000 O.R.A. 92
03/12/96 7500 O.R.A.91
03/12/96 7500 O.R.A.91
03/12/96 5000 O.R.A. 92
03/12/96 5000 O.R.A. 92
03/12/96 7500 O.R.A. 93
03/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
03/12/96 7500 O.R.A.91
03/12/96 7500 O.R.A. 93
03/12/96 7500 O.R.A.91
03/12/96 7500 O.R.A.91





03/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
03/12/96 7500 O.R.A.91








03/12/96 7500 O.R.A. 93
03/12/96 7500 O.R.A. 93
03/12/96 7500 O.R.A.91
03/12/96 5000 O.R.A. 92
03/12/96 5000 O.R.A. 92
03/12/96 7500 O.R.A.91
03/12/96 5000 O.R.A. 94
03/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
03/12/96 5000 O.R.A. 94
03/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
03/12/96 5000 O.R.A. 92
03/12/96 7500 O.R.A.91
03/12/96 5000 O.R.A. 94
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085718-96 CALLEJO MA HORT DEL RIO 10174474 CASTROTIERRA VALDUERNA
085723-96 SATMONFER SL 000B24289662 LEON
085732-96 LEONOR BARRIO DOMINGUEZ 10075104 PONFERRADA
085744-96 DELFINA GONZALEZ ANTUÑA 71623619 ONZONILLA
085752-96 SERAFIN GARCIA CASTAÑO 0010.846.451 GIJON
085796-96 PEDRO MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ 27515233 ALMERIA
085798-96 LUIS IGNACIO GONZALEZ MATORRA 71411551 RIAÑO
085804-96 GONZALO TORDA DIAZ 03720561 NOEZ
085826-96 SALONES VENCIA SL OOOB28563450 MADRID
085833-96 FRANCISCO VAZQUEZ CARBALLIDO 32263027 CORUÑAA
085835-96 JOAQUIN GOMEZ FUERTES 09624536 VILLACEID
085853-96 JUAN LAUREANO MARTINEZ PALLASA 10788330 GIJON
085863-96 NORTE MOTOR SA 0O0A33605833 PORCEYO GIJON
085882-96 LADISLAO GARCIA RODRIGUEZ 71411485 VILLAMAÑAN
085907-96 CLIMAGAL SL 0O0B15149198 CORUÑAA
085909-96 VIRGILIO MEDRANO RUANO 09661075 MADRID
085921-96 JESUS RECIO SANCHEZ 50169537 MADRID
085922-96 JOSE MANUEL GARCIA LLAMAS 09735681 SANTA MARIA PARAMO
Q85929-96 AQUILINA GAGO CARBAJO 11498089 FONTANILLAS DE CASTRO
085933-96 RODRIGUEZ MOENE SL 000B24294746 SAN ANDRESRABANEDO
085946-96 ELISA MARIA CUETO CALVO 09745426 LEON
085956-96 JOSE LUIS MARTIN GONZALEZ 12205133 VALLADOL1D
085963-96 MA MATILDE D SANCHEZ PIÑAN 10769915 SAN SEBASTIAN REYES
085967-96 ANTONIO COLINO SANCHEZ 10178566 LA BAÑEZA
085968-96 CARLOS JAVARES FERNANDEZ 0009.691.199 STA.MARIA DEL PARAMO
085984-96 EQUIPOS AUXIL. INFORMATICA SA 000A08833972 BARCELONA
085987-96 MACIAS MA LUISA DE PAZ 09738771 URDIALES DEL PARAMO
086001-96 ANGEL CARLOS VARELA AMEZ 09733225 LEON
086005-96 CONFECCIONES MEDALLA SA OOOA39O5O117 SANTANDER
086009-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO
086010-96 ROBERTO MARIO GONZALEZ IGLESIAS 09722154 LEON
086015-96 ANASTASIO HERNANDEZ FERNANDEZ 16762276 TROBAJO DEL CAMINO
086021-96 MONTAJES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SA 000A28943892 MADRID
086023-96 JULIO ANDRES IZQUIERDO 13096237 ARAUZO DE MIEL
086058-96 MARIA ROSARIO RODRIGUEZ ROMERO 09755860 SAN ANDRESRABANEDO
086067-96 JESUS GUILLERMO GUTIERREZ PROVECHO 09758988 VALENCIA DE DON JUAN
086075-96 JESUS ANGEL ALONSO CASTRO 000010587251 OVIEDO
086079-96 BEGOÑA GRAÑERAS REYERO 0009.782.408 LEON
086086-96 MIGUEL ANGEL BARCENA FERNANDEZ 13629492 MOSTOLES
086090-96 S ATECAM DYSTAL A15285471 CORUÑAA
086121-96 ROBERTO GUTIERREZ PUGA 09740355 ARMUNIA LEON
086125-96 MA CARMEN GUTIERREZ GOMEZ 0009.721.633 LEON
086129-96 MA ANGELES GONZALEZ SAHAGUN 12371899 VALLADOLID
086135-96 MAYNAR MAQUINARIA FRIGORIFICA SC O0OG50357714 VILLANUEVA GALLEGO
086136-96 MANUEL ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 33813359 BARALLA
086137-96 JUAN GARCIA BORJA 14261992 BILBAO
086153-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDEDE VIRGEN
085758-96 JUAN CARLOS SUAREZ PEREZ 09715072 MORA DELUNA
085764-96 ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 0009.700.736 LEON
085765-96 EDUARDO MARTINEZ BARTOLOME 09717554 MAGAZ DE ABAJO
085766-96 MIGUEL ANGEL RAMOS DIEZ 09782212 LA BAÑEZA
085768-96 ANGEL ALBERTO DIEZ MARIJUAN 09760167 OTERO DE LAS DUEÑAS
085778-96 JESUS LUENGO IGLESIAS 09767672 LEON
085782-96 ENRIQUE AUGUSTO IGLESIAS LOPEZ 71421608 LA ROBLA
085790-96 JESUS ANGELSANCHEZ CORRAL 09701871 MADRID
086195-96 LUIS ALFONSO ALONSO ALONSO 09302789 RIAÑO
086201-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO
086218-96 MONTAJES MANTENIMIENTO Y CONSERVACON SA OOOA28943892 MADRID
086223-96 JOSE ANTONIO SUAREZ GARCIA 09746437 LEON
086242-96 MONTURSC G33782533 GIJON
086243-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDE DE VIRGEN
086244-96 JOSE MA MONSERR GOMEZ SAN 51370859 COLMENAR VIEJO
086247-96 JESUS MARIA GONZALEZ DUQUE 09804571 ARMUNIA
086252-96 MANUEL ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 33813359 BARALLA
086256-96 JUAN ORDOÑEZ MORAN 09638895 POBLADURA DEL BERNESGA
086272-96 MARTIN MIGUEL ODERIZ SAN 15848621 PAMPLONA
086273-96 MONTURSC OOOG33782533 GIJON
086278-96 ANICETO DUEÑAS CABALLERO 11702668 BENAVENTE
086287-96 MANUEL ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 0033.813.359 BARALLA
086295-96 ANISENO SANCHEZ SERRANO 09712457 TROBAJO DEL CAMINO
086301-96 NICANOR VIÑUELA GUTIERREZ 09717559 LEON
086311-96 MARIA DE LA PAZ FERNANDEZ LOPEZ 09621265 LEON
086322-96 ALFONSO GOMEZ GARRIDO 09772469 VILLACEID
086329-96 LUIS ANGEL ROBLES MIGUELEZ 09762456 MANSILLA DE MULAS
086352-96 LUIS ALFONSO ALONSO ALONSO 09302789 RIAÑO
086358-96 JOSE ANGEL POZO GONZALEZ 09743897 VILLACEDRE
086378-96 INGENIERIA DE NAVES SA OOOA78208147 MADRID
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086394-96 BADIFERSL 000B24324097 LEON 05/12/96 7500 O.R.A.91
086404-96 FEDERICO MARTINEZ CASTAÑO 21453240 ALICANTE 05/12/96 7500 O.R.A.91
086406-96 JOSE JAVIER GUERRERO LOPEZ 0009.760.596 LEON 05/12/96 7500 O.R.A.91
086423-96 ANTOLIN STGO CARBAJO ALVAREZ 09692870 VEGUELL1NA ORBIGO 05/12/96 7500 O.R.A.91
086451-96 MANUEL ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 33813359 BARALLA 05/12/96 7500 O.R.A.91
086455-96 PUICONRA SA 000A24047748 ONZONILLA 05/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
086467-96 DAVID GONZALEZ MADARRO 09810278 LEON 05/12/96 7500 O.R.A. 91
086478-96 JESUS A YUSO JIMENEZ 03037798 MADRID 05/12/96 7500 O.R.A.91
086483-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS 05/12/96 7500 O.R.A.91
086510-96 CLIMAGALSL 000B15149198 CORUÑAA 05/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
086513-96 JOSE FRANCISCO GAGO GOMEZ 35453486 VILLAGARCIA DE AROSA 05/12/96 7500 O.R.A. 91
086159-96 FRANCISCA TOVAR SANTAELLA 74296054 BENIEL 06/12/96 7500 R.G.C. 94 2 01
086169-96 MARIA GLORIA GONZALEZ GONZALEZ 09750312 VILLADANGOS PARAMO 07/12/96 5000 R.G.C. 154 01
086188-96 MANUELA HERNANDEZ BORJA 09746138 ALICANTE 07/12/96 7500 R.G.C. 94 1C02
086192-96 TRES IINGENIER INDUSTRIAL SL OOOB79973533 MADRID 07/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
086193-96 VICTOR SANTOS ELVIRA 0001.893.757 MADRID 07/12/96 7500 R.G.C. 94 1C02
086194-96 CELSO DIAZCASTAÑON 10397753 CIAÑO LANGREO 07/12/96 7500 R.G.C. 94 1C 04
086544-96 PALMANOVASL OOOB28449478 HUMANES DE MADRID 07/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
086552-96 ANGEL CASTRILLO PANERO 10090844 ASTORGA 07/12/96 7500 O.R.A.91
086555-96 LUIS FELIPE CHAMORRO DIAZ 51346698 MOSTOLES 07/12/96 7500 O.R.A. 93
086568-96 IGNACIO HERNANDEZ CASTILLO 16803713 SORIA 07/12/96 7500 O.R.A. 91
086570-96 LUIS ALFONSO FERNANDEZ GARCIA 09759365 LEON 07/12/96 7500 O.R.A.91
086572-96 JOSE ANTUÑA COTO 10445544 OVIEDO 07/12/96 7500 O.R.A.91
086577-96 EUSEBIO MARTINEZ LAGUNA 16396738 MADRID 07/12/96 7500 O.R.A.91
086591-96 ANDRES RODRIGUEZ GARCIA 05409400 MADRID 07/12/96 7500 O.R.A.91
086596-96 SEGUNDINO VEGA HERRERO 09702342 NAVATEJERA 07/12/96 7500 O.R.A.91
086609-96 INFOROBONSL 000B24295123 ONZONILLA 07/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
086616-96 JAIME LAFUENTE SANTAMARIA 16026915 GETXO 07/12/96 7500 O.R.A.91
086619-96 CORDOBA JORGE PEREZLAFUENTE 35455918 VILLAGARCIA DE AROSA 07/12/96 7500 O.R.A. 93
086623-96 MENDES JOSE ANT GARCIA ARGUDO 00824739 MADRID 07/12/96 7500 O.R.A91
086628-96 LA VEGA M TRINI PEREIRA DE 10840230 VILLA VICIOSA 07/12/96 7500 O.R.A.91
086634-96 JOSE FRANCISCO PEREZ ALVAREZ 09599748 CARRIZO 07/12/96 7500 O.R.A.91
086639-96 RICARDO GONZALEZ MONT 0041.910.833 BLANES 07/12/96 7500 O.R.A- 93
086641-96 MARIA JOSE P1CHER ROSA 24322363 RIB ARROJA DEL TURIA 07/12/96 7500 O.R.A. 93
086648-96 FRANCISCO J BAHILLO ARDURA 09582546 LEON 07/12/96 7500 O.R.A-91
086661-96 MARIA SOLEDAD RIOS FERNANDEZ 09658505 ORENSE 07/12/96 7500 O.R.A-91
086676-96 PARIS MOTOR SL 000B24264574 LEON 07/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
086681-96 CARLOS NUÑEZDEZA 34978196 ORENSE 07/12/96 7500 O.R.A-91
086706-96 JORGE ENRIQUE LUENGOS FERNANDEZ 09791499 LEON 07/12/96 7500 O.R.A-91
086710-96 JAIME ABEL FERNANDEZ GAMAZO 09762861 MADRID 07/12/96 7500 O.R.A-91
086716-96 RICARDO MARTINEZ GIL 09756649 LEON 07/12/96 7500 O.R.A91
086718-96 OVIDIO MAROTO MARTIN 12171232 MADRID 07/12/96 7500 O.R.A- 91
086720-96 JUANA FEIJOO REBOLLO 34907277 TOEN 07/12/96 7500 O.R.A-91 n
086534-96 ERNESTO GARCIA FREILE 10096055 MADRID 08/12/96 5000 R.G.C. 15401
086729-96 GRACIA MARIA ALVAREZ LLAMERO 09793518 LEON 09/12/96 5000 rG.C. 15401
086747-96 MODESTO EMPERADOR GUERRA 10147284 LEON 09/12/96 7500 R.G.C. 94 1C 04
086805-96 MOISES MATEOS AMEZ 10865599 GIJON 09/12/96 7500 O.R.A-91
086809-96 VICENTE JUAN RICO RIBERA 21616570 ONIL 09/12/96 7500 O.R.A-91
086826-96 CENTRO DE FORMACION VIAL LEONES SAL 000A24313710 LEON 09/12/96 5000 O.R.A.94
086832-96 JUAN JOÑAS CASARES GARCIA 11364351 SALINAS CASTRILLON 09/12/96 7500 O.R.A-91
086840-96 JUAN FERNANDEZCALVO 04581777 CUENCA 09/12/96 7500 O.R-A-91
086843-96 LORENZO RAFAEL GOROST1AGA JULIAN 09609969 SANTOÑA 09/12/96 7500 O.R.A-91
086844-96 ANA MARIA MUGURUZA ASTARLOA 09657641 BOADILLA DEL MONTE 09/12/96 7500 O.R.A-91
086861-96 VIRGILIO MEDRANO RUANO 09661075 MADRID 09/12/96 7500 O.R.A 91
086886-96 MARIA TERESA JAÑEZ HIDALGO 10184260 VEGUELL1NA DE ORBIGO 09/12/96 7500 O.R.A-91
086889-96 MARIA NIEVES LLEDO BONET 20269333 XATIVA 09/12/96 7500 O.R-A-91
086899-96 MANUEL ANTONI GOMEZ FERNANDEZ 0033.813.359 BARALLA 09/12/96 7500 O.R-A-91
086900-96 MARIA ISABEL GONZALEZ GIRON 10030047 PONFERRADA 09/12/96 7500 O.R-A-91
086906-96 LAURENTINO JOSE OSSORIO CABEZAS 09623009 SAN ANDRES RABANEDO 09/12/96 7500 O.R-A-93
086913-96 OCUBSL 000B47296223 PONFERRADA 09/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
086920-96 MARCOS BOTAS DOMINGUEZ 0009.805.644 LEON 09/12/96 7500 O.R-A-91
086942-96 JOAQUIN N GONZALEZ PAREDES 10461000 SAN CLAUDIO OVIEDO 09/12/96 7500 O.R-A-91
086943-96 JUAN GREGORIO CHAMORRO DE 09771470 VILLAR DEL YERMO 09/12/96 7500 O.R-A-91
086948-96 JOSE ANTONIO CARBALLO MASID 34404258 ONZONILLA 09/12/96 7500 O.R-A-91
086952-96 JULIAN MORENO GOMEZ 0010.535.264 OVIEDO 09/12/96 7500 O.R-A-93
086958-96 JOSE MANUEL FARIÑA TRUJILLO 0041.994.262 TENERIFE 09/12/96 7500 O.R-A-91
086959-96 ENRIQUE RECAUDE SAINZ 14879825 LEON 09/12/96 7500 O.R-A- 91
086963-96 ANDRES ESCUDERO POSADA 11612274 RIBASECA 09/12/96 7500 O.R.A-91
086964-96 MA VIOLETA SUAREZ GONZALEZ 11050715 POLA DE LENA 09/12/96 5000 O.R-A-92
086974-96 TOMAS HERNANDEZ SARO 51341209 VILLADANGOS PARAMO 09/12/96 7500 O.R-A-91
086977-96 RAMON TORAÑO GONZALEZ 10280765 OVIEDO 09/12/96 7500 O.R-A-91
086995-96 SUBSONICSL 000B24321218 SANTA MARIA PARAMO 09/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
087003-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 R1AÑO 09/12/96 7500 O.R.A-91
087004-96 MA DEL CARMEN VALVERDE GOMEZ 27585556 SEVILLA 09/12/96 7500 O.R-A-91
087006-96 RAFAEL GUERRA BARRAL 32779467 CORUÑAA 09/12/96 7500 O.R.A-91
087007-96 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DIEZ 71413512 BUSDONGO 09/12/96 7500 O.R-A-91
087013-96 OLGA MELERO GARCIA 07488345 POZUELO DE ALARCON 09/12/96 7500 O.R-A-91
087025-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO 09/12/96 7500 O.R.A-91
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087026-96 IGNACIO ALEJANO AGUILANEDO 0050.833.810 MADRID 09/12/96 7500 O.R.A.91
087031-96 MARISOL RUANO MIGUELEZ 09726560 LEON 09/12/96 7500 O.R.A. 91
087045-96 ESLAUTOSL 000B24325714 LEON 09/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
087047-96 PARIS MOTOR SL 000B24264574 LEON 09/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
087050-96 FELIX BARDON ALVAREZ 09719599 BARRIO DE LA PUENTE 09/12/96 7500 O.R.A.91
087054-96 FRANCISCO GARCIA GARCIA 10488361 OVIEDO 09/12/96 7500 O.R.A.91
087056-96 MA CARMEN GUTIERREZ ALVAREZ 000071842760 SOTO DE LUIÑA CUDILLERO 09/12/96 7500 O.R.A.91
087071-96 ENRIQUE BILBAO SAEZ 13066900 BURGOS 09/12/96 7500 O.R.A.91
087081-96 MIGUEL PEREZ HERNANDEZ 0051.373.383 MADRID 09/12/96 7500 O.R.A.91
087089-96 EUTIQUIO FERNANDEZ BARRIO 09569677 CUBILLAS DE RUEDA 09/12/96 7500 O.R.A. 91
087099-96 FRANCISCO PARDO FERNANDEZ 09610195 GIJON 09/12/96 7500 O.R.A. 91
087109-96 ALFONSO GARCIA PEREZ 09782919 VILLALPANDO 09/12/96 7500 O.R.A.91
087114-96 JUAN DANIEL APPEL 07568023 BADAJOZ 09/12/96 7500 O.R.A.91
087131-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDEDE VIRGEN 09/12/96 7500 O.R.A.91
087135-96 GRUPO GERIATRICO ASTURIAS SL 000B33420340 EL BERRON SIERO 09/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
087136-96 VICTOR MANUEL ALVAREZ VIRIATO 15370364 VEGA DE VERES 09/12/96 7500 O.R.A. 91
087140-96 ANTOLIN FCO TORAL PEREZ 09753003 LEON 09/12/96 7500 O.R.A.91
087146-96 ROBERTO PABLO GOMEZ FERNANDEZ OOOOM 048617 MADRID 09/12/96 5000 O.R.A. 92
087150-96 DELIO GUERRO SA 0O0A47018247 VALLADOLID 09/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
087153-96 ISABEL CRISTINA PEREIRA O 014425 POLA DESIERO 09/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
087162-96 TOMAS GERARDO PEREZ GOMEZ 000012194512 VALLADOLID 09/12/96 7500 O.R.A. 91
087164-96 FRANCISCO ANCIS VILORIA CLAUDIO 0OOOLEOO4214 LEON 09/12/96 5000 O.R.A. 94
087170-96 AMAYA PERRERAS ALVAREZ 09804365 TROBAJO DEL CAMINO 09/12/96 5000 O.R.A. 92
087177-96 LEONIDES HERRERO DUCAL 09609812 CASTROFUERTE 09/12/96 7500 O.R.A.91
087179-96 MANUEL MOSQUERA REFOJO 33076702 PADRON 09/12/96 7500 O.R.A. 91
087184-96 JOSE MARIA MANSILLA VALBUENA 09770479 VALDERRUEDA 09/12/96 5000 O.R.A. 92
087187-96 MONTAJES MIKELSL 000B24280166 ONZONILLA 09/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
087193-96 COMERCIAL VALDIVIECO SL 000B47224670 MAYORGA 09/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
086763-96 HIJOS DE JOSE LUIS GOMEZ SA 000A24082737 ONZONILLA 09/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
086764-96 OSCAR PEREZ ABLANEDO 09780283 SAN ANDRESRABANEDO 09/12/96 7500 R.G.C.94 1C04
086777-96 CERAMICAS HOGAR DOS MIL SL 000B24337651 LEON 09/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
086779-96 JOSE MANUEL VAZQUEZ VIERA 0009.760.553 LEON 09/12/96 7500 R.G.C. 1215 01
086784-96 JOSE LUIS MARTON AREVALO 00562283 MADRID 09/12/96 7500 R.G.C. 94 1C02
086790-96 ALBA COLUMBIANO DIEZ CANSECO 09631529 CISTIERNA 09/12/96 7500 R.G.C.94 1C04
087207-96 ANTONIO CAÑIZARES DELGADO 0012.190.094 POZOBLANCO 10/12/96 7500 O.R.A. 91
087209-96 TUÑON GUILLERMO BASAGOITI GARCIA 02164131 GIJON 10/12/96 7500 O.R.A.91
087210-96 MA DEL CARMEN GARCIA GARCIA 09660851 ARMELLADA 10/12/96 7500 O.R.A.91
087233-96 CIPRIANO MARCOS TORRERO 09702136 TROBAJO DEL CAMINO 10/12/96 7500 O.R.A.91
087240-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 R1AÑO 10/12/96 7500 O.R.A.91
087242-96 MANUEL MOSQUERA REFOJO 33076702 PADRON 10/12/96 7500 O.R.A.91
087247-96 CARLOS MIGUEL LEAL BRAVO 42177410 AGUIMES 10/12/96 7500 O.R.A. 91
087250-96 JOSE CAMARGO MUÑOZ 30795756 CORDOBA 10/12/96 7500 O.R.A.91
087252-96 JUAN LAUREANO MARTINEZ PALLASA 10788330 GIJON 10/12/96 7500 O.R.A.91
087254-96 MANUEL ANGEL ARNAIZ SANTOS 09420349 LUGO DE LLANERA 10/12/96 7500 O.R.A.91
087257-96 ANGEL RODRIGUEZ PEREZ 11698647 BENAVENTE 10/12/96 7500 O.R.A.91
087259-96 MIGUEL ANGEL DIEZ VIÑUELA 09765914 PALAZUELO DE TORIO 10/12/96 7500 O.R.A.91
087271-96 TULAVASA OOOA5886O149 BARCELONA 10/12/96 50000 L.S.V. 72 3'2
087276-96 JAVIER SALGUERO CARMENA 05428319 MADRID 10/12/96 7500 O.R.A. 91
087281-96 BIENVENIDA FERNANDEZ GONZALEZ 09644821 VEGA DE INFANZONES 10/12/96 5000 O.R.A. 92
087292-96 FRANCISCO J BAHILLO ARDURA 09582546 LEON 10/12/96 5000 O.R.A. 92
087298-96 CAROLINA PEREZ PEREZ 11833897 MADRID 10/12/96 7500 O.R.A. 93
087311-96 FCO JAVIER FUENTES ALMAGRO 0005.412.651 MADRID 10/12/96 7500 O.R.A. 93
087329-96 FRANCISCO JAVIE ALVAREZ ZARZUELO 09678329 LEON 10/12/96 7500 O.R.A.91
087336-96 CENTRO DE F FORMACION VIAL LEONES 000A24313710 LEON 10/12/96 7500 O.R.A.91
087341-96 JORGE PEREZ MORA 02622171 MADRID 10/12/96 7500 O.R.A. 91
087360-96 ARTESANIA DE LA DON PINO B13210208 VILLARRUBIA DE OJOS 10/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
087362-96 MOBIPRECIOS LEONSL 000B24064370 ARMUNIA 10/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
087364-96 ROSARIO LLORENTE PEÑA 12104804 VALLADOLID 10/12/96 7500 O.R.A.91
087369-96 JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA 50666653 MADRID 10/12/96 7500 O.R.A.91
087370-96 MIGUEL ANGEL CORTINA TIJERA 10868332 GIJON 10/12/96 7500 O.R.A.91
087373-96 JUAN CARLOS DIAZ LOPEZ 32814130 CORUÑAA 10/12/96 7500 O.R.A.91
087376-96 MANUEL MARTINEZ REDONDO 09599010 VILLARROAÑE 10/12/96 7500 O.R.A.91
087378-96 BERNARDINO LAIZ PEREZ 09649168 CORBILLOS SOBARRIBA 10/12/96 7500 O.R.A.91
087383-96 JUAN RAMON TORRES TRANCHO 12756864 BECERR1L DE CAMPOS 10/12/96 7500 O.R.A.91
087390-96 MARIA ALMUDENA QUINTAMELA SANTAMARTA 09682134 LEON 10/12/96 5000 O.R.A. 92
087392-96 ZUMOS PAGO ESPAÑA SL OOOB81025561 MADRID 10/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
087393-96 PROTEX SEGURIDAD SL 000B24202574 RIBASECA 10/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
087403-96 JAVIER CHAMORRO RODRIGUEZ 09771773 LEON 10/12/96 7500 O.R.A.91
087410-96 COMERCIAL DISTRIBUIDORA MAGAZINE SA 000A58242819L HOSPITALET DE LLOB 10/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
087418-96 MANUEL ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 33813359 BARALLA 10/12/96 7500 O.R.A.91
087420-96 FCO JAVIER MENENDEZ ALONSO 10814497 MAREO GIJON 10/12/96 7500 O.R.A.91
087430-96 MAXIMO RAUL CASTAÑEDA CHAMORRO 0010.193.329 VILLACEDRE 10/12/96 7500 O.R.A.93
087453-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDE DE VIRGEN 10/12/96 7500 O.R.A.91
087455-96 ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO SA 000A28476547 TORREJON DE ARDOZ 10/12/96 5000 O.R.A. 92
087457-96 JESUS CAÑON PASCUAL 09641021 ARMUNIA 10/12/96 7500 O.R.A.91
087461-96 ANA NIEVES RIVED GARCIA 17085885 TORRE DELBIERZO 10/12/96 7500 O.R.A. 91
087471-96 MA JOSE MARTA OTERO VAZQUEZ 09698392 LEON 10/12/96 7500 O.R.A.91
087476-96 MA CRISTINA JIMENEZ BUIL 50301499 MADRID 10/12/96 7500 O.R.A.91
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087487-96 FERNANDO BLANCO DIEZ 09675400 LA VECILLA 10/12/96 7500
087492-96 EMILIO CONDE CASAS 34466043 SAN CIPRIAN DE VIÑAS 10/12/96 7500
087497-96 CRUZ GARCIA ANG DE LA 07741302 SALAMANCA 10/12/96 7500
087499-96 MIGUEL PEREIRA ALONSO 36068079 VIGO 10/12/96 7500
087502-96 MANUEL FERNANDEZ LOZANO 0046.674.308 BARBERA DEL VALLES 10/12/96 7500
087503-96 CARLOS AMADO FERNANDEZ FERNANDEZ 09751905 LEON 10/12/96 5000
087504-96 ENRIQUE RIVERA FERNANDEZ 34747255 SABADELL 10/12/96 7500
087518-96 FERNANDO PEREZ BERMEJO 07869783 SALAMANCA 10/12/96 7500
087521-96 RAMON RODRIGUEZ GARCIA 0007.947.279 NAVATEJERA 10/12/96 7500
087527-96 RICARDO SIMON CHOYA 09297973 LAGUNA DE DUERO 10/12/96 7500
087529-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS 10/12/96 7500
087538-96 HORMAS APLICACION Y SERVICIOS SL OOOB33467O93 LUGONES SIERO 10/12/96 5000
087540-96 JAVIER CHAMORRO RODRIGUEZ 09771773 LEON 10/12/96 7500
087542-96 MIGUEL ANGEL BLANCO BALIN 10056101 LEON 10/12/96 7500
087545-96 SATURNINO ACEVEDO LLAMAS 09492451 MANSILLA DE MULAS 10/12/96 7500
087546-96 CASTRO M JESUS RIVERO DE 14604713 PELEAS DE ARRIBA 10/12/96 7500
087548-96 LORENZO RAFAEL GOROSTIAGA JULIAN 09609969 SANTOÑA 10/12/96 7500
087565-96 ANGEL OSCAR SUERO JAIMES 09753006 LEON 10/12/96 7500
087571-96 HR SYSTEM SL 000B24279812 SANTA MARIA PARAMO 10/12/96 50000
087578-96 BADIFERSL 000B24324097 LEON 10/12/96 7500
087581-96 EVA MIARES FERNANDEZ 09717690 VILLAFRUELA CONDADO 10/12/96 7500
087583-96 FCO JAVIER LOPEZ FLECHA 09743407 LEON 10/12/96 5000
087595-96 FRANCISCO GARCIA PEREZ 09735044 ROBLES DE LA VALCUEVA 10/12/96 7500
087597-96 LA FUENTE VICTO GUTIERREZ DE 09664056 LEON 10/12/96 7500
087601-96 ROBERTO ROZADA GONZALEZ 09772522 LEON 10/12/96 5000
087616-96 CASTRO MIGUEL FERNANDEZ DE 12167154 MELGAR DE ARRIBA 10/12/96 7500
087617-96 JOSE ENRIQUE GARCIA CALVEZ 50809735 ILLANA 10/12/96 7500
087639-96 JOSE ANTONIO ALBARRAN MURILLO 28886371 SEVILLA 11/12/96 10000
087679-96 MARIA DEL CARME IGLESIAS VICENTE 76683317 NOGUEIRA DE RAMUIN 11/12/96 7500
087681-96 MARIA EL VA ALVAREZ ALVAREZ 09719585 VILLAB ALTER 11/12/96 5000
087682-96 COMERCIAL DISTRIBUIDORA MAGAZINE SA OOOA58242819L HOSPITALETDELLOB 11/12/96 50000
087684-96 AURORA FERNANDEZ MOJON 44477467 ORENSE 11/12/96 7500
087696-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS 11/12/96 7500
087703-96 AURORA FERNANDEZ MOJON 44477467 ORENSE 11/12/96 7500
087706-96 ESTEBAN GALARRAGA CASTAÑON 71413526 BUSDONGO 11/12/96 7500
087716-96 MARIO IGNACIO HERNANDEZ CALDUCH 52412516 PEÑARANDA BRACAMONTE 11/12/96 7500
087719-96 JUAN JOSE MANS1LLA VALBUENA 09747629 VALDERRUEDA 11/12/96 7500
087720-96 EDUARDO LLAMAZARES CARRAL 09738109 LEON 11/12/96 7500
087723-96 MANUEL GUTIERREZ ORDOÑEZ 09588595 ROBLEDO DE CALDAS 11/12/96 5000
087728-96 PLATA SOMPER SL OOOB81037202 MADRID 11/12/96 50000
087729-96 GERARDO JIMENEZ LIZARRAGA 13752801 SANTOÑA 11/12/96 7500
087730-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO 11/12/96 7500
087753-96 ESTEBAN R RUISANCHEZ LOPEZ 11378648 SALINAS 11/12/96 7500
087762-96 ANTONIO ROMERO PANIZO 11434413 SAN BARTOLOME 11/12/96 5000
087770-96 EDUARDO ANTONIO MUÑIZ SUAREZ 10595651 OVIEDO 11/12/96 7500
087772-96 JOSE RAMON ECHANIZ MARTIARENA 00443506 MADRID 11/12/96 7500
087774-96 AMADO MARTINEZ RU1Z 13777977 SANTA MARIA GAYON 11/12/96 7500
087784-96 MARIA ISABEL REY PALENZUELA 14877455 BILBAO 11/12/96 7500
087787-96 RAMIRO NAVA ALVAREZ 09672976 LEON 11/12/96 7500
087788-96 ELISA GONZALEZ GONZALEZ 09700606 LA VELILLA 11/12/96 7500
087791-96 EUROCRONOSL 000B60627676 BARCELONA 11/12/96 50000
087794-96 MANUFACTURAS MONTBUI SA 0O0A08234650 CALOES DE MONTBUI 11/12/96 50000
087796-96 ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ 09470040 MADRID 11/12/96 7500
087802-96 JUAN DANIEL APPEL 07568023 BADAJOZ 11/12/96 7500
087810-96 ARDECO FLORISTAS SDAD COOP 000F24315665 LEON 11/12/96 50000
087812-96 JOSE RUIZ HERNANDEZ 01977650 MADRID 11/12/96 7500
087822-96 JAVIER CHAMORRO RODRIGUEZ 09771773 LEON 11/12/96 7500
087824-96 MARCELINO DOMINGO SANCHEZ 0009.787.079 LEON 11/12/96 7500
087826-96 TURAVIACLUBSA 000A28259455 MADRID 11/12/96 50000
087831-96 MARIA DEL MAR RODRIGUEZ VAZQUEZ 34249839 MONFORTE DE LEMOS 11/12/96 7500
087832-96 BASILIO Y TELLECHEA IMPORTACIONES 000B31403348 ALSASUA 11/12/96 50000
087867-96 JOSE MARIA MANSILLA VALBUENA 09770479 VALDERRUEDA 11/12/96 5000
087870-96 BEGOÑA GRAÑERAS REYERO 0009.782.408 LEON 11/12/96 5000
087875-96 SEBASTIAN HONRADO FIDALGO 09717527 VILORIA JURISDICION 11/12/96 7500
087883-96 ROSA MARIA SALGADO CONEJERO 06974645 SIMANCAS 11/12/96 7500
087885-96 FRANCISCO J BAHILLO ARDURA 09582546 LEON 11/12/96 7500
087890-96 VICTOR JAVIER GONZALEZ MARCOS 10197044 ASTORGA 11/12/96 5000
087905-96 FCO ANTONIO TRELLES FERNANDEZ 09379074 OVIEDO 11/12/96 7500
087906-96 PEDRO DIAZ VARELA 76308078 SADA 11/12/96 7500
087921-96 FACUNDO RAUL DEL RIO 09299731 VALLADOLID 11/12/96 7500
087926-96 JESUS PEREZ ALVAREZ 10133368 BERCIANOS DEL PARAMO 11/12/96 7500
087933-96 IGLESIAS FEDERI DEL BARRIO 10786716 GIJON 11/12/96 7500
087937-96 FRANCISCO JAVIE ALADRO JUAREZ 09757973 LEON 11/12/96 7500
087945-96 JOSE MANUEL GARCIA DIAZ 0050.040.769 COLLADO VILLALBA 11/12/96 5000
087648-96 MARIA JESUS P RODRIGUEZ DIEZ 71548369 CARRIZO 11/12/96 7500
087653-96 ANGEL MARIO FERNANDEZ TOVAR 09722305 ARMUNIA 11/12/96 7500
087659-96 EDUARDO GALILEO PRIETO GONZALEZ 09697888 RIB ASECA 11/12/96 7500
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LLAMAS DELA RIBERA 
CUDILLERO 
RIAÑO
SOTO DELA VEGA 
MANSILLA DE MULAS 
VICO
BOÑAR













MELGAR DE ARRIBA 
POLINYA

























ALBERTO REAL MANCHEÑO 
MA MAR MATILDE GARCIA CORDON 
MARIA SOLEDAD BARRANTES FIDALGO 
RICARDO FERNANDEZ GARCIA 
ANTONIO GARCIA GARCIA
MARIA BELEN RIVAS GUTIERREZ 
MARCO ANTONIO IZQUIERDO MARTIN 
ROSARIO SOLANO SOTO
ISADORA DUNCALSL 
RODRIGO RUIZ LOBOS 
RAUL MARTINEZ BENAVIDES 
OLIVA FLOREZ ROBLES
MANUEL RODRIGUEZ MORAN 
FERNANDO VICO CAJAL
MARIA ELENA ALVAREZ VEGA 
ESTHER ALVAREZ PEREZ
JOSE ANGEL CARRETERO JIMENEZ 
MARIANO IVAN ACERA GIL 
DOMINGO CHACON RIVERA
FROILAN DIEZ CANO
JOSE LUIS LORENZANA ROCHE 
LEASE PLAN SERVICIOS SA 
MERCEDES ARIAS HONRADO 
ANTOLIN STGO CARBAJO ALVAREZ 
MARIA DOLORES JUSTO FERNANDEZ 
PABLO FUERTES CUERVO
JOSE ANTONIO JIMENEZ BARREIRA 

















VILLASECA DE LACIANA 










ALCALA DE HENARES 
FERROL













































































ANTOLIN FCO TORAL PEREZ 
JAVIER CARBAYO MARTINEZ 
JOSE MANUEL SUAREZ GOMEZ 
FELIPE MARTINEZ RODRIGUEZ 
JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 
ANGEL DEL RIEGO JAÑEZ 
LUIS ANGEL ROBLES MIGUELEZ 
JAVIER GONZALEZ PABLO 
JOSE ANTONIO GARCIA JUAREZ 
BALTASAR BELVER MARTIN 
COMERCIAL ELECTRONICA LEONESA SL 
MANUEL ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 
VICTORIANO R LOPEZ POZUECO 
MARTA FERNANDEZ RODRIGUEZ 
MA ANGELES GONZALEZ SAHAGUN 
AURORA FERNANDEZ MOJON 
JUAN JOSE MANSILLA VALBUENA 
JOSE MA MONSERR GOMEZ SAN 
ROGELIO ALVAREZ PALLA 
FERNANDO PASCUAL MARTINEZ 
MOBIPRECIOS LEON SL 
MARIA CRUZ SUAREZ GONZALEZ 
ANGELA MOLES GRAU 
SERVIS MERCHANDISING SA 
LUIS ANGEL ROBLES MIGUELEZ 
LEONIDES MORAN ALONSO 
LUIS ALFONSO ALONSO ALONSO 
CARLOS GONZALEZ LAGO 
FERNANDO SANCHEZ ROBLES
STA CINCO MIL SETECIENTOS UNO GJA.DEL M O000F47040654 
GARCIA ADRIANO MAIRE RICHARD 
JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 
JAVIER CHARRO DIEZ 
JOSE MARIA LOPEZ LOPEZ 
LLUM I COLOR SA 
JULIAN FERNANDEZ LLAMERA 
GABRIEL GUERRERO MARTINEZ 
NOVENTA MOTOR SA 
BEGOÑA CAMPOS ALVAREZ 
LA HORA DEL TE ATROZ SL 
RAMON GONZALEZ MORAN 
JOSE CARLOS MENENDEZ SAINZ 
EVA MARIA GUTIERREZ GONZALEZ 
JOSE MANUEL CLOUX BLASCO 
INES CASTELLANOS SERRANO 
CONSTANTINO LOPEZ MIRANDA 

















































































20 Miércoles, 30 de abril de 1997 B.O.P. Núm. 97
088299-96 JOSE PULGAR ARIAS 71394772 TROBAJO DEL CAMINO 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088300-96 MARIA ENCINA CASTRO GONZALEZ 09725381 PONFERRADA 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088301-96 JUAN OSCAR JIMENEZ ORTIGUEIRA 09783878 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088302-96 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088304-96 MARIA NIEVES C CARBAJO BARATA 09692151 SAN ANDRES RABANEDO 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088306-96 MA NIEVES RUIZ ROMAN 72122203 REINOSA 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088307-96 TEOFILO NEVADO ROSA 16246551 LEON 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088308-96 JORGE URQUIZU BARRASOAIN 33425242 PAMPLONA 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088309-96 JOSE MARIA FRANGANILLO GONZALEZ 09579049 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088310-96 MARTIN ELIAS SAMEZ 0000LE005212 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088313-96 FROILAN CASTRO RODRIGUEZ 71387885 VILLAFRUELA DEL CONDADO 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088314-96 LUIS ANTONIO MIJARES SANTAMARTA 09770204 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088315-96 OLGA MELERO GARCIA 07488345 POZUELO DEALARCON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088316-96 JOSE LUIS ESCUDERO JIMENEZ 07848540 SANTA MARTA TORMES 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088318-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS 13/12/96 7500 O.R.A. 91 ■
088319-96 LUIS SANCHEZ VAZQUEZ 09711664 VALPORQUERO DE RUEDA 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088320-96 ANGEL RODRIGUEZ ALLER 09689389 MADRID 13/12/96 7500 O.R.A. 93
088321-96 FERNANDO PEREZ ALLER 09781233 CARRIZO DELA RIBERA 13/12/96 7500 O.R.A. 93
088322-96 NARCISO RODRIGUEZ YAÑEZ 42459286 ARUCAS 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088323-96 MANUEL ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 33813359 BARALLA 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088324-96 DEL RIO ROSA MA DEL OLMO 09765051 LEON 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088325-96 LA CALLE JOSE R GARCIA DE 00414051 MADRID 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088329-96 SATURNINO JAVIE MIGUELEZ FRANCISCO 71548514 SANTA MARIA PARAMO 13/12/96 7500 O.R.A.91
088330-96 JOSE GONZALEZ ROLDAN 09751246 SAN ANDRES RABANEDO 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088332-96 MAESE MADRID SA 000A78860491 MADRID 13/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
088334-96 MONTSERRAT MARTINEZ ALVAREZ 09620803 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088337-96 MONTSERRAT MARTINEZ ALVAREZ 09620803 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088338-96 JOSE RAMON ALONSO POLI 09364160 OVIEDO 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088340-96 VAZQUEZ MANUEL SAN MARTIN 10191573 LAGUNA DALGA 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088341-96 LUIS MARIA HERNANDEZ SANCHEZ 30640392 LLODIO 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088342-96 MIGUEL OLMO GARCIA 31653466 SAN ANDRES RABANEDO 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088343-96 JAVIER FLOREZ SERRANO 09715491 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088344-96 JOAQUIN GARCIA RODRIGUEZ 09718024 ALICANTE 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088345-96 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088349-96 JUAN MANUEL BLANCO PELETEIRO 32395869 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088350-96 JOAQUIN OTERO PEREIRA 10059106 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088351-96 CARLOS RODRIGUEZ CONDE 34903529 MASIDE 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088352-96 JUAN ANTONIO CARRALERO RODRIGUEZ 11409276 AVILES 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088353-96 JOSEBARRULBARRUL 32429555 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088355-96 MANUEL GONZALEZ MENDEZ 0052.613.627 ELBERRON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088357-96 FLAVIO PIEDRA GAO 13710765 VILLAQUILAMBRE 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088359-96 DOLORES MANRIQUE FERNANDEZ 03756782 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088360-96 JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARCIA 09728929 LA ROBLA 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088361-96 JUAN CARLOS BLANCO CASTRO 09373565 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088362-96 NOEM1 GRACIA RODRIGUEZ BARRIENTOS 09767989 SAN ANDRES RABANEDO 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088365-96 LUIS B CRESPO RODRIGUEZ 09726371 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088366-96 LEASE PLAN RENT SA 000A78432945 ALCOBENDAS 13/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
088367-96 JOSE MANUEL MARTINEZ ALVAREZ 10518742 GIJON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088368-96 ENRIQUE GARCIA VALLEJO 09458565 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088369-96 RODRIGUEZ JOSE DEL VAL 05255880 MADRID 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088370-96 ASTURIAS DISTRIBUCIONES SA 000A33656174 GIJON 13/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
088371-96 JOSE MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ 10751106 OVIEDO 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088372-96 SERVICIOS INFORMATICOS SAVE SL 000B80316508 MADRID 13/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
088374-96 NAVARRO BERNARD DEL RIO 09746196 LEON 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088376-96 JOSE RAMON RODRIGUEZ DIEZ 09695732 QUINTANILLA DE RUEDA 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088377-96 MARIA BEGOÑA FERNANDEZ ROBLES 09698422 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088378-96 CARLOS MIGUEL GALLEGO CARREIRA 06559132 MADRID 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088380-96 ELOY CASADO TRIANA 09669659 GIJON 13/12/96'. 7500 O.R.A. 91
088382-96 JOSE LUIS PEREZ VECINO 09753457 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088383-96 BERNARDO PRIETO CAMPANO 09508991 ONZONILLA 13/12/96 5000 O.R.A.92
088384-96 JUAN FRANCISCO ANTON FERNANDEZ 09760466 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088385-96 JOSE ANTONIO GONZALEZ OSORIO 10780254 GIJON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088386-96 JOSE RUBEN GONZALEZ POZUELO 09770238 VILLAMANDOS 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088387-96 MARIO ALFREDO PRIETO VELASCO 31834469 SANTANDER 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088388-96 DIAZ ANTONIO MARTINEZ RADIO 10392740 OVIEDO 13/12/96 7500 O.R.A.91
088389-96 MARCOS ODON GONZALEZ MARTIN 10895172 GIJON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088390-96 RAIMUNDO SOTELO RODRIGUEZ 0034.210.494 MIRANDA DEEBRO 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088393-96 LUCIANO RODRIGUEZ PEREZ 10063821 VILLABLINO 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088394-96 SILVIA DIAZ CHICA 09768569 ROBLEDO DE TORIO 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088395-96 OLGA MELERO GARCIA 07488345 POZUELO DE ALARCON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088397-96 ANGEL ALONSO CLEMENTE 09738470 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088398-96 CARLOS ALVAREZ PAN1AGUA 09767680 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 93
088400-96 MIQUEL TORRA PARES 37680715 S QUINTI DE MEDIONA 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088401-96 MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARZO 09758150 TROBAJO DEL CAMINO 13/1*2/96 5000 O.R.A. 92
088404-96 ELISA GONZALEZ GONZALEZ 09700606 LA VELILLA 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088406-96 FELIPE MARTINEZ ALVAREZ 10098611 PONFERRADA 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088408-96 MARIA CELINA BODELON SANCHEZ 71492803 PONFERRADA 13/12/96 7500 O.R.A. 93
088409-96 JOSE LUIS ALVAREZ RIERA 10525558 POLA DE SIERO 13/12/96 7500 O.R.A. 91
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088410-96 JOSE MANUEL GUTIERREZ SERRANO 44905604 VALLADOLID 13/12/96 7500 O.R.A.91
088411-96 ROBERTO DEL BOSQUE MARTIN 12370874 VALLADOLID 13/12/96 7500 O.R.A.91
088412-96 BLANCO FELIX SAN JOSE 70990138 LEON 13/12/96 7500 O.R.A.91
088414-96 INDALECIO COLINAS FERNANDEZ 10155656 MEDINA DEL CAMPO 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088415-96 MARIO CABEZA FANJUL 10444786 LEON 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088416-96 JOSE CUESTA GARCIA 10963164 AVILES 13/12/96 7500 O.R.A.91
088417-96 JUAN CARLOS J RODRIGUEZ GUTIERREZ 09718428 OVIEDO 13/12/96 7500 O.R.A.91
088418-96 JESUS ANTONIO GARCIA MARTINEZ 09667399 LEON 13/12/96 7500 O.R.A.91
088420-96 MATIAS FUERTES MORTAL 10178000 LA BAÑEZA 13/12/96 7500 O.R.A.91
088421-96 MARIA DEL CARME PEREZ ALONSO 50186869 MADRID 13/12/96 7500 O.R.A.91
088422-96 JOSE MARTINEZ ESCANCIANO 22709988 LEON 13/12/96 7500 O.R.A.91
088423-96 OSCAR EDUARDO LLAMZARES DELBERT 10579332 LEON 13/12/96 7500 O.R.A.91
088424-96 PEÑA OLALLA MA DE LA 51634139 JAEN 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088426-96 GUISANDE LUIS R FERREIROS SANCHEZ 30552541 VIGO 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088428-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS 13/12/96 7500 O.R.A.91
088429-96 MIGUEL ANGEL GOMEZ ALONSO 13768751 MALIAÑO 13/12/96 7500 O.R.A.91
088431-96 EMILIO GONZALEZ SANCHO 09756692 LA ROBLA 13/12/96 7500 O.R.A.91
088432-96 FERNANDO TIRSO LOPEZ VILLA 09722531 LEON 13/12/96 7500 O.R.A.91
088433-96 M DE LOS ANGELE MERA NAVAS 76712156 VILLAREJO DE ORBIGO 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088434-96 MA P SOCORRO MATA FRANCO 09707438 SANTA MARIA PARAMO 13/12/96 7500 O.R.A.91
088435-96 MARIA ESPERANZA LUIS GONZALEZ 09737530 LEON 13/12/96 7500 O.R.A.91
088437-96 VALENTIN CASTRO ALLER 09731874 BARRIO DE NUESTRA SEÑORA 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088438-96 SEGUNDO COMPADRE ANTON 09573285 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088440-96 JUAN BAUTISTA GONZALEZ RODRIGUEZ 09648828 LEON 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088441-96 GUILLERMO VEGA RESUELTA 09767153 LEON 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088442-96 PEDRO CABELLA MARTINEZ 10022105 RIEGO AMBROS 13/12/96 7500 O.R.A. 93
088444-96 JAVIER CHAMORRO RODRIGUEZ 09771773 LEON 13/12/96 7500 O.R.A.91
088445-96 ELISA ELORRIETA GARA VILLA 30551324 BILBAO 13/12/96 7500 O.R.A.91
088446-96 MARIA DEL CARME VELEZ ALVAREZ 09707980 MADRID 13/12/96 7500 O.R.A.91
088447-96 COMERCIAL NATURAL DERECHO SL 000B78965274 SAN SEBASTIAN REYES 13/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
088448-96 SANTIAGO ORTIZ MARTIN 50108305 MADRID 13/12/96 7500 O.R.A.91
088449-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO 13/12/96 7500 O.R.A.91
088450-96 JUAN CARLOS MATILLA FERRANDO 09790525 LEON 13/12/96 7500 O.R.A.91
088452-96 LEASA SL OOOB33245416 OVIEDO 13/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
088453-96 EVANGELINA TUYA FERNANDEZ 10858876 OLES VILLA VICIOSA 13/12/96 7500 O.R.A.91
088454-96 FRANCISCO CORRAL RANO 10020620 SAN ANDRES RABANEDO 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088455-96 FRANCISCO JAVIE ALONSO ALVAREZ 09777149 V1LLIBAÑE 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088456-96 FICORPSA OOOA5O353531 ZARAGOZA 13/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
088457-96 ANGEL LUIS CONDE FERNANDEZ 04125719 SANTANDER 13/12/96 7500 O.R.A.91
088458-96 MA ISABEL O ALVAREZ IGLESIAS 11053646 GIJON 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088459-96 NORTE MOTOR SA OOOA336O5833 PORCEYO GIJON 13/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
088460-96 DISLEFAR SL 000824279713 LEON 13/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
088461-96 CAMINO HUMILDAD ESCUDERO ROBLES 09743662 TROBAJO DEL CAMINO 13/12/96 7500 O.R.A.91
088463-96 MANUEL JESUS LOPEZ SANCHEZ 09708752 SAN ANDRESRABANEDO 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088465-96 ROSARIO DIAZ MARTINEZ 10046406 TORENO 13/12/96 7500 O.R.A.91
088466-96 FELIX BLANCO CAÑON 09617294 QUINTANILLA DE RUEDA 13/12/96 7500 O.R.A.91
088468-96 FREDESVINDA CASADO GARCIA 11947212 BENAVENTE 13/12/96 7500 O.R.A. 91
088469-96 ROSA MARIA GARCIA GARCIA 10189556 ASTORGA 13/12/96 7500 O.R.A.91
088471-96 RAFAEL GANCEDO BARBERO 10573923 OVIEDO 13/12/96 7500 O.R.A.91
088472-96 MARIA ISABEL FERNANDEZ GOMEZ 09749763 LEON 13/12/96 7500 O.R.A.91
088474-96 JULIO TEJERINA SANCHEZ 09774545 LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 93
088475-96 RAMON DIEZ MATA 71116077 PEÑAFIEL 13/12/96 7500 O.R.A.91
088477-96 MARIA JESUS DAVILA RODRIGUEZ 09744147 LEON 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088478-96 ALVAREZ EMILIO DE DIEGO 09797996 TROBAJO DEL CAMINO LEON 13/12/96 7500 O.R.A. 93
088479-96 JOSE ANGEL ROBLA BLANCO 09763328 TROBAJO DEL CAMINO 13/12/96 7500 O.R.A. 93
088480-96 HENKEL IBERICA SA 00GA08046799 BARCELONA 13/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
088481-96 DONATO PEREZ FERNANDEZ 09497295 LEON 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088482-96 VALENTIN RODRIGUEZ ARTOS 09676744 LEON 13/12/96 7500 O.R.A.91
088483-96 SUSANA ELENA GARCIA SANCHEZ 09350763 OVIEDO 13/12/96 7500 O.R.A.91
088485-96 TOMAS VALDERREY LOBATO 10185024 ROBLEDO DE LA VALDUERNA 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088487-96 JESUS GUTIERREZ PRIETO 10823439 PEDRUN DE TORIO 13/12/96 7500 O.R.A.91
088490-96 JOSE GISBERT SEMPERE 21520706 TERUEL 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088492-96 TELEFONOS LINEAS SA TELICESA 0O0A28337129 LEON 13/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
088494-96 ALEJANDRO MORAN MARCOS 09754140 LEON 13/12/96 7500 O.R.A.91
088495-96 ESTEBAN JOSE HERNANDO ZAMAN1LLO 13121130 BURGOS 13/12/96 7500 O.R.A.91
088496-96 / VELASCO JOSE RA DE CEA 45701141 MONTEJOS DEL CAMINO 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088497-96 PEDRO HERNANDEZHERNANDEZ 09807354 ARMUNIA 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088498-96 MA ELENA ARIENZA BLANCO 0009.742.094 LEON 13/12/96 5000 O.R.A. 92
088500-96 BLANCO MARIA TE DIAZ CANEJA 09499249 VALDERAS 13/12/96 7500 O.R.A. 93
088501-96 JOSE AGUSTIN GONZALEZ GONZALEZ 10170699 ASTORGA 13/12/96 7500 O.R.A.91
088502-96 MARIA LOURDES DOMINGUEZ DIEZ 09731790 LEON 13/12/96 7500 O.R.A.91
088503-96 TRAFICO DE VEHICULOS Y ALQUILERES SA O0OA47286O67 EL ESCORIAL 13/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
088504-96 ANA MARIA RODRIGUEZ MUÑOZ 08082100 BEJAR 13/12/96 7500 O.R.A.91
088505-96 JUAN MIGUEL RECIO ALVAREZ 13746674 LA OROTAVA 13/12/96 7500 O.R.A.91
088508-96 LUISA BARRERO CACHON 10031821 SORBEIRA 13/12/96 7500 O.R.A.91
088509-96 MA NATIVIDAD MORA SANCHEZ 12633910 SANTANDER 13/12/96 7500 O.R.A.91
088512-96 MA JESUS FERNANDEZ GONZALEZ 09774860 NAVATEJERA 13/12/96 7500 O.R.A.91
088513-96 JOSE BERNARDINO IGLESIAS AYET 09752614 VILLAQUEJIDA 13/12/96 7500 O.R.A.91
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088514-96 LUIS JESUS LALINDE CARRASCO 32638868 MADRID
088515-96 MELCHOR SANTIAG EGUIA DE 00223141 MADRID
088517-96 QUINTANA NILA S MARTIN GRANIZO 09615192 LEON
088518-96 JORGE MANUEL OTERO VALIÑO 32414130 CORUÑAA
088519-96 MARIA SOLEDAD SOLIS DUQUE 09768035 LEON
088520-96 HORRA RODRIGUEZ DE LA 78863159 BILBAO
088521-96 MERCEDES MAYO SEVILLANO 09743408 LA ROBLA
088524-96 JACINTO HARO RUIZ 09161716 TROBAJO DEL CAMINO
088525-96 ENRIQUE SILVA ALONSO 09689008 LEON
088526-96 HISPAMER AUTO RENTING SA 0O0A08397135 MADRID
088527-96 RICARDO PRESA REYNAERT 09499274 LEON
088528-96 BONIFACIO PISA BORJA 0014.874.580 ARNEDO
088529-96 LUIS ALFONSO ALONSO ALONSO 09302789 RIAÑO
088530-96 JOSE ARCADIO HERRERO SUAREZ 10767754 AVILES
088533-96 JOSE ANGEL RODRIGUEZ DIEZ 09680608 TROBAJO DEL CAMINO
088534-96 MIGUEL ANGEL CARRACEDO CRESPO 71546850 CASTROCONTRIGO
088535-96 MANUEL BRONCANO RODRIGUEZ 07853638 VILLABALTER
088536-96 MIGUEL RODRIGUEZ MIRANDA 09681076 LEON
088537-96 ASTURIANA DE SERVICIOS Y MAQUINARIA SA OOOA33O69816 LLANERA
088539-96 MUÑOZ JUAN JOSE CONTRERAS GARCIA 01074671 SALOU
088541-96
088542-96 ARTURO FERNANDEZ ZAMBRANA 25682246 MALAGA
088543-96 ROBERTO HERRERAS VIEJO 09737157 LEON
088544-96 MUSTAPHATALEA 0OOOMUOO6415 ELROYO
088545-96 BUSTAMANTE JOSE SANCHEZ PAUS 02675461 MADRID
088546-96 JUAN PEDRO PRADO DIEZ 09705504 LEON
088547-96 JULIAN CERVERA GONZALEZ 18836792 BENALMADENA COSTA
088549-96 LEONARDO GARCIA FERNANDEZ 09723310 LA POLA DE CORDON
088550-96 AMADOR FLECHA DIEZ 09681633 LEON
088551-96 REMEDIOS LUPION AGUILAR 24571007 MALAGA
088552-96 GONDIRA CB 000E24226722 LEON
088553-96 ANGELA FERNANDEZ BARRIENTOS 09665360 LEON
088554-96 FERNANDO DIEZ ROBLES 09755161 LEON
088556-96 UNIPLAYSA OOOA28825354 MADRID
088558-96 FERNANDO ALVAREZ FERNANDEZ 09699742 TROBAJO DEL CAMINO
088560-96 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 09735827 VILLACORTA
088561-96 JOSE ROBERTO RODRIGUEZ ALONSO 09707381 VILLAOBISPO REGUERAS
088563-96 MARIA FE FERNANDEZ BAHAMONDE 14255103 LEON
088565-96 TOMAS GARCIA GONZALEZ 0009.760.171 CARBAJAL DE LA LEGUA
088567-96 ANA BELEN MERINO DIEZ 09715139 LEON
088568-96 DELMIRO DIEZ GUTIERREZ 09692273 TROBAJO DEL CAMINO
088569-96 AMADOR CASTRO TORNERO 71409893 CABREROS DEL RIO
088571-96 MARIA TBABAA 0000LE004176 SANTA OLAJA DEL PORMA
088574-96 ANGEL HERNAN DE LUCAS ALCALDE 09775356 CASTROAÑE
088575-96 FABRICIANO GONZALEZ LOZANO 09563089 MATALLANA VALMADRIGAL
088577-96 MERCEDES FUERTES LAGUN1LLA 09735776 LEON
088578-96 JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ BARRIENTOS 10193702 QUINTANA DEL MARCO
088579-96 MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ 09687521 LEON
088580-96 MARTA MONTALVO ALVAREZ 09767830 VILLAQUILAMBRE
088582-96 SUSANA MARTINEZ ALVAREZ 09754228 LA ROBLA
088583-96 AMAYA RABANAL BLANCO 09741524 SAN ANDRES RABANEDO
088585-96 ANGEL DOMINGUEZPEDROSA 10756249 LEON
088588-96 RUTH ALVAREZ UG1DOS 09803019 LEON
088589-96 MANUEL JESUS LOPEZ SANCHEZ 09708752 SAN ANDRESRABANEDO
088590-96 NEMESIO SASTRE CUETO 09720448 TROBAJO DEL CERECEDO
088591-96 JESUS MANUEL GONZALEZ GONZALEZ 09649480 LEON
088592-96 ANGEL GONZALEZ CAÑIZO 12655096 ARANDA DE DUERO
088593-96 JOSE ANTONIO LORENZO MARTINEZ 09383626 OVIEDO
088596-96 JOSE ANTONIO MARTIN LEON 10031862 VALENCIA
088597-96 VALENTIN ARIAS VELEZ 09615635 LEON
088620-96 MA CARMEN GUTIERREZ GOMEZ 0009.721.633 LEON
088626-96 MELCHOR SANTIAG EGUIA DE 00223141 MADRID
088651-96 COMERCIAL DEL FRIO Y CALORFRICO SL 000B24341125 LEON
088658-96 MARIA PIEDAD LARGO GARCIA 16770376 SORIA
088659-96 ANTONIO VADILLO LOPEZ 13046190 VILLARCAYO
088661-96 BLAS GARCIA MARTINEZ 10180551 ESCUREDO
088663-96 MA CARMEN GUTIERREZ GOMEZ 0009.721.633 LEON
088668-96 ENRIQUE RIVERA FERNANDEZ 34747255 SABADELL
088683-96 LEOPOLDO ESCOBEDO ASENSIO 09365257 TIÑANA SIERO
088687-96 OSCAR MUÑIR ABOULKAB1R GRAÑERAS 09778586 VALVERDE DE VIRGEN
088708-96 ROSA MARIA CRESPO GRANDE 00657006 S CRISTOBAL ENTREVIÑ
088723-96 MARIA SOLEDAD RIOS FERNANDEZ 09658505 ORENSE
088724-96 JESUS GOMEZ LOPEZ 10025274 CUATROVIENTOS
088725-96 MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ 14934319 LEON
088729-96 JOSEFINA REYERO LLORENTE 09759388 TROBAJO DEL CAMINO
088735-96 MA SONIA VEGA MARTINEZ 09794132 RODEROS
088755-96 MANUEL ANTONIO GUERRA DOMINGUEZ 0010.197.256 LEON
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088769-96 MAXIMO HERRERO ROJO 0009.495.954 LEON 16/12/96 7500 O.R.A.91
088773-96 MARIA LUISA MATEO MANCEÑIDO 000010078330 PONFERRADA 16/12/96 7500 O.R.A.91
088779-96 MATIAS SANTOS ALVAREZ 0009.677.949 LEON 16/12/96 7500 O.R.A 91
088782-96 ALMACENES DELGA SA 000A33610304 GIJON 16/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
088786-96 PIZARRAS FRANVISASL 000B24097966 PONFERRADA 16/12/96 7500 O.R.A- 91
088799-96 JOSE MARIA MARTINEZ MANSILLA 12210661 VEGA DE INFANZONES 16/12/96 7500 O.R.A.91
088801-96 CASTRO ABEL SOARES DE 10084994 BEMBIBRE 16/12/96 7500 O.R.A- 91
088810-96 CLAUDIO GARCIA NAVARRO 71239479 LEON 16/12/96 5000 O.R.A- 94
088814-96 JUAN MA URQUDIECHEBERRIA 0014.507.475 BILBAO 16/12/96 7500 O.R.A.91
088820-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS 16/12/96" 7500 O.R.A-91
088824-96 ANTONIO VIDAL MARIN 0050.041.737 MADRID 16/12/96 7500 O.R.A.91
088826-96 BALDOMERO MENDEZ MATA 09760053 SANTA MARIA PARAMO 16/12/96 7500 O.R.A-91
088829-96 DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ 09729468 SAN JUSTO DE LA VEGA 16/12/96 7500 O.R.A- 91
088830-96 NARCISO RODRIGUEZ YAÑEZ 42459286 ARUCAS 16/12/96 7500 O.R.A-91
088834-96 EDUARDO GOMEZ GUTIERREZ 09756972 LA ROBLA 16/12/96 7500 O.R.A.91
088845-96 ISAAC PEREIRA PERRERAS 09765805 LA ERCINA 16/12/96 7500 O.R.A- 91
088848-96 TAPICERIAS PINO SA OOOAO8283962 BARCELONA 16/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
088853-96 FRANCISCO NUÑEZ MARQUEZ 30470980 CORDOBA 16/12/96 7500 O.R.A.91
088863-96 MARIA EVA PRADA GUTIERREZ 09776889 MANSILLA DE MULAS 16/12/96 7500 O.R.A-91
-088866-96 JOSE LUIS ALVAREZ GUERRERO 10871802 VILLA VERDE VILLA VICIOS A 16/12/96 7500 O.R.A.91
088867-96 JUAN ANTONIO ESTEBANEZ BLANCO 09775860 VALDERAS 16/12/96 7500 O.R.A.91
088869-96 MOVIL GESTION SL 000B36742989 VICO 16/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
088876-96 ADMINISTRACION DE FINCAS BORGE SL 000B24289233 LEON 16/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
088878-96 SANTIAGO ORTIZ MARTIN 50108305 MADRID 16/12/96 7500 O.R.A.91
088884-96 JAIME ARMANDO GARCIA LORENZO 09374473 OVIEDO 16/12/96 5000 O.R.A- 92
088889-96 MOBIPRECIOS LEON SL 000B24064370 ARMUNIA 16/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
088891-96 ANGEL SERRANO NISTAL 10181785 ANTOÑAN DEL VALLE 16/12/96 7500 O.R.A- 91
088896-96 MARIA VICTORIA GONZALEZ LAGUNA 10057225 PONFERRADA 16/12/96 7500 O.R.A- 91
088898-96 REMEDIOS LUPION AGUILAR 24571007 MALAGA 16/12/96 7500 O.R.A- 91
088899-96 CARLOS CASADO MENDEZ 0009.409.332 OVIEDO 16/12/96 7500 O.R.A.91
088901-96 JOSE CARLOS URDIALES BLANCO 09761554 VALLE DE MANSILLA 16/12/96 7500 O.R.A9*
088904-96 MAYNAR MAQUINARIA FRIGORIFICA SC 00OG50357714 VILLANUEVA GALLEGO 16/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
088906-96 AGUSTIN MUÑUMER VALTUILLE 0009.653.537 LAS ARENASGETXO 16/12/96 7500 O.R.A-93
088910-96 FELICIDAD ANTNI ARIAS SUAREZ 09654174 VILLAGALLEGOS 16/12/96 7500 O.R.A-93
088924-96 JULIO CESAR LIEBANA CALLE 71925780 VILLANUEVA DE ARRIBA 16/12/96 7500 O.R.A-91
088933-96 FRANCISCO CUETO DIAZ 13481030 GIJON 16/12/96 7500 O.R.A-91
088940-96 ROBERTO PARDO MARTINEZ 09743688 LA ROBLA 16/12/96 7500 O.R.A-91
088942-96 FERNANDO TABUYO DOMINGUEZ 10189028 VEGUELLINA DE ORBIGO 16/12/96 7500 O.R.A.91
088953-96 GREGORIO A SUAREZ BARDON 09700029 LA MAGDALENA 16/12/96 7500 O.R.A- 91
088955-96 LUIS ANGEL ROBLES MIGUELEZ 09762456 MANSILLA DE MULAS 16/12/96 7500 O.R.A- 91
088956-96 CONSTANTINO ARTIME RODRIGUEZ 0011.351.154 AVILES 16/12/96 7500 O.R.A- 91
088966-96 LUIS ALFONSO ALONSO ALONSO 09302789 RIAÑO 16/12/96 7500 O.R.A.91
088970-96 AMBULANCIAS BENAVENTE SL 000B49010234 BENAVENTE 16/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
088971-96 TEOFILO MADRID DELGADO 15242714 LEON 16/12/96 7500 O.R.A.91
088972-96 JOSE MARIA AHEDO TOCA 13765601 LIENCRES 16/12/96 7500 O.R.A.91
088977-96 JESUS MANUEL DIAZ GARCIA 09772672 VALENCIA DE DON JUAN 16/12/96 7500 O.R.A.91
088979-96 JOSE MANUEL ROSINO LARRAN 09788707 LA ROBLA 16/12/96 7500 O.R.A.91
088994-96 ANANDA DANSA SL 000B46618567 VALENCIA 16/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
088997-96 LEON JOSE ANTON NAVARRO DE 50420524 VILLAQUEJIDA 16/12/96 5000 O.R.A 92
089000-96 MIGUEL ANGEL DIEZ VIÑUELA 09765914 PALAZUELO DE TORIO 16/12/96 7500 O.R.A 91
089001-96 MANUEL ABILIO RABANAL ALONSO 09602678 LEON 16/12/96 5000 O.R.A- 92
089004-96 MIGUEL ANGEL CRIADO CANCELO 0009.679.298 LEON 16/12/96 7500 O.R.A.91
089008-96 MARY LUZ MARTINEZ DIEZ 09721350 LEON 16/12/96 7500 O.R.A.91
089023-96 GORRA JON RUBIO LAVIN 16051193 LAS ARENASGETXO 16/12/96 7500 O.R.A.91
089028-96 MIGUEL ANGEL NISTAL CURTO 30551034 BILBAO 16/12/96 7500 O.R.A.91
089031-96 MANUEL LOPEZ IGLESIAS 33750964 SAN TIRSO DE ABRES 16/12/96 7500 O.R.A 91
089034-96 GREGORIO FERNAN MARTIN GALLEGO 0009.781.263 LEON 16/12/96 7500 O.R.A.91
089040-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 0012.370.182 RIAÑO 16/12/96 7500 O.R.A.91
089041-96 MANUEL RODRIGUEZ MESA SL 000B14089957 CORDOBA 16/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
089042-96 ANGEL FERNANDEZCALVO 10113145 LEON 16/12/96 5000 O.R.A- 92
089046-96 PRADO PEDRO LUI GODOS DE 09324141 VALLADOLID 16/12/96 7500 O.R.A.91
089048-96 RICARDO PEREZ PUENTE 0009.693.415 RIBASECA 16/12/96 7500 ORA 91
089056-96 FRANCISCO JOSE GARCIA RAYA 52350147 MONT1LLA 16/12/96 7500 O.R.A-91
089057-96 JESUS AMO SERRANO 0012.738.471 LEON 16/12/96 7500 O.R.A.91
089078-96 EUTIQUIO FERNANDEZ BARRIO 09569677 CUBILLAS DE RUEDA 16/12/96 7500 O.R.A.91
089079-96 RICARDO ANTONIO MUÑOZ RIVAS 30504545 CORDOBA 16/12/96 7500 O.R.A.91
089082-96 LUCIO PAYO ASENJO 12709507 PAREDES DE NAVA 16/12/96 7500 O.R.A.91
089084-96 ANGEL ALVAREZ ORDAS 09768926 LA URZ 16/12/96 7500 O.R.A.91
089096-96 FRANCISCO J BAHILLO ARDURA 09582546 LEON 16/12/96 7500 O.R.A. 91
089106-96 GABRIEL SANTOS SANTAMARTA 09622715 VILLATURIEL 16/12/96 7500 R.G.C. 94 1C 02
089121-96 MARCELINO PEREZ GARCIA 09634144 SANTA LUCIA CORDON 16/12/96 7500 R.G.C. 94 IB 08
089125-96 SANTIAGO GARCIA TEJERINA 09764227 OCEJO DELA PEÑA 16/12/96 7500 R.G.C. 94 1C04
089128-96 AUTOMOVILES MARSAN SA 000A24028706 LEON 16/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
089130-96 JESUS GARCIA GUERRERO 09664367 ARCAHUEJA 16/12/96 7500 RG.C. 94 1C 04
089132-96 MARIA ISABEL GARCIA FERNANDEZ 71545740 LEON 16/12/96 7500 R.G.C. 94 IB 08
089133-96 ELSA LIZETTE DELGADO BLANCO 0000LE004448 SAN ANDRES RABANEDO 16/12/96 7500 R.G.C. 94 1C 04
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089143-96 ANUNCIACION RAMOS CABERO 09587899 VILLAR DEL YERMO 16/12/96 7500
R.G.C. 941C 04
089147-96 MARIA DOLORES ALVAREZ CASADO 09671462 ONZONILLA 16/12/96 7500 R.G.C. 94 2 01
089148-96 FOTOJAESA 000A79064739 MADRID 16/12/96 50000
L.S.V.72 3 2
089151-96 MANUEL JESUS LOPEZ SANCHEZ 09708752 SAN ANDRES RABANEDO 16/12/96 7500
R.G.C. 94 1C 02
089152-96 ANTONIO CHIARRI VALDES 02618360 MADRID 16/12/96 5000 R.G.C. 154 01
089153-96 MARIA MERCEDES DOBAN GARCIA 09682011 LEON 16/12/96 5000 R.G.C. 154 01
089155-96 PEDRO MARCOS VALBUENA 12755835 GUARDO 16/12/96 5000 R.G.C. 154 01
089159-96 FERNANDO SANCHEZGONZALEZ 09783195 LEON 17/12/96 5000 R.G.C. 154 01
089172-96 CARLOS GONZALEZ MARTINEZ 09662528 VILLANUEVA CARNERO 17/12/96 5000 R.G.C. 154 01
089178-96 MANUEL ANTONIO MAZABEL FLORES 09766287 LEON 17/12/96 7500 R.G.C. 94 1C04
089185-96 ALBERTO RODRIGUEZ VILLANUEVA 09803487 BOÑAR 17/12/96 7500 R.G.C. 94 1C04
089213-96 MA JOSE MARTA OTERO VAZQUEZ 09698392 LEON 17/12/96 7500 O.R.A.91
089223-96 OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 09778586 VALVERDE DE VIRGEN 17/12/96 7500 O.R.A. 91
089224-96 JOSE LUIS GONZALEZ MARTINEZ 10515266 GIJON 17/12/96 7500 O.R.A.91
089227-96 EMILIO GARCIA PELAEZ 09612459 LEON 17/12/96 7500 O.R.A.91
089234-96 BADIFERSL 000B24324097 LEON 17/12/96 7500 O.R.A.91
089236-96 MA ANGELES GONZALEZ SAHAGUN 12371899 VALLADOLID 17/12/96 7500 O.R.A.91
089239-96 JOSE MARIA SAL SAL 46320927 FONTORIA DELBIERZO 17/12/96 7500 O.R.A.91
089252-96 HECTOR M FERNANDEZ SECADES 10866757 GIJON 17/12/96 7500 O.R.A.91
089253-96 ROSARIO VERGARA VELASCO 10430702 OVIEDO 17/12/96 7500 O.R.A.91
089259-96 MARCELINO VIEYRA MARTINEZ 10176037 BENAVIDES 17/12/96 7500 O.R.A.91
089260-96 FAUSTINO ORTIZ MORENO 16511053 COSLADA 17/12/96 7500 O.R.A.91
089273-96 OFI DOS MIL SL 000B24226342 LEON 17/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
089275-96 MA HUMILDAD AUR FERNANDEZ CUERVO 10802797 GIJON 17/12/96 7500 O.R.A.91
089276-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS 17/12/96 7500 O.R.A.91
089277-96 VIRTUDES ISABEL FRANCOS ANLLO 33319083 ABADIN 17/12/96 5000 O.R.A. 92
089280-96 FERNANDOTABUYO DOMINGUEZ 10189028 VEGUELLINA DE ORBIGO 17/12/96 7500 O.R.A.91
089283-96 ANDRES ESCUDERO POSADA 11612274 RIBASECA 17/12/96 7500 O.R.A.91
089304-96 MA JOSE MARTA OTERO VAZQUEZ 09698392 LEON 17/12/96 7500 O.R.A.91
089306-96 JOSE PULGAR ARIAS 71394772 TROBAJO DEL CAMINO 17/12/96 7500 O.R.A.91
089308-96 FELICIDAD JULIA CABO MOYA 09770739 MADRID 17/12/96 7500 O.R.A.91
089311-96 MARIA TERESA J CARDONA COALLA 09703032 GETXO 17/12/96 7500 O.R.A.91
089314-96 JESUS GONZALEZ NUÑEZ 11746440 BENAVENTE 17/12/96 7500 O.R.A. 93
089339-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO 17/12/96 7500 O.R.A.91
089362-96 MANUEL COLLAR ROSON 11009831 CERREDO DEGAÑA 17/12/96 5000 O.R.A. 92
089364-96 RAQUEL GARCIA GOMEZ 09753950 LEON 17/12/96 7500 O.R.A.91
089376-96 FERNANDO HERRERAS AGUNDEZ 09629042 LEON 17/12/96 7500 O.R.A.91
089377-96 MA ANGELA CARBALLO CARRILLO 0035.013.100 MADRID 17/12/96 5000 O.R.A. 92
089380-96 MARIA CRUZ SUAREZ GONZALEZ 10851883 GIJON 17/12/96 7500 O.R.A.91
089381-96 AGUSTIN TORRALBO 0025.966.718 ALCOBENDAS 17/12/96 7500 O.R.A.91
089383-96 SANTIAGO ORTIZ MARTIN 50108305 MADRID 17/12/96 7500 O.R.A.91
089392-96 BADIFERSL 000624324097 LEON 17/12/96 7500 O.R.A. 93
089410-96 MARIA DEL CARME FUENTE FUENTE 09789514 ANTIMIO DE ARRIBA 17/12/96 7500 O.R.A.91
089415-96 ARGIMIRO ANDRES MORALA 09713089 MANSILLA DE MULAS 17/12/96 7500 O.R.A.91
089416-96 FRIGORIFICA S C MAYNAR MAQUINARIA G50357714 VILLANUEVA GALLEGO 17/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
089422-96 JOSESUAREZ ALVAREZ 10568679 GIJON 17/12/96 7500 O.R.A.91
089442-96 EUSEB1O MARTI SANAHUJA 78055886 VERDU 17/12/96 7500 O.R.A.91
089447-96 YOLANDA FERNANDEZ VAZQUEZ 09786788 LEON 17/12/96 7500 O.R.A.91
089461-96 JOSE MARIA MANSILLA VALBUENA 09770479 VALDERRUEDA 17/12/96 7500 O.R.A.91
089462-96 MANUEL ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 33813359 BARALLA 17/12/96 5000 O.R.A. 92
089482-96 M CARMEN LOPEZ ESGUEVA 09388540 OVIEDO 17/12/96 7500 O.R.A.91
089484-96 MANUEL ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 33813359 BARALLA 17/12/96 7500 O.R.A.91
089487-96 ANGEL DIEZ MORAN 09566258 CURUEÑA 17/12/96 7500 O.R.A.91
089488-96 JOSE LUIS GONZALEZ MARTINEZ 10515266 GIJON 17/12/96 7500 O.R.A.91
089498-96 ENRIQUE RIVERA FERNANDEZ 34747255 SABADELL 17/12/96 5000 O.R.A. 94
089514-96 REMEDIOS LUPION AGUILAR 24571007 MALAGA 17/12/96 7500 O.R.A. 91
089517-96 CARLOS CASADO MENDEZ 09409332 OVIEDO 17/12/96 7500 O.R.A.91
083322-96 JOSE LUIS SANCHEZ DIEZ 0009.809.451 LEON 27/11/96 20000 50 1 02
082272-96 J CARLOS FEO MARTINEZ 0009.761.640 LEON 23/11/96 5000 R.G.C. 154 01
089522-96 YOLANDA VERGARA MISOL 36077688 VIGO 18/12/96 7500 O.R.A.91
089536-96 LUIS LOPEZ LOPEZ 10783911 GIJON 18/12/96 7500 O.R.A. 93
089538-96 MOBIPRECIOS LEON SL 000B24064370 ARMUNIA 18/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
089540-96 JOSE LUIS RODRIGUEZ BARTOLOME 09784744 VALVERDE ENRIQUE 18/12/96 7500 O.R.A.91
089542-96 MIGUEL FONTECHA CABALLERO 09758682 LEON 18/12/96 7500 O.R.A.91
089543-96 FERNANDO DIAZ MENENDEZ 0009.374.233 OVIEDO 18/12/96 7500 O.R.A. 91
089546-96 CARLOS LOPEZ GIL 05168686 ALBACETE 18/12/96 7500 O.R.A.91
089549-96 JOSE BENITO ALVAREZ BRAVO 0011.373.957 OVIEDO 18/12/96 7500 O.R.A.91
089552-96 J.IGNACIO BREA GOMEZ 0009.775.772 LEON 18/12/96 7500 O.R.A. 93
089557-96 ISIDRO GONZALEZ ROBLES 09778916 LEON 18/12/96 7500 O.R.A. 93
089560-96 MARIA BELEN RODRIGUEZ PELAEZ 71548698 CARRIZO DE LA RIBERA 18/12/96 7500 O.R.A.91
089563-96 JUAN DANIEL APPEL 07568023 BADAJOZ 18/12/96 7500 O.R.A.91
089565-96 JOSE JOAQUIN MORALES FERNANDEZ 09701606 TROBAJO DEL CAMINO 18/12/96 7500 O.R.A.91
089568-96 MIGUEL ANGEL BLANCO BALIN 10056101 LEON 18/12/96 5000 O.R.A. 92
089571-96 JOSE MANUEL INFIESTA SL 000B33063173 LLANERA 18/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
089578-96 LORENZO VICENTE RODRIGUEZ DOMINGUEZ 09755061 LEON 18/12/96 7500 O.R.A.91
089590-96 RESTITUTO GONZALEZ GONZALEZ 09734663 MORA DELUNA 18/12/96 7500 O.R.A.91
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089594-96 MA CARMEN JULIA SANCHEZ MARTINEZ 32435541 LEON
089600-96 VICENTE VIEJO CAMPO 09629961 LEON
089634-96 MOBIPREC1OS LEON SL 000824064370 ARMUNIA
089638-96 JOSE MARIA FERNANDEZ CADENAS 10039316 IBIAS
089644-96 AREA NORTE INGENIERIA E INSTALACIONES S 000B24342552 LEON
089645-96 VICTOR BENITO INFANTES 02448761 LA VIRGEN DEL CAMINO
089652-96 ISABEL CENDRA LACE 33315309 GUITIRIZ
089654-96 LUIS ALFONSO ALONSO ALONSO 09302789 RIAÑO
089656-96 JOAQUIN CASTRO ALONSO 71393043 VILLAQUEJIDA
089664-96 CARLOS MAGAZ FERNANDEZ 71541247 LLAMAS DE LA RIBERA
089672-96 JOSE MARIA MANSILLA ASENJO 09513609 VALDERRUEDA
089675-96 YOLANDA FERNANDEZVAZQUEZ 09786788 LEON
089683-96 MARGARITA T ALVAREZ CARMONA 06479624 MADRID
089686-96 INES OLGA ANTA MARTINEZ 45684988 VILLALPANDO
089689-96 JOSE BLAS DIEZ LOPEZ 09733077 HUESCA
089708-96 MAXIMO HERRERO ROJO 09495954 LEON
089711-96 OSCAR PATIÑO REVUELTA 00832195 OLEIROS
089715-96 MARIA IGLESIAS SUAREZ 10490189 OVIEDO
089727-96 MA ANGELES REDONDO VILLA 09712175 VIGO
089728-96 MARIA DEL CARME LAVANDEIRA RAB ADE 32775949 CORUÑAA
089745-96 JOSE ALFREDO DIEZ ALVAREZ 09785856 LORENZANA
089761-96 BADIFERSL 000B24324097 LEON
089762-96 MANUEL RAMON GONZALEZ MARTINEZ 09672741 LEON
089763-96 SIRIA PILAR RODRIGUEZ LOPEZ 10052810 LEON
089764-96 CONSTANTINO DIEZ CASTELLANOS 01127542 MADRID
089789-96 JOSE MARIA MARTIN MARTINEZ 12149382 VALLADOLID
089791-96 ALVARO GARCIA TAIBO 09785490 LEON
089792-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS
089800-96 MARIA EMILIA VILLALON CASAS 11942198 ZAMORA
089812-96 CARLOS ANGEL GARCIA PRIETO 12708134 FALENCIA
089820-96 MAGILSA 0O0A240Q54O7 LLANOS DE ALBA
089821-96 RICARDO MARTINEZ GIL 09756649 LEON
089822-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO
089834-96 MA CONCEPCION OVEJERO AGUA 09912798 MADRID
089838-96 CENTRO DE FORMACION VIAL LEONES SAL 000A24313710 LEON
089839-96 ANASANDOVALGONZALEZ 13774331 MURIEDAS
089842-96 EMMALAIZ PEREZ 09709526 FERRAL DEL BERNESGA
089843-96 TEODOLINDO CANO CARNERO 09570566 VILLARDEFRADES
089848-96 AURORA RAMOS CASADO 09692606 LEON
089868-96 CARLOS CASADO FERNANDEZ 0009.781.207 REYERO
089871-96 JOSEFINA DIEZ ALVAREZ 09697376 LEON
089874-96 SATMONFER SL 000B24289662 LEON
089877-96 JUAN JOSE LUENGOS PEREZ 15231233 VAL VERDE ENRIQUE
089892-96 MARIA TERESA J CARDONA COALLA 09703032 GETXO
089901-96 LUIS MENDAÑA GONZALEZ 0009.767.155 LEON
089904-96 ISIDRO RENDOS MERINO 09599385 LEON
089905-96 JESUS MONTERO GARCIA 13004948 SANTANDER
083250-96 GESTION Y OBRAS DEL BIERZO SL 000B24248338 PONFERRADA
089925-96 TROFSL 000B24015604 LA BAÑEZA
089932-96 BONIFACIO FERNANDEZ FELIZ 0010.046.206 PONFERRADA
089940-96 SANTOSFLOREZSL 000B24271231 ONZONILLA
089946-96 MANUEL SOLER AGUILAR 0012.356.179 LEON
089952-96 DOMINGO GUTIERREZ LIEBANA 09630032 JABARES DELOS OTEROS
089953-96 JOSE ANTONIO VISO QUEVEDO 34533772 OVIEDO
089959-96 MARIA TERESA JAÑEZ HIDALGO 10184260 VEGUELLINA DE ORBIGO
089966-96 PIEROLA SANTIAG CAMPOS FERNANDEZ 25148945 ZARAGOZA
089981-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO
089988-96 VICTOR MANUEL GONZALEZ TEIJIDO 32659323 ORTIGUEIRA
089993-96 JUAN JOSE CANDELAS FERNANDEZ 34051311 TUDELA DE DUERO
089996-96 MATEO JUAN FRANCO 10119124 SANTA MARINICA PARAMO
090018-96 ANA RUIZ MARIN 74297387 CIEZA
090031-96 OLGA MELERO GARCIA 07488345 POZUELO DE ALARCON
090037-96 CONSUELO CAVA ROBLES 51602364 MADRID
090041-96 MANUEL ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 33813359 BARALLA
090044-96 LA HOZ ANGELA TORRIJOS DE 04347379 MADRID
090046-96 JUAN JOSE CANAL CASADO 10832717 BURON
090048-96 ELVIRA BLANCO VIDUEIRA 15319912 TRUCHAS
090049-96 FERNANDO HERRERAS AGUNDEZ 09629042 LEON
090057-96 PUENTE ROBLES R DE LA 09752388 CORRILLOS SOBARRIBA
090061-96 EUSEBIO FERNANDEZ SANTOS SL 000B24289167 MONTEJOS DEL CAMINO
090062-96 HARROW SA 0Q0A78430766 VELILLA SAN ANTONIO
090068-96 JUAN MIGUEL MESAS MUNIENTE 35071802 CUELLAR
090070-96 GERMAN MATEOS PRIETO 10815413 GIJON
090081-96 CESAR FERNANDEZ REY 0071.873.301 TINEO
090082-96 JUAN DANIEL APPEL 07568023 BADAJOZ
090089-96 MIGUEL RIVERO 0032.264.677 VIGO
090102-96 A F SISTEMAS SA OOOA78939576 MADRID
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26 Miércoles, 30 de abril de 1997 B.O.P. Núm. 97
090133-96 PILAR GARCIA GUERRA 0071.406.497 ONZONILLA 19/12/96 7500 O.R.A.91
090143-96 MANUELGONZALEZ AREVALO 03455408 SACRAMENIA 19/12/96 5000 O.R.A. 92
090155-96 JOSE MARIA GARCIA BECERRA 0032.299.719 SOÑEIRO SADA 19/12/96 7500 O.R.A.91
090171-96 LUIS ROBERTO PIÑEIRO ARRIMADA 10063838 ISABA 19/12/96 7500 O.R.A.91
090178-96 FRANCISCO JAVIE VICENTE CUADRA 0007.823.129 VALLADOLID 19/12/96 7500 O.R.A.91
090188-96 MANUEL ANGEL ALVAREZ TERAN 09694165 SAN ANDRES RABANEDO 19/12/96 7500 O.R.A.91
090192-96 AURIJOYA SOCIEDAD CIVIL OOOG24273419 LEON 19/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
090194-96 SIMON TORIBIO SALAZAR 10421415 OVIEDO 19/12/96 7500 O.R.A. 91
090195-96 YOLANDA FERNANDEZVAZQUEZ 09786788 LEON 19/12/96 7500 O.R.A.91
090201-96 MIGUEL COSTAS VILA 0036.080.581 VICO 19/12/96 7500 O.R.A. 93
090202-96 MIGUEL COSTAS VILA 0036.080.581 VIGO 19/12/96 7500 O.R.A.91
090204-96 MARIA ALMUDENA QUINTAMELA SANTAMARTA 09682134 LEON 19/12/96 5000 O.R.A. 92
090212-96 JAIME RU1Z SERRANO 0013.921.372 SANTANDER 19/12/96 7500 O.R.A. 93
90231-960 000000000000 19/12/96
090232-96 FELICISIMO QUINTANO RODRIGUEZ 09767998 VALENCIA DE DON JUAN 19/12/96 7500 R.G.C. 94 1C 04
090219-96 LORENZO A RODRIGUEZ RODRIGUEZ 71386707 VILLAMANIN 19/12/96 5000 R.G.C. 154 01
090240-96 GONZALO PEREZ VUELTA 10018916 TORENO 19/12/96 5000 R.G.C. 154 01
090259-96 CONSUELO RAMOS GRANJA 09974679 LEON 19/12/96 5000 R.G.C. 171 03
090265-96 PABLO SANTOS BLANCO 09617734 MONTEJOS DEL CAMINO 19/12/96 7500 R.G.C. 94 1C04
090266-96 JOSE LUIS RIBERA RAMOS 09788656 CASTROFUERTE 19/12/96 7500 R.G.C. 15903
090268-96 RICARDO MARTINEZ GIL 09756649 LEON 19/12/96 7500 R.G.C. 159 03
090274-96 JOSE JAVIER ORTEGA HIDALGO 13125878 BURGOS 19/12/96 5000 R.G.C. 17003
090280-96 FERNANDO LOPES CILLANUEVA 0050.819.745 LEON 19/12/96 5000 RG.C. 154 01
090283-96 ANTONIO SUAREZ CORDON 09791745 LEON 19/12/96 5000 R.G.C. 154 01
090286-96 JESUS MANUEL PASCUAL GONZALEZ 07843829 CEREZAL GUZPEÑA 19/12/96 7500 RG.C. 94 1C04
090287-96 CARLOS DOMINGUEZ GOMEZ 34971308 MONTEDERRAMO 19/12/96 10000 RG.C. 91 2 01
090290-96 CARNICAS CRA SL 000B24266561 CEMBRANOS 19/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
090297-96 FERNANDO HERRERASAGUNDEZ 09629042 LEON 20/12/96 5000 O.R.A. 92
090299-96 ARDECO FLORISTA SDAD COOP FLORISTAS 000F24315665 LEON 20/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
090314-96 UNZUE JUAN JOSE MENDEZ TRELLES 09461779 LEON 20/12/96 5000 O.R.A. 94
090316-96 JORGE MARIANO DIAZ CARTUJO 09766790 LA VIRGEN DEL CAMINO 20/12/96 5000 O.R.A. 92
090318-96 MARIA ANGELES GONZALEZ MARTINEZ 09752711 LEON 20/12/96 5000 O.R.A. 92
090320-96 SA EDITORIAL EVERGRAFICAS A28408201 MADRID 20/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
090321-96 BADIFER SL 000B24324097 LEON 20/12/96 7500 O.R.A. 91
090322-96 MARIA VIOLETA ARGUELLO RODRIGUEZ 09298201 PINILLA 20/12/96 7500 O.R.A.91
090327-96 JOSE ANTONIO DEL OLMO ESCUDERO 0013.121.600 VILLAGONZALO PEDERNALES 20/12/96 7500 O.R.A. 93
090333-96 JOSE PULGAR ARIAS 71394772 TROBAJO DEL CAMINO 20/12/96 7500 O.R.A.91
090338-96 PIELES TOL1S SL 000680691504 MADRID 20/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
090341-96 ENEYLA CB E33478017 QUINTES VILLAVICIOSA 20/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
090344-96 NORTE MOTOR SA OOOA336O5833 PORCEYO GIJON 20/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
090369-96 MANUEL ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 33813359 BARALLA 20/12/96 7500 O.R.A.91
090393-96 AVIS ALQUILE UN COCHE SA OOOA28152767 MADRID 20/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
090398-96 CONSTRUCCIONE4S GARZON S A OOOA28393478 MADRID 20/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
090400-96 JOSE GARCIA MARTINEZ 11361526 AVILES 20/12/96 5000 O.R.A.92
090407-96 JOSE ANTONIO BLANCO ACEBAL 09738792 LEON 20/12/96 5000 O.R.A. 94
090408-96 JOSE BERNARDINO IGLESIAS AYET 09752614 VILLAQUEJIDA 20/12/96 7500 O.R.A.91
090411-96 JOSE IGNACIO GARCIA GUTIERREZ 09756575 MATALLANA DE TORIO 20/12/96 7500 O.R.A. 93
090422-96 FRANCISCO JAVIE VICENTE CUADRA 0007.823.129 VALLADOLID 20/12/96 7500 O.R.A.91
090424-96 FELIPE GARRIDO FERNANDEZ 09752578 GUARDO 20/12/96 7500 O.R.A.91
090430-96 JAIME MANUEL ALONSO TORRES 13761342 GUARNIZO 20/12/96 7500 O.R.A.91
090432-96 RAFAEL F SUAREZ SALAS 11403626 SAN ROMAN CANDAMO 20/12/96 7500 O.R.A.91
090434-96 LUIS FERNANDO GONZALEZ JUAN 11664644 LEON 20/12/96 7500 O.R.A-93
090449-96 LUIS PABLO GARCIA GUERRA 09757832 LEON 20/12/96 5000 O.R.A. 92
090453-96 DANIEL MARIZ FERNANDEZ 32149919 TABOADA 20/12/96 7500 O.R.A.91
090463-96 LUIS ANGEL ROBLES MIGUELEZ 09762456 MANSILLA DE MULAS 20/12/96 7500 O.R.A.91
090468-96 JOSE LUIS FERNANDEZ PEREZ 09729999 MONTEJOS DEL CAMINO 20/12/96 7500 O.R.A.91
090472-96 GERMAN CALVO GARCIA 02803186 LEON 20/12/96 7500 O.R.A. 93
090473-96 BADIFER SL 000024324097 LEON 20/12/96 7500 O.R.A. 93
090477-96 MARIA SOLEDAD PRADO MARTINEZ 21474234 ALICANTE 20/12/96 7500 O.R.A.91
090480-96 JESUS MARIA PASCUAL MELON 09735341 ARCAHUEJA 20/12/96 7500 O.R.A. 93
090483-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 R1AÑO 20/12/96 7500 O.RA.91
090485-96 JUAN MANUEL ALVAREZ COLIN 09762211 LA ROBLA 20/12/96 7500 O.R.A. 93
090487-96 FRANCISCO JAVIE VICENTE CUADRA 0007.823.129 VALLADOLID 20/12/96 7500 O.R.A.91
090489-96 RICARDO GONZALEZ GONZALEZ 35139295 CORUÑAA 20/12/96 7500 O.R.A91
090490-96 OLGA MELERO GARCIA 07488345 POZUELO DE ALARCON 20/12/96 7500 O.R.A.91
090496-96 ENRIQUE PEREZ RUIZ 46042805 MERINDAD DE MONTIJA 20/12/96 7500 O.R.A.91
090532-96 SONIA ALVAREZ GORGOJO 09794015 LEON 20/12/96 7500 O.R.A- 93
090551-96 ANDRES TUYA HEVIA 10852801 GIJON 20/12/96 7500 O.R.A91
090555-96 JOSE MARIA GONZALEZ VEGA 09772089 MANSILLA DE MULAS 20/12/96 7500 O.R.A91
090559-96 HERNAN VELASQUEZ ESCOBAR 43370839 ORIHUELA 20/12/96 7500 O.R.A-91
090566-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS 20/12/96 7500 O.R.A-91
090569-96 MIGUEL REBORD1NOS LOPEZ 09973484 PONFERRADA 20/12/96 7500 O.R.A-91
090586-96 LA PUENTE MIGUE LLORENTE DE 09590449 MANSILLA DE MULAS 20/12/96 7500 R.G.C. 94 1C 04
090603-96 BLANCA ORDAS GONZALO 09748043 CALDEVILLA DE VALDEON 20/12/96 5000 RG.C. 154 0!
090605-96 MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ 71415637 LLAMA DE COLLE 20/12/96 7500 R.G.C. 94 1C04
090608-96 MARIA FE RODRIGUEZ MEDIA VILLA 0009.749.793 LEON 20/12/96 7500 R G.C. 94 1C 02
090611-96 JAIME RUIZ SERRANO 0013.921.372 SANTANDER 20/12/96 5000 R.G.C-154 01
090618-96 ISOLINA HERRERAS GONZALEZ 09708335 SAN ANDRES RABANEDO 21/12/96 7500 R.G.C- 94 1C 04















































































ARTURO GONZALEZ GARCIA 
JOSE ANTONIO LOPEZ VALCARCE 
SLVARELA ORDOÑEZ
JORGE DEL BARRIO CRUZ
JOSE MANUEL BEL VER VERA
MATIAS LLORENTE LIEBANA 
BRAULIO JESUS VIEJO CASTRO 
MA MERCEDES BERCIANOS PEREZ 




AREAS INMOBILIARIAS BUILTEC 
EMILIO CARRILLO SANCHEZ
ENRIQUE PEREZ RUIZ
DIDIMO ALVAREZ MARTINEZ 
NICOLASA MARTINEZ MARTINEZ 
JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 
OSCAR MUÑIR ABOULKABIR GRAÑERAS 
CERVECERA LEONESA SL
JOSE LUIS VEGA DIEZ
FLEXSAN INDUSTRIAL COMERCIAL SL 
MA VISITACION GOMEZ GARCIA
ROSA LUZ SANCHEZ BURON 
BELARMINO MARCOS GONZALEZ 
JESUS DANIEL VEGA
JUAN LUIS ORTIZ ESPINOSA 
JOAQUIN ROJAS GALLARDO 
JULIO CESAR ALONSO MALVIS 
RUTH MARIA ESCUDERO ARROYO 
ABAC IBERICA AIRE COMPRIMIDO SA 
ANOVISL
MANUEL SOLER AGUILAR 
TRISIANSKY SL
JUAN ANTONIO CENTENO PEREZ 
ABAC IBERICA AIRE COMPRIMIDO SA 
EUSEBIO SEDAS PEDRERO
FIAT AUTO ESPAÑA SA




LUIS ALFONSO ALONSO ALONSO 
C1TIBANK ESPAÑA SA
MARIA DOLORES JUSTO FERNANDEZ 
MARIANO ALFONSO ANDRES
DAVID CARVAJAL SERRANO 
MARCELINO CABALLERO PORTUGUES 
GERARDO CARLOS JOVER RUIZ
MATIAS SANTOS ALVAREZ 
JOSE PULGAR ARIAS 
PEDRO DIEZ LOPEZ
LUIS ALFONSO ALONSO ALONSO 
MARIA ANGELA ORBANEJA BOTIJA 
ISAAC PEREIRA PERRERAS
ENRIQUE HERNANDO TORNADLO 
VIDAL GARCIA REGUERA
EUGENIO RODRIGUEZ GALLEGO 
GUTIERREZ ARTUR RUIZ CAPILLAS 
DISTRIBUCIONES ANCA SA
MARIA LORETO RODRIGUEZ GONZALEZ 
MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 
LIGIA CAVELA ROMERO
CERVECERA LEONESA SL LEONESA 
EDUARDO TOCINO ALONSO
JOSE MANUEL DOMINGUEZ VEGA 
JOSE LEONARDO LARIÑO MAYO 
JOSE BLAS DIEZ LOPEZ




JOSE LUIS FERNANDEZ SUAREZ
MARIA ELENA ANDRES VILLA 
CUETO SOFIA BEA DIEZ DEL 
DAVID GONZALEZ MADARRO 







09679670 CABREROS DEL RIO 21/12/96
12235776 LAGUNA DE DUERO 21/12/96




07488345 POZUELO DE ALARCON 21/12/96
OOOB81530909 MADRID 21/12/96
17993665 ASTUDILLO 21/12/96
46042805 MERINDAD DE MONTIJ A 21/12/96
09628836 TROBAJO DEL CAMINO 21/12/96
09546909 VILLALOBAR 21/12/96
12370182 RIAÑO 21/12/96













000824030595 LA BAÑEZA 23/12/96
0012.356.179 LEON 23/12/96
000B80520265 MADRID 23/12/96
12241564 MEDINA DE RIOSECO 23/12/96
OOOA8O433972 PINTO 23/12/96
11602769 MORATONES DE VIDRIALES 23/12/96













71394772 TROBAJO DEL CAMINO 23/12/96
71541324 LLAMAS DE LA RIBERA 23/12/96
09302789 RIAÑO 23/12/96
09771252 MADRID 23/12/96














01374068 POZUELO DE ALARCON 23/12/96
09695321 VILLAMAÑAN 23/12/96
50527738 GETAFE 23/12/96
38444384 PINEDA DE MAR 23/12/96
09600024 SAN SEBASTIAN 23/12/96

































































































































































28 Miércoles, 30 de abril de 1997
B.O.P. Núm. 97
091168-96 DAVID GONZALEZ MADARRO 09810278 LEON
091169-96 FRANCISCO AZCONA PEREZ 0000M-078472 BOAD1LLA DEL MONTE
091170-96 JOSE LUIS VEGA DIEZ 10059304 VILLABLINO
091178-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO
091179-96 HORMAS APLICACIONES Y SERVICIOS SL 000833467093 LUGONES
091189-96 MANUEL CALVO GONZALEZ 07770346 SALAMANCA
091194-96 JOSE ANSELMO SILVAN GONZALEZ 09762562 LA BAÑEZA
091197-96 PABLO FERNANDEZ RODRIGUEZ 09557177 LEON
091201-96 MARIA SANTOS NICOLAS 09634689 LEON
091204-96 MA ANGELINES MATIA RABANAL 0010.171.633 LEON
091209-96 EL PRIMER INFORMESE 000B24271678 LEON
091225-96 JOSE MARIA PALOMO VELASCO 71400479 CIMANES DEL TEJAR
091234-96 DAVID CARVAJAL SERRANO 04188119 GUISANDO
084195-96 ANGEL OSCAR SUERO JAIMES 09753006 LEON
083415-96 JORGE VIEJO BILBAO 02899109 LEON
091244-96 JAVIER RODRIGUEZ ARIAS 09754446 LEON
091247-96 SAT CINCO MIL SETECIENTOS UNO GRANJA DEL 0COF47O40654 MAYORGA
091249-96 MANUEL PRIETO MENDEZ 34251386 ORENSE
091251-96 VIDAL GARCIA REGUERA 09650399 ORENSE
091253-96 MANUEL PINTOR VAZQUEZ 10005111 TROBAJO DEL CAMINO
091262-96 MANUEL RABANAL GARCIA 09699600 LEON
091264-96 MONTSERRAT MARTINEZ ALVAREZ 09620803 LEON
091272-96 LUIS BORJA BARRUL 71018729 BENAVENTE
091273-96 JOSE PULGAR ARIAS 71394772 TROBAJO DEL CAMINO
091274-96 AVIS ALQUILE UN COCHE SA OOOA28152767 MADRID
091281-96 CARMEN NODAR DOMINGUEZ 0009.746.045 COSPEITO
091282-96 MARIA DOLORES JUSTO FERNANDEZ 22743883 ALONSOTEGUIBARACALDO
091284-96 JOSE ALFREDO DIEZ ALVAREZ 09785856 LORENZANA
091287-96 TRISIANSKYSL OOOB8Q52O265 MADRID
091288-96 FELIPE JIMENEZ BORJA 09810476 LEON
091290-96 ABAC IBERICA AIRE COMPRIMIDO SA 0OOA80433972 PINTO
091296-96 NUEVA COBACHA SL 000859730945 BARCELONA
091299-96 MA COVADONGA MARTINEZ GIL 09751496 TUDELA DE DUERO
091315-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS
091326-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO
091331-96 PAULINO ORDAS MIJARES 09617228 NAVATEJERA
091333-96 ANTONIO CALVETE OLIVA 50527738 GETAFE
091339-96 MA ARACELI FLORES FERNANDEZ 10167850 LOGROÑO
091348-96 MATIAS SANTOS ALVAREZ 09677949 LEON
091359-96 MA ISABEL FERNANDEZ MARTINEZ 09673586 GANDIA
091360-96 CUETO SOFIA BEA DIEZ DEL 09782777 LEON
091368-96 MARIA FE FRANCO CANTON 10597439 OVIEDO
091388-96 FERNANDO DIEZ LAGO 09761019 LEON
091389-96 CARLOS ANTONIO VAZQUEZ ROMAN 10194496 LA BAÑEZA
091393-96 FCO JAVIER VICENTE CUADRADO 0007.823.129 VALLADOLID
091397-96 MARCELINO GORGOJO ANTON 09523705 LAGUNA DE NEGRILLOS
091399-96 TOMASA TRASCASAS HERNANDEZ 09654940 LEON
091401-96 JAVIER CHAMORRO RODRIGUEZ 09771773 LEON
091403-96 MARCELINO MARTINEZ VILLA VERDE 0009.769.849 F.LUIS DE LEON 21
091414-96 FRANCISCO MORO GONZALEZ 0007.775.709 TRES CANTOS
091415-96 PABLO RAFAEL M RUBIO COLOMA 0001.034.063 MADRID
091420-96 DAVID ALBERTO MATIAS VAZQUEZ 07966858 VILLAMAYOR
091433-96 ROGELIO QUINOOS ARIAS 09950450 CARRACEDELO
091434-96 CARLOS C GUTIERREZ GUTIERREZ 0009.726.486 LEON
091439-96 NICOLAS RODRIGUEZ GARCIA 09689428 VALENCIA
091466-96 DE DIOS MANUEL PRIETO DIEZ 10959429 POLA DE LAVIANA
091468-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO
091473-96 BALBINO BLANCO GCIA.Y GERVASIO FDEZ.BRAÑ OOOE33O7931O OVIEDO
091486-96 JESUS ALONSO BALSA ESTEBANEZ 10045587 PONFERRADA
091489-96 RICARDO E PEREZ PUENTE 0009.693.415 RIB ASECA
091500-96 FRANCISCO CAÑON CAÑON 09689719 VILLIGUER
091513-96 BADIFERSL 000B24324097 LEON
091516-96 MA DEL CARMEN PEREZ CAÑESTRO 24566339 LA VIRGEN DEL CAMINO
091521-96 FICORPSA OOOA5O353531 ZARAGOZA
091525-96 AGUSTIN SECO ARIAS 10011843 LEON
091529-96 ANGEL FEDERICO GARCIA CARPINTERO 09763875 ORGIVA
091533-96 ELPIDIO GONZALEZ GARCIA 10682734 GIJON
091550-96 JUAN FRANCISCO GALLEGO FERNANDEZ 0010.190.418 LEON
091557-96 JUAN IGNACIO PEREZ PEOLA OOOOV021070 GANDIA
091563-96 FORD KITCHEN SC 000G81086647 MOSTOLES
091578-96 JUAN VILLA LOPEZ 00554406 SEVILLA
091583-96 SANTIAGO CARBAJO GONZALEZ 10854710 GIJON
091588-96 CESAR GUERREIRO GONZALEZ 32606886 FERROL
091590-96 JOSE MIGUEL SANMARTIN RAMOS 0032.776.716 BETANZOS
091603-96 MARIA ANGELA ORBANEJA BOTIJA 09771252 MADRID
091609-96 GONZALO GIL GARCIA 09629966 MADRID
091616-96 FRANCISCO JAVIE ALADRO JUAREZ 09757973 LEON
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091644-96 REPRESENTACIONE MARKETING Y TRADING SL OOOB334656OO SOTRONDIO 26/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
091645-96 ROBERTO CAMPOS JUAN 09779965 LEON 26/12/96 7500 O.R.A.91
091646-96 JUAN LUIS DIAZ DIAZ 10561635 OVIEDO 26/12/96 7500 O.R.A.91
091657-96 MODESTO PEREZ LARA 06200627 MALAGA 26/12/96 7500 O.R.A. 91
091674-96 LUIS CHARRO FERNANDEZ 09616637 PONFERRADA 26/12/96 7500 O.R.A. 91
091676-96 JESUS RAMON MILLAN ALONSO 09757334 VILLAQUILAMBRE 26/12/96 7500 O.R.A. 91
091683-96 JOSE MARIA MANSILLA VALBUENA 09770479 VALDERRUEDA 26/12/96 7500 O.R.A.91
091690-96 IGNACIO SUAREZ ALONSO 09779210 LEON 26/12/96 7500 O.R.A. 91
091697-96 JOSE MA RODRIGUEZ RAMOS 11360601 GIJON 26/12/96 7500 O.R.A. 91
091698-96 FONTAL CB 000E24238099 LEON 26/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
091712-96 MARIA JESUS MENENDEZ FREIJE 11393312 VALDES 26/12/96 7500 O.R.A. 91
091713-96 MARIA TERESA PANTIN TASCON 09775795 LEON 26/12/96 7500 O.R.A. 91
091726-96 JULIO ANTONIO TORRECILLA BESGA 72761048 PAMPLONA 26/12/96 7500 O.R.A.91
091741-96 VICENTE DE MIGUEL DIEZ 0009.728.197 LAS PALMAS DE G.CANARIA 26/12/96 7500 O.R.A.91
091748-96 JOSE MARIA PRESA VILLA 00000773.168 LEON 26/12/96 7500 O.R.A.91
091755-96 PROTEX SEGURIDAD SL 000B24202574 RIBASECA 26/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
091763-96 GUILLERMO PAZOS GARCIA 32633016 FERROL 26/12/96 7500 O.R.A.91
091765-96 ELADIO RODRIGUEZ FERNANDEZ 10167982 S FOST CAMPSENTELLES 26/12/96 7500 O.R.A. 93
091792-96 JOSE PEREZ RODRIGUEZ 70931891 LOS SANTOS 26/12/96 7500 O.R.A. 93
091794-96 VICTOR CANAL MONTAÑES 09535863 CISTIERNA 26/12/96 5000 O.R.A. 92
091796-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS 26/12/96 7500 O.R.A.91
091797-96 CARLOSCARBALLO ALONSO 0010.881.060 ONZON1LLA 26/12/96 7500 O.R.A. 91
091801-96 JOAQUIN ROJAS GALLARDO 08700899 BADAJOZ 26/12/96 7500 O.R.A. 93
091815-96 TRISIANSKI SL 000B80520265 MADRID 26/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
091820-96 ALFREDO LOPEZ FERNANDEZ 09751583 LEON 26/12/96 7500 O.R.A.91
091824-96 MIGUEL ANGEL LAIZ ALVAREZ 09739208 LEON 26/12/96 5000 O.R.A. 92
091832-96 ELPIDIO GONZALEZ GARCIA 10682734 GIJON 26/12/96 7500 O.R.A.91
091840-96 LAURENTINO SAEZ CUEVAS 09688660 SAN ANDRESRABANEDO 26/12/96 7500 O.R.A.91
091853-96 HERIBERTO GARCIA ALVAREZ 09687973 MOZONDIGA 26/12/96 5000 R.G.C. 154 01
091870-96 ANGEL MARTINEZ ZOTES 71401837 LAGUNA DE NEGRILLOS 26/12/96 7500 R.G.C. 94 1C 04
091879-96 SIXTO BAJO PASTRANA 09675694 VALLADOLID 26/12/96 5000 R.G.C. 154 01
091883-96 MONTSERRAT GABARE VARGAS 09009363 ALCALA DE HENARES 26/12/96 7500 R.G.C. 94 1C04
084263-96 ANGEL MARCELO FERNANDEZ GARCIA 0009.731.641 LEON 29/11/96 7500 R.G.C. 94 1C04
091884-96 JORGE FIDALGO URGOITI 0009.670.941 PONFERRADA 27/12/96 7500 O.R.A.91
091887-96 VICENTE ALVAREZ PRIETO 09755615 BARRIO DE LA PUENTE 27/12/96 7500 O.R.A. 93
091888-96 BADIFER SL 000B24324097 LEON 27/12/96 7500 O.R.A. 93
091906-96 JOSE LUIS VILLAVERDE FERNANDEZ 71394760 VILLABALTER 27/12/96 7500 O.R.A. 91
091907-96 ALBERTO FCO CIMADEVILLA CIMADEVILLA 09635601 VITORIA GASTEIZ 27/12/96 7500 O.R.A. 93
091912-96 RAMON BARRENO ANGULO 51954978 MADRID 27/12/96 7500 O.R.A.91
091938-96 A VELINO GONZALEZ CADENAS 10010848 SAN ANDRESRABANEDO 27/12/96 7500 O.R.A. 91
091955-96 VICENTE VIEJO CAMPO 09629961 LEON 27/12/96 7500 O.R.A.91
091958-96 JOSE LUIS RODRIGUEZ MORAN 09751121 VILLABALTER 27/12/96 5000 O.R.A. 92
091962-96 CARLOS GONZALEZ MARTINEZ 09662528 VILLANUEVA CARNERO 27/12/96 5000 O.R.A. 92
091965-96 EXCAVACIONES J REDONDO Y HNOS SL OOOB47O59928 SAELICES DEMAYORGA 27/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
091971-96 ALVEMOTOR SL 000B 80681927 MADRID 27/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
091973-96 JOSEFA BERNAL DIAZ 00966841 LEON 27/12/96 7500 O.R.A. 93
091975-96 VICENTE DE MIGUEL DIEZ 0009.728.197 LAS PALMAS DE GRAN CANARI 27/12/96 7500 O.R.A.91
091983-96 MANUFACTURAS JENS SL OOOB33338757 NOREÑA 27/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
091987-96 FERNANDO FERNANDEZGONZALEZ 71534424 POZUELO DEL PARAMO 27/12/96 5000 O.R.A. 92
091999-96 MARIA CRUZ REDONDO MARTINEZ 09769064 RODEROS 27/12/96 7500 O.R.A. 91
092003-96 JUAN JOSE MOLEON RODRIGUEZ 09795470 LEON 27/12/96 7500 O.R.A.91
092013-96 JOSE BLAS DIEZ LOPEZ 09733077 HUESCA 27/12/96 5000 O.R.A. 94
092017-96 JOSE LUIS VEGA GOMEZ 09617668 MADRID 27/12/96 7500 O.R.A. 93
092020-96 MA DOLORES PALMERO BURON 11733396 PRADO 27/12/96 7500 O.R.A.91
092021-96 MARIA DE PILAR PALOMO GOMEZ 09765015 LEON 27/12/96 5000 O.R.A. 92
092022-96 JOSE JOAQUIN CABRERA CATALAN 70500355 SAN CLEMENTE 27/12/96 7500 O.R.A.91
092031-96 FRANCISCO FERNANDEZ VAZQUEZ 10049755 TORENO 27/12/96 7500 O.R.A.91
092049-96 ENRIQUE TERRADO GUTIERREZ 09775076 LEON 27/12/96 5000 O.R.A. 92
092053-96 ALFONSO MARTINEZ MORAN 09772905 LEON 27/12/96 7500 O.R.A. 91
092055-96 SANTIAGO PEREZ RICO 50019810 VALLADOLID 27/12/96 7500 O.R.A. 93
092056-96 ALQUILE DE VEHICULOS A LARGO PLAZO SA OOOA6OO28776 SABADELL 27/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
092068-96 HERNAN VELASQUEZ ESCOBAR 43370839 OR1HUELA 27/12/96 7500 O.R.A.91
092073-96 JOSE MIGUEL SANMARTIN RAMOS 0032.776.716 BETANZOS 27/12/96 7500 O.R.A.91
092084-96 HERNANDO MEDINA LEAL 52121167 LEGANES 27/12/96 7500 O.R.A.91
092090-96 ARDECO FLORISTAS SDAD COOP 000F24315665 LEON 27/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
092104-96 JORGE JUAN SIXTO FERNANDEZ 09285236 MAYORGA 27/12/96 7500 O.R.A.91
092108-96 JOSE LUIS HUERCA NICOLAS 09653103 TROBAJO DEL CAMINO 27/12/96 7500 O.R.A.91
092109-96 JOAQUIN ROBLES GARCIA 09692831 LEON 27/12/96 7500 O.R.A. 91
092114-96 MARIA LAUDELINA RENEDO SANTOS 09723314 VEL1LLA RIO CARRION 27/12/96 7500 O.R.A.91
092129-96 RODRIGO SANCHEZ SIMON 27247532 FINES 27/12/96 7500 O.R.A. 93
092131-96 A VELINO ABAJO ARES 10167968 CORUÑAA 27/12/96 7500 O.R.A.91
092132-96 HERNANDO MEDINA LEAL 52121167 LEGANES 27/12/96 7506 O.R.A.91
092134-96 BIENVENIDO JOSE PAYO REY 14599267 BILBAO 27/12/96 7500 O.R.A. 93
092138-96 PETRONILA PEREZ OLMO 09520932 VILLACELAMA 27/12/96 5000 O.R.A. 92
092147-96 JOSE MIGUEL SANMARTIN RAMOS 0032.776.716 BETANZOS 27/12/96 7500 O.R.A.91
092165-96 LEMAPLAS SA 000A24040032 VALDEFRESNO 27/12/96 7500 O.R.A. 93
092166-96 FIDEL BLANCO BLANCO 11966728 VALPARAISO 27/12/96 7500 O.R.A.91
092170-96 DRAKA CABLES INDUSTRIAL SA OOOAO8395162 S PERPETUA DE MOGODA 27/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
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092190-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO 27/12/96 7500 O.R.A. 91
092194-96 FRANCISCO CAÑON CAÑON 09689719 VILLIGUER 27/12/96 7500 O.R.A.91
092197-96 CALEFACCION LODY SL 000B24299174 LEON 27/12/96 50000
L.S.V.72 3 2
092198-96 PABLO CAMPOS JUAN 09810006 LEON 27/12/96 5000 O.R.A. 92
092199-96 JOSE JAVIER CACICAL ZUMAQUE 0012.739.598 TARAZONA 27/12/96 7500 O.R.A.91
092201-96 IGNACIO SUAREZ ALONSO 09779210 LEON 27/12/96 5000 O.R.A. 92
092203-96 OSCAR MARTINEZ MARTINEZ 09763655 MARNE 27/12/96 7500 O.R.A. 91
092208-96 RAMON GARCIA RODRIGUEZ 0009.750.908 ED.MONTESIERRA PT.C 7B 27/12/96 7500 O.R.A.91
092213-96 CASTRO JOSE LUI MANS1LLA DE 09604249 SAN ANDRES RABANEDO 27/12/96 7500 O.R.A.91
092215-96 PARIS MOTOR SL 000B24264574 LEON 27/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
092230-96 RAMON FERNANDEZ IGLESIAS 11004857 POLA DE LENA 27/12/96 7500 O.R.A.91
092234-96 TRISIANSKY SL OOOB8O52O265 MADRID 27/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
092236-96 JORGE FIDALGO URGO1T1 0009.670.941 PONFERRADA 27/12/96 5000 O.R.A. 92
092244-96 JOSE LUIS MOSTAZA FERNANDEZ 0012.236.464 EL BARCO 27/12/96 7500 O.R.A.91
092250-96 JUAN FELIX LEVANO NAVARRO 72708776 TAFALLA 27/12/96 7500 O.R.A.91
092253-96 JOSE DOMINGO GUTIERREZ 09627201 ALIJA DEL INFANTADO 27/12/96 7500 O.R.A.91
092255-96 CESAR GARCIA LEAL 13133069 VALLADOLID 27/12/96 7500 O.R.A.91
092278-96 JOSE MARIA PRESA VILLA 00000773.168 LEON 27/12/96 7500 O.R.A. 91
092291-96 JORGE IGNACIO IGLESIAS FLECHA 09768965 MARSELLA 27/12/96 7500 O.R.A.91
092294-96 MA LUISA CASADO FUENTE 09254937 VILLAFUERTE 27/12/96 7500 O.R.A.91
092296-96 LUIS LEOPOLDO ANTOLIN ALVAREZ 09634684 MADRID 27/12/96 7500 O.R.A.91
092299-96 CAROLINA PEREZ PEREZ 11833897 MADRID 27/12/96 7500 O.R.A. 93
092304-96 OFIMATICA CENTRO NORTE SA 000A33623844 GIJON 27/12/96 50000 L.S.V.72 3 2
092306-96 MA JOSE MARTA OTERO VAZQUEZ 09698392 LEON 27/12/96 7500 R.G.C. 94 1C 04
092310-96 FERNANDO CORDON CARBONELL 09780443 LEON 27/12/96 7500 R.G.C.94 1C04
092325-96 JORGE GARCIA DIEZ 09801282 LEON 27/12/96 5000 R.G.C. 1-54 01
092354-96 JOSE RAMON RODRIGUEZ RU1SANCHEZ 0011.398.947 MUNGUIA 27/12/96 7500
R.G.C.94 2 01
092352-96 ANTONIO GARCIA BALBUENA 14224754 BILBAO 27/12/96 7500 R.G.C.94 1C04
092360-96 ALQUILE DE VEHICULOS A LARGO PLAZO SA OOOA6OO28776 SABADELL 27/12/96 50000
L.S.V.72 3 2
092361-96 TRISIANSKI SL 000B80520265 MADRID 27/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
092366-96 ELISEO GUTIERREZ IGLESIAS 09580556 S FRUITOS DE BAGES 27/12/96 7500 R.G.C.94 1C04
092382-96 ALFREDO ALVAREZ RUIZ 13748712 SANTANDER 28/12/96 7500 O.R.A.91
092387-96 M.SOLEDAD CENTENO ALVAREZ 0009.733.036 LEON 28/12/96 7500 O.R.A.91
092396-96 PEDRO MARIA VELAZ ESPARZA 15804017 BARCELONA 28/12/96 7500 O.R.A.91
092405-96 SEGUNDINO GONZALEZBERDASCO 0010.554.553 ALCALA DE HENARES 28/12/96 7500 O.R.A-91
092413-96 FAUSTINO ORTIZ MORENO 16511053 COSLADA 28/12/96 5000 O.R.A- 92
092418-96 EUGENIO MARTINEZ CASADO 09720425 LEON 28/12/96 7500 O.R.A-9!
092427-96 LAUDELINO GARCIA GONZALEZ 09699207 MADRID 28/12/96 7500 O.R.A91
092430-96 JOSE MIGUEL SANMARTIN RAMOS 0032.776.716 BETANZOS 28/12/96 7500 O.R.A-91
092438-96 FCO JAVIER ROCHA NICOLAS 09660863 POZUELO DE ALARCON 28/12/96 7500 O.R.A-91
092439-96 JESUS MARIA GOMEZ PERAL 13764029 POTES 28/12/96 7500 O.R.A-91
092441-96 RICARDO A MONT1EL ALVAREZ 09704491 CEMBRANOS 28/12/96 5000 O.R.A 92
092447-96 SANTIAGO GONZALEZ JUAN 71384083 LA MATA DEL PARAMO 28/12/96 7500 O.R.A-91
092450-96 LEONARDO GARCIA FERNANDEZ 09723310 LA POLA DE CORDON 28/12/96 7500 O.R-A-91
092451-96 JUAN CARLOS TUBILLA GARCIA 0009.760.865 BARCELONA 28/12/96 7500 O.R.A-91
092466-96 CIT1BANK ESPAÑA SA OOOA28142081 ALCOBENDAS 28/12/96 50000
L.S.V-72 3 2
092468-96 DOMINGO BALLESTEROS ALVAREZ 01922043 ALCORCON 28/12/96 7500 O.R.A-91
092472-96 CESARCARVALHO PERRERA 0X-1927001-S LEON 28/12/96 7500 O.R.A91
092483-96 ARDECO FLORISTAS SDAC COOP 000F24315665 LEON 28/12/96 50000
I s V. 72 3 2
092486-96 INFOROBON SL 000B24295123 ONZONILLA 28/12/96 50000 i V. 72 3 2' Z-. 1 <í4 01
092497-96 ANGEL REYERO SALAS 09724823 CIFUENTES DE RUEDA 28/12/96 5000 RG.C- 154U1 „ iaai 01
092500-96 LUIS VEGA PELLITERO 71404455 ARMUNIA 28/12/96 5000
gC 1461 OI
„ nA irn?
092504-96 JOSE ANTONIO SUAREZ NIETO 09776730 LEON 28/12/96 7500
RG.C. 941 coz
„ nA 1C 04
092505-96 JUAN JOSE TEJERA MONTAÑO 09701982 LEON 28/12/96 7500
RG.C.941LU
nA 1C 04
092506-96 UBALDO GEIJO RODRIGUEZ 09742148 TROBAJO DEL CAMINO 28/12/96 7500 RG.C. 94 1CL)41 <4 OI
092513-96 JOSE M MICOLTA ABR1SQUETA 0014.506.598 M1RAVALLES 28/12/96 5000 RG.C. 154 U1 a/1 1C 04
092515-96 MA JOSE MORAT1NOS ESCOBAR 71116798 VILLALON DE CAMPOS 28/12/96 7500 rG.C. 94 1LU4
092521-96 LUIS GERARDO DIEZ SUAREZ 10189671 LLAMAS DE LA RIBERA 29/12/96 5000
092524-96 PARIS MOTOR SL 000B24264574 LEON 29/12/96 50000 LSV¿1CO4
092529-96 LUIS ANGEL ROBLES M1GUELEZ 09762456 MANS1LLA DE MULAS 29/12/96 7500 r.G.C. 94 i»- w
092531-96 MARIA ELENA FERNANDEZ MARTINEZ 0036.098.114 VICO 29/12/96 5000
RG.C. 15401 
1X1 i <4 01
092532-96 FRANCISCO JULIA IRIEPAR PASCUAL 01923395 MADRID 29/12/96 5000 R.G.C. 15401
092586-96 JOSE MARTINEZ CONEJO 06224486 LAGUNA DE NEGRILLOS 30/12/96 7500 O.R-A91
092594-96 MATIAS SANTOS ALVAREZ 09677949 LEON 30/12/96 7500 ORA797 3 2
092597-96 SAYCALEN S COOP LTDA 000F24050379 LEON 30/12/96 50000 L.S.V. 72 3 ¿
092599-96 MARIA CRISTINA SANCHEZ PEREZ 09756529 LEON 30/12/96 7500 O.R-A-91
092619-96 RIO ALONSO TASCON DEL 14882220 LA MANJOYA OVIEDO 30/12/96 5000 O.R.A-94
092623-96 MARIA ISABEL BLANCO CASTRO 09732405 LEON 30/12/96 7500 O.R.A 91
092641-96 JOSE RICARDO ALONSO ALONSO 12370182 RIAÑO 30/12/96 7500 O.R.A-91
092644-96 HERNANDO MEDINA LEAL 52121167 LEGANES 30/12/96 7500 O.R.A91
092653-96 ANGEL ALVAREZ ORDAS 09768926 LA URZ 30/12/96 7500 O.R.A-91
092664-96 FRANCISCO JAVIE LOPEZ GARCIA 09744257 LEON 30/12/96 7500 O.R.A-91
092665-96 BADIFERSL 000B24324097 LEON 30/12/96 7500 O.R.A.91
092667-96 FELIPE GARCIA MARTINEZ 71407627 ALCOBA DE LA RIBERA 30/12/96 7500 O.R.A-91
092675-96 MARIA CONCEPCIO REY GONZALEZ 09738688 ONZONILLA 30/12/96 7500 O.R.A-91
092678-96 ALFREDO ALVAREZ RUIZ 13748712 SANTANDER 30/12/96 7500 O.R.A-91
092680-96 MARIA ASUNCION GARCIA RODRIGEZ 00802250 MADRID 30/12/96 7500 O.R-A-91
092697-96 JESUS ARIAS SANCHEZ 34233751 LEON 30/12/96 7500 O.R.A-91
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092698-96 ALONSO ROMAN GARCIA PARDO 09790642 MADRID 30/12/96 7500
092708-96 JOSE MANUEL OLIVERA CORDERO 71431740 VALDEFRESNO 30/12/96 7500
092714-96 CESAR GUERREIRO GONZALEZ 32606886 FERROL 30/12/96 5000
092716-96 MORO CARLOS RUIZ ZORRILLA 00742289 SALDAÑA 30/12/96 7500
092718-96 JESUS MOTTA ALVAREZ 09747945 OVIEDO 30/12/96 7500
092721-96 VALENTIN ALVAREZ ALVAREZ 71402678 VILLALOBAR 30/12/96 7500
092746-96 JOSE IGNACIO DELGADO GARCIA 10781022 ALAR DEL REY 30/12/96 7500
092760-96 SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES 000A78669520 PARACUELLOS JARAMA 30/12/96 50000
092769-96 LOURDES PEREZ MARTINEZ 0010.186.361 LEON 30/12/96 7500
092772-96 JUANA ANTONIA PEREZ MONZON 42747298 SANTANDER 30/12/96 7500
092777-96 EUTIQUIO FERNANDEZ BARRIO 09569677 CUBILLAS DE RUEDA 30/12/96 7500
092782-96 ISIDRO RENDOS MERINO 09599385 LEON 30/12/96 7500
092783-96 LEONARDO BLANCO ALONSO 09542210 LEON 30/12/96 7500
092788-96 COMERCIAL A AUTOMOVILES ALMERIENSES SA 000B04027769 ALMERIA 30/12/96 50000
092790-96 ANTONIO OJEDA OJEDA 50653217 MADRID 30/12/96 7500
092791-96 JOSE ANTONIO IBAÑEZ FONTANIL 09722464 LEON 30/12/96 7500
092796-96 RUPERTO RODRIGUEZ CASTRO 34528581 LA CABRERA 30/12/96 5000
092797-96 LEOCADIO ALVAREZPEREZ 71399277 FORUA 30/12/96 7500
092808-96 MANUEL ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 33813359 BARALLA 30/12/96 7500
092812-96 ACA AUDITORES SL 000B28732618 MADRID 30/12/96 50000
092837-96 PINTURA Y DECORACION LUS MANUEL SL OOOB24339343 VILLARES DEORBIGO 30/12/96 50000
092838-96 JOSE IGNACIO GARCIA GUTIERREZ 09756575 MATALLANA DE TORIO 30/12/96 7500
092840-96 FIDEL PEREZ SUAREZ 0011.443.868 LA VIRGEN DEL CAMINO 30/12/96 7500
092847-96 MARIA ANGELES ALONSO MIRA VETE 74188641 ALICANTE 30/12/96 7500
092855-96 JOSE ANTONIO REYERO PELAEZ 02076117 MADRID 30/12/96 7500
092880-96 PROCUCCIONES MIC SL OOOB243O1871 NAVATEJERA 30/12/96 50000
092910-96 FAUSTINO HUERCA LORENZO 10149446 BENA VIDES 30/12/96 7500
092919-96 PEDRO UGIDOS LOPEZ 09742910 VILLADEMOR DE VEGA 30/12/96 7500
092921-96 SUSANA CORDON ESCUDERO 10200602 QUINTANA DEL MARCO 30/12/96 7500
092930-96 SERAFINA FERNANDEZ RAMOS 0008.901.142 LA BAÑEZA 30/12/96 7500
092936-96 ANTONIO MARIA LOPEZ ARENAS GONZALEZ 0009.618.756 LEON 30/12/96 7500
092941-96 FAUSTINO ORTIZ MORENO 16511053 COSLADA 30/12/96 7500
092945-96 FRANCISCO VALES PRIETO 09729175 CORDOBA 30/12/96 7500
092538-96 VICENTE MARTINEZ VIVAS 10184675 VAL DE SAN LORENZO 30/12/96 15000
092550-96 INOCENCIO ALVAREZ CANTON 09723600 BENA VIDES 30/12/96 7500
092552-96 FRANCISCO JOSE VEGA RODRIGUEZ 09767977 LEON 30/12/96 7500
092570-96 OSCAR CARNERO FERNANDEZ 0009.798.968 LEON 30/12/96 7500
092578-96 FIDEL BLANCO BLANCO 11966728 VALPARAISO 30/12/96 5000
083951-96 ALFREDO NAVARRO PEDRO 73550988 SILLA 28/11/96 7500
087634-96 MIGUEL ANGEL GUERRERO CALDERON 0009.702.166 LEON 11/12/96 10000
083366-96 OSCAR ORDAS DIEZ 0009.786.521 LEON 27/11/96 7500
088684-96 ANTONIO CARLOS BORRALLO BARRERA 52255840 MORON DE LA FRONTERA 14/12/96 7500
087498-96 ANTONIO CARLOS BORRALLO BARRERA 52255840 MORON DE LA FRONTERA 10/12/96 7500
084566-96 JOSE SEVILLA SEVILLA 10155934 MADRID 29/11/96 7500
084570-96 JOSE SEVILLA SEVILLA 10155934 MADRID 29/11/96 7500
085515-96 MANUEL GARCIA GONZALEZ 10393865 CIAÑO LANGREO 03/12/96 5000
086775-96 TEODOMIRO FERNANDEZ GARCIA 0009.690.051 TROBAJO DEL CAMINO 09/12/96 10000
092575-96 ARBULO SAIZ MA RUIZ DE 12185492 MADRID 30/12/96 7500
083365-96 MANUEL BLANCO LOPEZ 0009.737.981 LEON 27/11/96 7500
088562-96 NICOLAS ANGEL MIÑAMBRES SANCHEZ 07763352 LEON 13/12/96 7500
089455-96 JOSE CARLOS NAVARRO DIEZ 0009.686.537 SAN ANDRES DEL RABANEDO 17/12/96 7500
084980-96 CLAUDIO PACHO TURIENZO 09488014 LA ROBLA 02/12/96 7500
082209-96 PEDRO MARIA SALAS LOSANTOS 14853288 BILBAO 22/11/96 7500
082723-96 ANGEL GARCIA RABANAL 09780507 BENLLERA 25/11/96 7500
083043-96 FRANCISCO GONZALEZ PEREZ 12069485 VALDERAS 26/11/96 7500
084613-96 JULIO CESAR LAGO OCHOA 10077907 PONFERRADA 29/11/96 7500
084700-96 SANTIAGO GONZALEZ MARTINEZ 13197623 BOADILLA DEL MONTE 30/11/96 7500
083622-96 FORTUNATO RINCON SANCHEZ 08087362 GIJON 27/11/96 5000
082560-96 LUENGOS GERMAN VEGA GARCIA 12700995 VALLADOLID 25/11/96 7500
085950-96 MA VICTORIA C FERNANDEZ FERNANDEZ 10180616 ASTORGA 04/12/96 7500
085920-96 SANTOS SANCHEZ GARCIA 0009.730.826 LEON 04/12/96 7500
086307-96 MIGUEL ANGEL DIEZ V1ÑUELA 09765914 PALAZUELO DE TORIO 05/12/96 7500
086998-96 FERMIN PEREZ MODINO 09688658 BO MONZALBARBA 09/12/96 7500
085980-96 FELICIANO MANCHA RODRIGUEZ 71399196 GIJON 04/12/96 5000
0^6286-96 GAMATESA SL B79811600 MADRID 05/12/96 50000
087156-96 FUENTE CABERO F DE LA 09777610 LEON 09/12/96 7500
081975-96 ARTURO ANTONIO SILVANO GUTIERREZ 09761528 VILLABALTER 22/11/96 7500
087949-96 MANUELA HERNANDEZ BORJA 09746138 ALICANTE 12/12/96 7500
087072-96 MANUELA HERNANDEZ BORJA 09746138 ALICANTE 09/12/96 7500
092254-96 ANGEL JOSE MONTERDE VA CELAR 09720589 TROBAJO DEL CAMINO 27/12/96 7500
089573-96 DANIEL PEREZ SIERRA 10857964 GIJON 18/12/96 7500
090095-96 FERNANDO SANCHEZ PRADA 0044.433.555 TORAL DE MERA YO 19/12/96 7500
089251-96 PEDRO ANTONIO LOBATO GARCIA 09756741 LAGUNA DALGA 17/12/96 5000
089250-96 ERUNDINO REDONDO MUÑIZ 09672858 RODEROS 17/12/96 7500
082930-96 ALVARO GORDO VERGARA 0009.744.820 LEON 26/11/96 7500
083137-96 ALBERTO MARTINEZ GARCIA 0009.782.999 LEON 26/11/96 7500
084137-96 FRANCISCO BASANTE FERNANDEZ 71484945 CACASELOS 28/11/96 7500
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082128-96 ANTONIO RODRIGO HIDALGO 0010.530.369 AVILES 22/11/96 7500 O.R.A.91
083094-96 CARLOS CASADO FERNANDEZ 09781207 PALLIDE REYERO 26/11/96 7500 O.R.A.91
083184-96 EDUARDO PIPERNO 0000LE004465 LEON 26/11/96 5000 O.R.A. 92
084052-96 FERNANDO JAVIER COLLAR SIERRA 09756834 LEON 28/11/96 7500 O.R.A. 93
083073-96 BENJAMIN ALVAREZ MOLINERO 10044894 LEON 26/11/96 7500 O.R.A.91
084320-96 FRANCISCO MARTINEZ GUTIERREZ 09667388 POZUELO DE ALARCON 29/11/96 7500 O.R.A.91
089221-96 FERNANDO SANCHEZ PRADA 0044.432.555 TORAL DE MERA YO PONFERRAD 17/12/96 7500 O.R.A.91
083222-96 EDUARDO INES RODRIGUEZ 13149657 BURGOS 26/11/96 7500 O.R.A. 91
085667-96 VICTOR MANUEL MARTINEZ PEREZ 45426166 LUARCA 03/12/96 7500 O.R.A. 91
086981-96 VICTOR ROMERO FERNANDEZ 35125395 MADRID 09/12/96 7500 O.R.A. 93
085451-96 FELIPE FRANCISC MATEOS SAN 07879610 SALAMANCA 03/12/96 7500 O.R.A.91
087093-96 FERNANDO SANCHEZPRADA 0044.433.555 TORAL DE MERA YO PONFERRAD 09/12/96 7500 O.R.A.91
085474-96 LUIS HERNANDEZ GARCIA 09691783 LEON 03/12/96 5000 O.R.A. 92
086579-96 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIO JALDO SL OOOB43394733 REUS 07/12/96 50000 L.S.V. 72 3 2
083627-96 VALERIANO NUÑEZ OTERO 000014384926 VILLALVERDE 27/11/96 5000 O.R.A. 92
084691-96 ANTONIO FCO SANCHEZ MARCOS 51331864 MADRID 30/11/96 7500 O.R.A.91
091682-96 MA ISABEL CID PRIETO 10181875 LEON 26/12/96 7500 O.R.A.91
087620-96 DAVID CARVAJAL SERRANO 04188119 GUISANDO 10/12/96 7500 R.G.C. 941C04
090499-96 MARIA TERESA LOPEZ LOMBARDERO 10521379 OVIEDO 20/12/96 7500 O.R.A.91
090160-96 BADIFERSL 000B24324097 LEON 19/12/96 7500 O.R.A. 93
085037-96 GREGORIO L1EBANA ARREDONDO 09547280 CABREROS DEL RIO 02/12/96 7500 O.R.A.91
084250-96 EVA FERNANDEZ MAULLOS 0010.201.045 LEON 29/11/96 5000 R.G.C. 154 01
084273-96 ANTONIO FORNES ANDRES 45034734 VALENCIA 29/11/96 7500 R.G.C. 94 1C02
089943-96 EDUARDO PERRERAS FERNANDEZ 14590014 LEON 19/12/96 7500 O.R.A.91
084216-96 JOSE LUIS GARCIA MONTES 02825098 MOSTOLES 28/11/96 5000 R.G.C. 154 01
085306-96 JOSE ALIPIO GONZALEZ RUBIO 09790184 VALENCIA DE DONJUAN 03/12/96 7500 R.G.C. 94 1C04
092328-96 MODESTO HERNAEZ FIDALGO 10028183 VILLABLINO 27/12/96 5000 R.G.C. 1461 01
089621-96 ALFREDO NAVARRO PEDRO 73550988 SILLA 18/12/96 7500 O.R.A.91
086164-96 MANUEL NISTAL DOMINGUEZ 10166287 SANTIBAÑEZ VALDEIGLESIAS 07/12/96 7500 R.G.C. 94 1C02
086783-96 VIVINA NATALIA POZO RUBIO 09547363 CABREROS DEL RIO 09/12/96 7500 R.G.C. 94 1C02
092574-96 ULPIANO PEREZ SAN MIGUEL 0009.624.706 LEON 30/12/96 7500 R.G.C. 94 1C04
086541-96 VICENTE SALVADO ZUMEL GARCIA 13114062 BURGOS 08/12/96 5000 R.G.C. 154 01
089154-96 JOSE FERNANDEZ NUÑEZ 05057763 ALBACETE 16/12/96 7500 R.G.C. 94 1C 02
085730-96 JOSE ANTONIO GONZALEZ PRIETO 10013915 TOMBRIO DE ABAJO 04/12/96 7500 R.G.C. 941C02
3562 465.875 ptas.
PONFERRADA
Aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el 
día 28 de abril de 1997, inicialmente, el proyecto de obras de remo­
delación del sector República Argentina, redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales, se expone al público por plazo de 15 días na­
turales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, quedando el pro­
cedimiento a disposición de cualquier persona natural o jurídica que 
desee examinar el procedimiento para deducir alegaciones.
Ponferrada, 28 de abril de 1997.-E1 Alcalde, Ismael Alvarez 
Rodríguez.
4122 2.750 ptas. 
ASTORGA
Por resolución de esta Alcaldía ha sido aprobado el proyecto 
técnico de “Urbanización aceras pares de la carretera de Pandorado” 
redactado por el Arquitecto doña M. Yolanda Cordero Alonso y cuyo 
presupuesto actualizado asciende a 22.840.571 pesetas.
Lo que se expone al público por el plazo de 8 días para que los 
interesados puedan presentar la reclamaciones que estimen oportu­
nas, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.





Acordado por la Junta Vecinal de Valsemana, en sesión extra­
ordinaria de fecha 9 de abril de 1997, la aprobación de la Ordenanza
fiscal reguladora del servicio de abastecimiento de agua y alcanta­
rillado, se expone al público en la casa de la Presidenta, por un periodo 
de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que 
tenga lugar la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, durante dicho plazo los interesados podrán examinar 
los documentos que obran en el expediente y presentar las reclama­
ciones que estimen pertinentes. De no formularse reclamaciones, se 
entenderán definitivamente aprobados el texto de la ordenanza y 
acuerdo de imposición.
Valsemana, 14 de abril de 1997.-La Presidenta, M.a Luz García 
Diez.
3721 438 ptas.
CASTRILLO DE SAN PELAYO
La Junta Vecinal de Castrillo de San Pelayo, con domicilio en 
Castrillo de San Pelayo, término municipal de Villazala (León), con 
fecha 5 de julio de 1995, resolvió aprobar el proyecto básico y de 
ejecución de ampliación de cementerio, en los terrenos contiguos a la 
actual zona de enterramiento en el cementerio de la localidad. El 
Proyecto aprobado es el redactado por el Arquitecto don Pablo 
Santamaría Domínguez, cuya ejecución material asciende a 2.480.556 
pesetas (dos millones cuatrocientas ochenta mil quinientas cincuenta 
y seis).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en las 
leyes, a fin de que, en el plazo de treinta días contados a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León, puedan presentar reclamaciones los que se consideren per­
judicados, ante el Presidente de la Junta Vecinal de Castrillo de San 
Pelayo.
Castrillo de San Pelayo, 8 de abril de 1997.—El Presidente de 
la Junta Vecinal, Genaro Callejo Natal.
3394 565 ptas.
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